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INTRODUCTION 3  
G6n6ralement, c'est un certain 6tonnement que suscite 
le projet de dresser une bibliographie taurine. La tauro-
machie, et plus spScialement la corrida, est certes pr6-
sente dans tous les mSdias de France, mais i l  n'est pas 
gvident que nos compatriotes soient conscients de toute la 
"litt6rature" qu'elle a suscitee. 
En fait,  en y regardant de plus prSs, quoi de plus 
ISgitime que recenser, pour mieux faire I'ex6g6se, les 
6crits,  les oeuvres inspirgs par la "fiesta brava" 3 des 
Scrivains comme GAUTIER, MERIMEE, MONTHERLANT, HEMINGWAY...  
des poetes comme GARCIA LORCA, COCTEAU, ALBERTt,M. LEIRIS..  
ou des peintres-dessinateurs comme GOYA, PICASSO,DORE, 
A. MASSON...  
Mais cessons 13 cette 6num6ration aux accents de 
panSgyrique et Svitons 1'impression de verser dans le 
pros61ytisme. 
Car, si  la tauromachie est une forte inclination, 
c'est avant tout en biblioth6caire que nous avons choisi 
ce sujet de m6moire. 
La d6marche, au d6part,  6tait au vertige de la collech 
exhaustive, projet assez vain en regard des moyens et du 
temps dont nous disposions. Mais trBs tSt se f it  jour 
I'int6r6t pour un Essai de thesaurus, outil  indispensable 
si  l'on veut atteindre 3 la prgcision documentaire par l ' in 
dexation la plus fine de sources aussi f6condes que des 
journaux et revues spScialisSes. 
Sur ces deux fondements, 1'Sdifice restait bancal ;  
incitS par 1'enseignement de la bibliologie contemporaine, 
1'intSrSt d'aborder 1'Stude du l ivre taurin sous cet angle 
particulier se f it  jour. 
Notre regret de n'avoir pu entrer un tel  travail sur 
m6moire informatique a ete effacS par la prise de conscience 
de la lourdeur d'un tel  projet ;  la seule constitution d'un 
fichier d'6chantillonnage . sur logiciel TEXTO grdce 3 
l 'option nous en f it  prendre une pleine mesure. 
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1° partie :  BIBLIOGRAPHIE 
"Le bibliographe est assez 
g6neralement habituS 3 1'ingra-
titude de ses oblig6s. Mais i l  
lui suffit  de savoir que son 
travail est utile et qu'il  en-
gendre du travail :  alors i l  
est pay6." 
Lucien FEBVRE. 
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I.  BIBLIOGRAPHIE 
1.1. PROLEGOMENES 
1.1.1. Historique de la Bibliographie taurine 
Avant d'aborder la methodologie qui a preside au 
recensement en vue d'une Bibliographie frangaise de la 
Tauromachie, i l  nous paratt naturel d'examiner les 
bibliographies existantes,  qui d'ailleurs ne remontent 
qu'5 un peu plus d'nn siScle et sont en nombre relati-
vement restreint,  une douzaine tout au plus. 
La premiere, et qui reste une oeuvre de rgference, 
due a Luis CARMENA Y MILLAN, est/ditee d Madrid 
1883 sous le simple titre Bibliografia de la tauromaquia 
son auteur la prSsente lui-meme en ces termes :  "Mon^ 
l ivre se compose de 34 2 pi§ces toutes relatives specia-
lement et directement & 1'art de la tauromachie, soit^ 
dans un sens privatif et technique, soit de fagon g6ne-
rale et profane, et dans le nombre figurent l ivres, 
plaquettes,  pSriodiques, plis et collections de gravures 
A propos de chacune des oeuvres, je donne tous les ren-
seignements que je connais ; j ' indique pour la plupart 
les matieres qu'elles traitent ; j'emets les jugements 
ou les observations que certaines me suggerent et je 
reproduis certains fragments de celles dont je juge, a 
cause de leur rarete qu'elles peuvent offrir de l ' intg-
rfit." 
C'est une bibliographie a la fois primaire et 
secondaire (elle-recense des ouvrages de catalogues de 
bibliothSques privees),  descriptive et critique, mais 
helas tres selective ; surtout centree sur les oeuvres 
de langue espagnole, on ne releve que 14 r6ferences en 
frangais,  portugais et anglais ; la presentation des 
notices suit 1'ordre alphabStique des auteurs. 
Immediatement 1'ouvrage rencontre un succes important 
que 1'auteur avait subodore quand i l  pensait que 
"la littSrature taurine etait fort Sloignee d'§tre mepri 
s€e  et d6preci6ey  no*. du peuple qui l it  toujours avec 
plaisirs,  les chroniques et les compte-rendus_du spec-
tacle,  mais aussi des hommes studieux et erudits" (1) 
A la suite de 1'achat des archives de 1'Administra-
tion de la Plaza de Toros de Madrid, en 1885 et qui 
comprenait un grand nombre d'ouvrages et d'opuscules,  
CARMENA Y MILLAN publie un Ap«endice, intitulS Tauro-
maquia :  Apunta.sbibliograficos (2) comportant 334 nou-
velles fiches c lassees  alphabStiquement ; ses critSres 
de selection sont identiques au premier ouvrage 
et,dans une certaine mesure, curieux, puisque sont 
retenues notamment "des pieces dramatiques dont le titre 
est en rapport avec la tauromachie, meme quand le sujet 
n'a rien ou peu d voir avec elle" ; seuls 8 ouvrages 
etrangers I 1'espagnol sont retenus. 
(1) PrSface S la Bibliografia de la tauromaquia .-Madrid:Libr.Murillo,1883. 
(2) Madrid: impr. Jos§ M. Ducazcal,1888. 
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On sait que L. CARMENA eut le projet tres avance 
de faire une seconde edition de la Bibliographie 
qui eflt  comporte pres de 1800 refgrences mais surtout 
dont le classement eflt  ete different ; i l  en venait I 
une presentation plus methodique distinguant Aleluyas, 
Estampes, Manuscrits,  Periodiques, etc. . .  Mais helas 
son aficion faiblit ,  la maladie le mine. C'est en 1904 
qu'il  meurt apres avoir donne publication du catalogue 
de la bibliotheque (1).  
Apres CARMENA Y MILLAN, i l  faut attendre 1931 pour 
avoir une veritable bibliographie ; c'est Libros y 
folletos de Toros que Graciano DIAZ ARQUER redige i  
partir de la bibliothdque particuliere de Jose Luis 
YBARRA Y LOPEZ DE CALLE ;  c'est un rSpertoire primaire 
descriptif et critique de 2077 notices classees alpha-
betiquement ;  Le recensement est complete par une 
courte bibliographie des sources consultecs ,  des 
de planches, des l ivres anciens decrits,  des oeuvres 
theStrales ;  de nombreuses pages de t itre sont repro-
duites en fac-similS. 
Avec le "DIAZ ARQUER" on a,en fait,  la premiBre 
bibliographie internationale car, contrairement 9. 
Carmena, 1'auteur admet de nombreux ouvrages Strangers. 
Dans cet enchainement chronologique, i l  convient de 
citer pour leur curiositi  1'ouvrage de VALENTIN, pseud. 
de Andre CASTEL -  Notes sur quelques ouvrages consacrgs 
aux Courses de taureaux. (2) et le TORERIAS :  fantaisie 
bibliotauromachique (3J de Louis TOUREL comprenant un 
essai de bibliographie, plaisant mais sans grande origi-
nalite.  
Parmi la categorie des guides bibliographiques,^il  
convient de relever, en 1949,T e la Bibliografia Hispanics 
publia une l iste de 180 t itres d'ouvrages en langue 
espagnole uniquement7 La revue American Book Collectori* 
de son cdte a publie,en 1964 ;2 l istes de 196 references 
d'ouvrages de langue anglaise servant d'initiation S la 
tauromachie. Outre son utilite immediate, ce genre de 
publication est loin d'§tre negligeable pour le biblio-
graphe, grtce S leur dominante geographico-linguistique 
Les catalogues de bibliotheques privees ou publiques 
sont souvent des outils precieux par leur caractere 
scientifique de rgpertoire de premiere main ; c'est le 
cas du Catalogo de la Biblioteca Taurina de Antonio 
URQUlio DE FREDERICO (Madrid, 1956) qux regroupe 3016 
notices seulement signalitiques dans un ordre alphabe-
tique. Redigee selon les mgmes principes, celui 
d'Eduardo SOTOMAYOR CRIADO (Cordoba, 1968-1973) ne 
comprend que 1500 rSferences. Le plus vaste recensement 
de ce genre demeure encore le catalogue "Libros de 
Toros" de 1'ingenieur mexicain ELEUTERIO MARTINEZ qui 
compte 3500 notices reparties en sept volumes (Mexico 
1957-1962) ; parmi les ouvrages rSpSrtories dans toute 
les langues et de tous les pays quelques inexactitudes 
ou admissions erronSes peuvent Stre relevees. 
(1) Catalogo de la Biblioteca /  de L. Carmena y Millan. -  Madrid: typ. 
Ducazcal,  1903. 
(2) Nlmes: iopr. Nouvelle,  1935-(3)Marseille:DD.MG.Damilano,1940. 
(4jMadrid-Ano VIII,  nov. 1949,11.-(5) Chicago,vol.XV,2 & 4.  
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Dans ces 3 catalogues, 1'§dition taurine de langue 
frangaise est genSralement sous-representee ; i l  faut 
attendre 1977 avec le Catalogue du Fonds Taurin (1) de la 
Bibliotheque Municipale de TOULOUSE que nous avions redige 
en 1977 pour trouver un inventaire de plus de 700 titres 
sur les 1 444 ouvrages que contient ce fonds. 
En matiere de bibliographie stricto-sensu, de fait 
depuis DIAZ ARQUER c'  est,  comme le note A. LAFRONT La_ 
Fiesta Nacional : Ensayo de bibliografia taurina qui "est 
encore le meilleur outil  de travail que les amateurs de 
l ivres taurins aient 3 leur disposition. 
En dehors m@me de ce qu'il  apporte une mise d jour 
indispensable depuis 1931, i l  poss§de sur 1'inventaire 
d'ARQUER, 1'avantage d'un classement m6thodique prSsentS 
selon un ordre systSmatique"(2) 
En effet,  cet essai de bibliographie mene par une 
Squipe de bibliothScaires de la Bibliotheque Nationale 
de Madrid inventorie 4 228 notices selon un ordre systS-
matique en 12 divisions. H61as, deux grands defauts entS-
chent cette bibliographie internationale ; d'abord elle 
ne recense - volontairement - aucun ouvrage de creation littS-
raire: roman, poSsie,  theatre; et de plus, en raison de son caracte-
re secondaire inh§rent % ce type de recensement, beaucoup 
d'inexactitudes n'ont pu §tre 6vit€es; on peut relever des 
des signalements indus; quant aux lacunes, quel biblio-
graphe j  eterait la premidre pierre ? 
Les publications en s6rie qui sont d'une importance capi-
tale pour la recheche, devraient etre dSpnuillSes large-
ment; la seule entreprise du genre revient & A. LAFRONT 
avec "L'Index des comptes-rendus d'ouvrages et d'articles 
publiSs de 1926 5 1930 dans les revues "Biou y Toros et 
'-'Toros. On doit egalement 3 cet Sminentbibliophile une 
Bibliografia de la prensa taurina francesa: 1887-1961 
dont i l  donna en 1981 une edition francaise revue et augmen 
tSe (4).  
II est dommage que 1'equivalent pour la presse taurine 
espagnole n'existe pas; i l  est vrai que le travail de re-
censement serait incommensurablement plus lourd. 
(1) Toulouse: Bibliothdque Municipale,1977.-+Supplement. -  1985. 
(2) Madrid: Biblioteca Nacional,  1973. 
(3) Madrid: thion de Bibliofilos Taurinos, 1962. 
(4) Bibliojfraphie de la presse taurine frangaise: 1887-1980.-Nimes:LBTF,1981. 
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1.1.2. Principes d'une Bibliographie frangaise de la tauromachie: 
La bibliographie taurine idSale n'existe pas;"celle qui 
devrait s'inspirer de celle de Carmena, etre tout a la fois 
analytique et critique" ( 1); mais n'est-il  pas du devoir du 
bibliothScaire de dSvelopper une r6flexion sur ce qui pourrait 
y tendre? 
Sur les principes directeurs, deux options se prSsentent; la 
premidre relBve plus de la bibliophilie que de la bibliogra-
phie; A. LAFRONT ne note-t-il  pas: "Quel bibliophile,  en effet 
place dans la situation d'acqu6rir un l ivre de bonne apparen-
ce -belle impression, presentation soign6e - n'a pas dans bien 
des cas reculS devant le prix demande, 1'estimant excessif 
faute d'en connaltre le contenu, d'ignorer son interet et 
1' importance qu'on lui accorde?" ( 1) .  Oans ce cas, la notice 
catalographique d6tai!16e, complSte doit comporter une analy-
se et une critique, indispensables 3 1'evaluation de 1'ouvra-
ge; ici ,  & la rigueur, pour la commoditc et la rapidite de la 
recherche, le r6pertoire pourrait prSsenter les notices dans 
1'ordre alphabetique des auteurs. 
Mais en 1985, nous sommes loin des 342 rSfSrences de Carmena 
1'explosion documentaire atteint,  bien que par ondes affaiblie 
1'edition taurine; 15, rSside la seconde option; une bibliogra-
phie frangaise ne saurait ignorer cette masse documentaire, 
en rejetant notamment les articles de p6riodiques non spS-
cialisSs, I condition toutefois qu'ils apportent une vision 
originale du sujet,  une information documentaire nouvelle,  ou 
presentent une valeur l ittSraire indSniable. Le recensement 
est alors autrement complexe; dans la collecte (des bases de 
donnSes contiennent aussi des rSfSrences taurines!) mais 
aussi dans la publication; une telle bibliographie spSciali-
sSe ne saurait eviter un classement syst6matique pointu, m§me 
sil ' identification doit passer trop frequemment par un index 
alphabStique des vedettes-auteurs; 1'accent doit Stre mis sur 
1'intSrBt documentaire avant 1'intSrSt bibliophilique. 
Pour des raisons bibliologiques sur lesquelles nous revien-
drons dans la Ille Partie,  on voit bien que ces deux options 
sont difficilement conciliables au sein d'une meme publication 
qui apparaitrait volumineuse et qu'on aurait le plus grand 
mal S Sditer. Notons que, si  1'informatique documentaire peut 
apporter une possibilite de solution pour le recensement, le 
probldme de la diffusion n'en est pas rSglS pour autant. 
Sur le mode d'Slaboration, i l  nous apparait de plus en plus 
que 1'entreprise collective soit la condition sine qua non 5 
1'exigence d'exhaustivitS vers laquelle on doit tendre. Le 
temps n' est plus oi2 le bibliographe solitaire, comme QuSrard, 
Lorenz ou Carmena, consacrait son existence a la "bibliogra-
phie en chambre". 
(1) Guide du bibliophile taurin:Index des comptes rendus.. .-  Nimes: UBTF,1980. 
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1.1.3 . Contenu et methodologie: 
-Contenu: Cet essai de Bibliographie frangaise de la tauroma-
chle"est"une Sbauche de recensement de toutes les monographies 
parues sur le territoire frangais depuis 1'apparition du 
l ivre imprimS 3 cette moitie de 1985 et concernant la tauroma-
chie dans son sens le plus extensif.  C' est dire que les limite; 
ne recouvrent pas forcSment les domaines 1inguistiques; tel  
ouvrage paru en espagnol sur le territoire frangais a StS 
retenu (Ex.: VARGA Suzannne: La Tauromaquia.-Paris: Masson, 
1970). Par contre, un ouvrage ecrit en frangais,  mais SditS 
3 1'Stranger a Ste exclu. Dans les livres imprimSs en Espagne 
par exemple, mais diffusSs et commercialisSs en France entrent 
naturellement dans la cadre de cette bibliographie,Une seule 
exception parut inSvitable, pour le PERO-GIL: Les Courses de 
taureaax qui,  imprimS 3 Pau, par ArSas, fut SditS 3 Saint-
SSbastien (Espagne); mais pour un l ivre de cette importance, 
comment ne pas faire exception ? 
rMethodologie: Dans 1'entreprise de cet essai,  nous avons 
voulu accomplir un exercice d'Scole en prise directe avec la 
rSalite; la multiplicitS des sources, la complexite aussi de 
la collecte dans un milieu que nous connaissons assez bien 
nous ont encouragS 3 penser q'une telle mSthodologie pourrait 
s'appliquer 3 d'autres domaines. 
"Sources imprimSes: En premier l ieu, nous avons consultS 
1'ouvrage de T. BESTERMAN A World Bibliography of Bibliogra-
phies (1) oil  la colonne 1058 du Volume I,  nous donne 3 
"BULLFIGHT", les trois rSpertoires de Carmena y Millan, le 
Diaz Arquer et le Catalogue de A. Urquijo; ces bibliographies 
et celles dScrites plus haut (cf.  1.1.1.) ne renferment que 
peu d'ouvrages en frangais; toutefois,  le dSpouillement des 
3500 notices d'E. Martinez a permis la sSlection d'une cen-
taine de titres dont i l  a fallu vSrifier la description. 
On conviendra aisSment que la majoritS des rSfSrences est 
issue de la sSlection des titres frangais du Catalogue du 
Fonds taurin de la Bibliothdque Municipale de Toulouse, soit 
quelque 600 volumes reprSsentant la quasi totalitS de la 
production imprimSe frangaise en la matiere jusqu'en 1974 
(date oti ce Fonds a StS acquis 3 partir des collections person 
nelles de A. Lafront);le SupplSment 3 ce Catalogue paru en 
1985 est venu grossir d'une centame de titres- pour la plu-
part editSs depuis 1977 - cet inventaire frangais.  
Dans les bibliographies gSnSrales rStrospectives, le 
QUERARD: La France l ittSraire, en raison de son clas sement 
alphabStique auteurs, ne nous a permis que des vSrifications 
a posteriori,  non dSnuees d'intSrgt,  tout comme La LittSrature 
frangaise contemporaine^es ouvrages laconiquement signalSs 
purent Stre dScrits plus complStement. En revanche, le Catalo-
gue ^SnSral de la Librairie frangaise de LORENZ fut d'un 
prScieux concours grSce 3 ses volumes "Table des matieres"; 
les mots-matidres tauromachie, course de taureaux, Camargue, 
Landes, Moeurs et coutumes ont permis un reperage d'une ving-
taine de rofSrences dont certaines, partiellement connues, 
donnaient une description plus prScise mais surtout une 
"existence" et une lSgitimitS indiscutables (2).  
(1)4e Sd.-Gen§ve: Societas Bibliographica, 1966. 
(2)La partie 1926-1929,SditSe en 1985, n'a pQ etre consultSe. 
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A ce propos, le Catalo^ue general des Imprimes de la B.N. 
(1897-1982) demeure 1'outil  le plus prScieux d'identitication; 
le temps nous a manqu6, sur place 3 Paris,  pour consulter nom-
bre d'ouvrages afin de juger de leur importance, mais 1'exigen-
ce signalStique suffisait pour cette bibliographie ci-aprBs 
rassemblSe. 
Le l ivre de Jean POLDO D'ALBENAS: Discours historial de 
l 'Antique et Illustre cit6 de Nismes.. .-Lyon: Rouill§,1559 
qui paratt gtre le plus ancien traitant de notre sujet avec 
1'Svocation d'une ferrade en Camargue, a StS identifiS et 
catalogue par sa rSfSrence au BAUDRIER:Bibliographie lyonnaise 
.  .  . -Paris: De Nobele, 1 964. 
L'enseignement de Bibliographie specialisSe (Option Sciences 
humaines) signala S notre attention le Catalogue de l 'Histoi-
re de France (Paris: B.N.,  1970) et qui dans sa section Li1 
Li33 (tome 7, p. 696) nous f it  dScouvrir a 1'entr6e, Moeurs et 
coutumes (sous-classement gSographique) 1'ouvrage de A.M. 
MILIN: Camargue:Comparaison des hippocentaures et des tauro-
catapsies; 1'identification Stant completSe par la Catalogue 
general. . .  (tome 115, 330).  Ce Catalogue de l 'Histoire de Fran 
ce,  que nous n'avons pu dSpauiller tres longuement, pourrait 
recSler d'autres refSrences. 
Dans nos recherches rStrospectives, le dSpouillement des 
revues spScialisSes a StS d'une richesse inestimable. la plus 
ancienne revue frangaise TOROS (ayant pris,un temps ; le t itre 
de Biou y Toros) SditSe S Nimes depuis 1924, a toujours reser-
vS une place de choix 3 la bibliographie et & la bibliophilie.  
Outre le signalement, les jugements portSs sur les nouveautSs 
par les notes de lecture sont d'un intSrSt capital pour le 
bibliographe-bibliophile.  
Bien que plus rScent, le magazine CORRIDA constitue aussi 
une source non nSgligeable; son directeur, bibliophile convain-
cu, signale non seulment la production courante mais aussi 
des ouvrages rares et anciens. La prospection pourrait se 
poursuivre dans les autres pSriodiques frangais morts,  car, si  
1'essentiel figure dans TOROS, i l  est toujours possible que 
certains ouvrages n'aient etS signal6s que par d'autres revues, 
II convient de signaler avec les sources imprimees, les 
potentialitSs que recdlent les bibliographies cachSes; mais 
avec des rSferences ainsi notSes, i l  faut toujours verifier 
la I6gitimit6 d'appartenance au sujet et complSter les noti-
ces presque toujours minimales; les biMiographies de theses 
en sont un parfait exemple. 
Les fonds existant sur la tauromachie dans les bibliothS-
ques publiques ne sont pas ais6s I rep6rer s' i ls n'ont pas 
faits 1'objet d'un catalogue diffusS, d'une exposition, en un 
mot ;d'une publicite particuliBre; 1'existence d'une tradition 
taurine dans une ville n'induit pas ipso facto la prSsence 
d'un fonds correspondant. Le temps ne nous a pas permis,comme 
nous 1'aurions souhaitS, de contacter et de rechercher sur 
place dans les bibliothdques- specialement municipales- des 
villes mSridionales comme Bayonne, Bordeaux, Marseille,  Arles 
Perpignan, BSziers, . . .  Notre effort s'est centrS sur la B.M. 
de Nimes, dont nous connaissions de longue date 1'existence 
d' un fonds important dSnommS "TAIJROMACHIE" et cotS "TATJ". Nous 
avons pu en apprScier la pleine richesse par de longues heures 
passSes d vSrifier de visu, les informations et surtout la 
legitimite d'admission dans notre sujet de dizaines de notices 
signal6es dans un projet de catalogue dactylographie. 
L'interSt manifest6 par les responsables de cette bibliotheque 
est une des causes de 1'enrichissement de notre collecte.  
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"Sources courantes: 
Les revues Svoqu§es prScedemment font Sgalement office de 
sources courantes; mais S ce titre, c'est surtout dans la 
Gazette de L'Union des Bibliophiles Taurins de France que nous 
trouvons "la matiere Ia plus dense dans la mesure oil  son num.6-
ro de fin d'annee signale dans 1' ordre alphabStique d'auteurs 
les ouvrages publiSs dans 1'annSe ScoulSe tant en France qu'en 
Espagne. Dans les 16 numSros que compte ce bulletin semestriel 
fondS en 1977, pres de cinquante nouveaux titres ont pu §tre 
reperes, sans compter les recoupements faits avec ces l istes 
de nouveautSs par les autres sources ci-apr§s SvoquSes. 
Les catalogues d'Sditeurs peuvent permettre un reperage 
quelque peu alSatoire s'i ls ne possSdent pas de cadre themati-
que; les bibliographies courantes doivent Stre dSpouillees M 
condition que, comme la Bibliographie de la France ,depuis 1984 
elles offrent une entrSe matieres. 
De fait,  la connaissance et le dSpouillement de bulletin, de 
catalogues, voire de feuilles de l ibraires d'anciens se rSvB-
lent capitales; surtout si  ces l ibraires suivent un fonds plus 
ou moins permanent sur le sujet.  Pour Paris,  nous citerons, 
a t itres d'exemples, La Librairie espagnole, ,  La Librairie 
S. AndrS et la Librairie Le Carreres; pour la province, c'est 
surtout par la visite auprds de l ibraires plus ou moins spS-
cialisSs sur la tauromachie que l 'on peut trouver matidre 3 
collecte (i ls n1Sditent gSnSralement pas leur catalogue).  Ces 
l ibraires,  essentiellement de villes taurines servent aussi de 
diffuseurs pour les publications de 1'U.B.T.F. (cf.infra Ille 
partie).  
"Sources diverses: 
Beaucoup plus sporadiques, mais tout aussi capitales sont les 
ventes aux enchSres publiques consacrSes au sujet bien sdr, 
mais aussi concernant des domaines plus vastes: bibliophilie 
"gSnSrale", rSgionalisme, dispersions de collections particu-
lieres, . . .  
RScemment en 1982 et 19 8 3,  deux dispersions par l 'H6tel des 
Ventes d'Auch, et dans une moindre mesure, une vacation du 
Cabinet Donzeau 5 Dax ont justifiS 1'Sdition de catalogues 
grSce auxquels de nombreuses rSferences ont Ste retenues; les 
notices,  pas toujours exactes,  ont dtl Stre completSes et 
vSrifiees par divers rSpertoires.  
Depuis plusieurs annSes, les bases de donnSes s'Stendent et 
constituent de ce fait,  une source de documentation incontour-
nable; nous n'aurions eu garde d'oublier un tel  outil;  I la 
suite de 1'enseignement sur 1'interrogation des bases de don-
nSes et grSce & 1'U.R.F.I.S.T.-LYON, nous avons interrogS les 
fichiers FRANCIS du C.D-.S.H.,  relevant du C.N.R.S.; oar combi-
naison des descripteurs TAUROMACHIE, CORRIDA, TORERO', COURSE? 
DE TAUREAU?, nous avons pu obtenir 4 rSfSrences sur FRANCIS-S 
(sciences sociales) dont une seule put §tre retenue puisque 
SditSe en France et 23 sur FRANCIS-H (sciences humaines) dont 
6 nous Staient inconnues d ce stade de notre travail.  
0  Connaissance du milieu: 
Le mode de collecte le plus alSatoire tient,sans doute, 3 
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la connaissance du milieu; les contacts r6p6tes avec les col-
lectionneurs-bibliophiles,  outre l 'aspect humain enrichissant 
peuvent apporter deS informations prScises,  car, a l '6vidence, 
chacun a ses propres circuits de trouvailles: tel ,  dans sa 
ville,  avec ses l ibraires ou bouquinistes,  tel  avec des librai-
ries espagnoles pardes voyages fr6quents; on le voit ici ,  rien 
de trds systematique.. .  
Le genre de publications le plus difficile 3 ramener dans 
ses fi lets,  demeure, ici  comme ailleurs, celui relevant de la 
"litterature grise"; la penStration du milieu permet d'en 
repSrer, notamment par la connaissance des sujets de recher-
che, de mSmoires, de thSses, de spScialisations en cours ou 
prSvus; c'est,  par exemple, grSce 3 la publication d'un 
diplSme d'architecte sur des arSnes qu'une autre publication, 
sur ce meme aspect,  nous a StS signalS. 
On nous pardonnera de souligner, 3 propos de la connaissan-
ce du milieu, notre gratitude envers l'6minent bibliophile 
A. LAFRONT qui nous f it  profiter de ses i-nnombrables recher-
ches par la communication de plus de 200 fiches d'ouvrages, 
articles de pSriodiques inconnus; toutes n'ont pu entrer dans 
le recensement de ce mSmoire, mais beaucoup ont permis de 
completer des notices fragmentaires dSjd collectSes. 
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I.2.BIBLI0GRAPHIE FRANCAISE DE LA TAUROMACHIE. 
Note l iminaire: 
La premiSre partie comprend la bibliographie proprement-dite 
r§partie en 13 classes dont chacune pr€sente les notices par 
ordre alphabStique des auteurs et anonymes, sauf pour les 
Biographies individuelles oCl 11  ordre alphabetique est celui 
des personnages biographiSs. 
La seconde partie est constituSe de 1'index alphabStique 
des vedettes adoptees et renvoyant aux notices du classement 
principal.  
II nous parait utile de preciser le contenu de diverses 
classes,  leur etendue, leurs frontieres. 
Dans la rubrique Arts,vont 6t6 rassemblSs les ouvrages que la 
tauromachie a inspirss Aautres arts: peinture, gravure, photo-
graphie, ainsi que la bibliophilie.  
Sous le titre Essais,  nous avons regroupS les Scrits de rS-
flexion, les confSrences, les textes dans lesquels les auteur; 
donnent une vision personnelle,  originale de la fiesta brava. 
La contestation de la corrida figure dans la section PolSmiqti'  
qui comprend aussi les Studes juridiques tant i l  est vrai 
que la corrida a souvent eu maille 3 partir avec la loi.  
Selon 1'usage bibliothSconomique, les ThSses font 1'objet 
d'un regroupement 3 part du sujet prScis traitS. 
Sous 1'entrSe Taureau n'ont Ste gardSs que les ouvrages 
traitant exclusivement du taureau de combat, de son Slevage, 
de ses caract§res physiques et psychologiques; mais i l  est 
Svident que ce concept est difficilament dissociable de celui 
de la Technique du toreo, domaine auquel on se reportera 
sans cesse en Studiant le taureau. 
La section RScits de voyages comporte des textes d'scrivains 
qui donnentune lmage pittoresque mais aussi documentaire de 
la course de taureaux telle qu'ils 1'ont vue dans leurs pSrS-
grinations. 
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A R T S 
Animal (L") dans Vart... Numero special de la 
revue des etudiants des ecoles veterinaires fran-
saises / [pub. par] les eleves de 1'Ecole Natio-
nale Veterinaire d'AZfort pour le bicentenaire 
d'Alfort... [Le taureau et la corrida dans 1'art / 
par A. Lafront]. — s.I. : Revue des etudiants des 
ecoles veterinaires francaises, 1967. — 238 p. : 
ilL; Z7 cm. 
BABELON (Jean). — Pieds joints / Jean Babeion 
avec une suite de 16 eaux-fortes dont 5 en coul. 
par Pedro Flores. — Paris : Ed. Roquepine, 1945. 
— 26 p. : 16 ilL; 32 cm (ex. n° 40/75 sur Papier 
Rives teinte). 
3 BARONCELLI-JAVON (Folco de). — Lou Biou = 
Le Taureau / F. de Baroncelli-Javon; lithogr. 
originales de Sarthou; pref. de Andre Chamson. 
— Paris : Ed. Vialetay, 1963. — In 4- : 101 p. : 
ill. ex. n° 103/150 signe par 1'artiste et par 1'edi-
teur; couv. ill. 
4 SOIS Pfario). - Flamencos / M. Bois. - ' 
5d. Vilo, 193S. - 240p.; ill.;22 cm. 
c BOURGOING (Jean-Frangois). — Atlas pour ser-
vir au tableau de 1'Espagne moderne par J.t. 
Bourgoing... — Paris : Levrault freres, An XI-
1803. — 14 pl. gr. s.c.; 30 cm. 
6 BOURLES (Reray). - Le Retour du toreador / texte 
et dessins de R. BourlSs. - Nice: Les Ed.Mon-
diales, ca 1945. - 14p.: ill.; 16x22 cm. -(Les 
Grandes Explorations; 71). 
7 BUREAU (Pierre). - TSmoi^nage sur Marcel Leprin, 
mon ami / P. Bureau. - Pari:: Ed. Meyer, 19S4. 
-208p.: ill.;24 cm. 
8 CAMPISTRON (Michel). — ... Un Sanglant cre-
puscuie: [photogr.] / de Michel Campistron. 
Toulouse: Milan, 1983. — 43 f.: photogr.; 33 cm. 
9 CATTIAU (Gilles). — Je vous attendrai jusqu'a 
cinq heures : photographies [et textes] / de Gilles 
Cattiau. — San Sebastian (Espagne) : impr. 
Lorea, 1982. - [97] p.: photogr.; 17 x 22 cm. 
j 0 CAU (Jean). — Matador. Texte de / Jean Cau. 
Lithographies originales de Jean Ducasse. — 
Paris : Fequet et Baudier, 1967. — n.p.; 20 ilL; 
40 cm. 
1 i CAU (Jean). — Vie et mort d'un toro brave / par 
' Jean Cau; photogr. d'Yvan Dalain. — Paris : 
Denoel, 1963. — [120] p. : [90] photogr., jaquette 
ill.; 28 cm. 
^ 2 CHASTELAS (Adrien). — L'art et le toreo / Con-
ference donnee a l'Union tauromachique de Mar-
seille le 17 decembre 1932 par Adrien Chastelas. 
Marseille : Union tauromachique de Marseille, 
1932. — [28] p.; 11; 20 cm. 
1 5 PETIT (Jean). — Toros muertos : photogr. de 
Lucien Clergue / real. par Jean Petit. — Paris : 
Editec, 1963. — [50] p. photogr.; 28 cm. — (Coll. 
Panoramas Forces Vives). 
1 6 CORDELIER (Pierre). — La Corrida / Pierre 
Cordelier; lithographies originales de Georges 
Briata. — Marseille: Editions Art Graphica, 
1979 (imprimerie Saint-Jacques). — 100 p.: ill. 
en coul.; 46 cm. Ex. 118/185 sur velin d'Arches. 
1 7 COURRIERE (Charles). — Toros / [photogr.] de 
charles Courriere : « Taurinas » [texte] dit par 
Jean Cau. — Paris : Denoel, 1973. — 135 p. 
[92] photogr. en noir, [12] photogr. en coui., 
jaquette ill. en coul.; 33 cm. 
1 8 CREGUT (Daniele). — Jean-Marie Granier, 
1'oeuvre grave tauromachique, 1950-1952: cata-
logue raisonne etabli / par Daniele Cregut, 
presente par Bartolome Bennassar, Michei 
Duport, Pierre Dupuv, Jean-Louis Vidal. 
Nimes: Ed. D.C., 1981 (imprimerie Condiere). — 
38 p.: ill. en noir; 31,5 cm. 
1 9 DELANGLADE (FrSdSric). - Taurorama / aquarelles de 
F. DeZanglade; textes de Garcia Lorca, Blasco x 
Ibanez, Dr H. ey, F. Delanglade...et al. - s.l.. 
inpr. Mourlot, 1967. - n.p.; 31 cm. 
Sous emboltage. 
20 DENIS (Odette). IU. Hommes et taureaux. 
Seize grav. orig. par Odette Denis. Present. par 
Henry de Montherlant. — Paris, aux depens d'un 
amateur, 1961 - 70 p., ill. Dedicaces dXJdette 
Denis et d'Henry de Montherlant a Paco Tolosa. 
Ex. impr. spec. pour Paco Tolosa. Tir. Iim. a 
38 ex. 
2 1 DENYS (Jean). - La Grande Corrida. 
In: Spirou, 19 , n°860-870. 
2 2 DIEUZAIDE (Michel). — Messe de contraste: 
nhotogr. / de Michel Dieuzaide, texte de Michel 
del Castillo. — Crecy-la-Chapelle [77] : La Pibole, 
1930. — 144 p.: photogr., couv. ill.; 27 cm. 
2^ DOMINGUIN (Luis-Miguel). Toros y toreros 
— Pablo Picasso — texte de Luis-Miguel Domin-
guin et une etude de Georges Boudaille. Paris, 
Aux Editions Cercte d'Art (1961). In4°, 31 p., pl. 
h.-t. en n. et en coul., tirage limite a 150 ex., 
couv. ill., emboitage ill. 
24 DORE (Gustave). — Course de taureaux: 
[lithogr.] / de Gustave Dore; presentation de 
jean-Louis Lopez. — Marseille : J. Laffitte, 1978. — 
6 lithogr. coloriees; 35 x 49 cm. 
Ed. en fac-sim. de Ved. de 1860 chez L. Turgis, 
& Paris. E.x. n" 195. 
^ ^ CLERGUE (Lucien). — Numero Uno / photogr. 
de Lucien Clergue; texte de Jean Cocteau. — 
Meaux : Editec, 1963. — [32] p. : photogr., couv. 
ill.; 17 cm. 
1 4 CLERGUE (Lucien). — « Tauromachie I » de 
Lucien Clergue, prec. d'un poeme liminaire de 
Serge Dieudonne : Au sacrificateur. — Arles : 
chez 1'artiste, 1965. — 12 photogr. 65 cm. 
2 5 DUBOUT (Albert). — Corridas / Albert Dubout; 
iettre-preface de Georges Brassens. — Paris : 
M. Trinkvel, 1967. — 168 p. : ill., jaquette ill. en 
coul.; 28 cm. 
26 DUCASSE (Jean). — Quand meurt un to" 
brave / Jean Ducasse; pref. de Antonio D. 
Olano... — Mont-de-Marsan : Jean-Lacoste, 1968. 
— [194] p. : iU<. couv. ill.; 25 cm. 
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FREREBEALI (M.). - Une Edition inconntie de la 
Tauromachie de Goya. 
In: Nouvelles de 1'Estampe, 1973,10,p.5-7. 
GAUTIER (Theophile). — La Tauromachie. Tex-
tes de / Theophile Gautier, Claude Popelin : III. 
de Goya. — Paris : Les Peintres du Livre, 1968. 
— 49 p., 41 ill., 23 cm. 
GOYA (Francisco de). - La Tauromachie.(Suivie de) 
Les Taureaux de Bordeaux / Goya. - Paris: Bau-
doin, 1980. - 112p.: ill.; 30 cm. 
GOYA Y LUCIENTES (Francisco). — La Tauro-
maquia: les 33 eaux-fortes du tirage origmal 
suivics de 11 planches inedites, avec b dpreuves 
d'etat, 42 esquisses preparatoires et 7 dessins 
et gravures divers / Francisco Goya y Lucientes ; 
introd., etude et pres. par Enrique Lafuente 
Ferrari...; trad. de Mathilde Pomes. — • 
Le Club frangais du livre, 1963. — 209 p.: lU.; 
22 X 28 cm. 
GUERRA DE CEA (Miguel). — Le Monde de la 
corrida / M. Guerra de Cea. — Paris : Ed. Max-
Fourny-Vilo, 1976. — 144 p.; 292 photogr. en coul., 
couv. ill. en coul.; 31 cm. 
40-
41 
42 
43 
44 
MAGNAN (Jean-Marie). — Taureaux, lithogra-
phies de Jean Cocteau. — Paris, Michele Trinck-
vel, 1965. — 40 cm, 110 p., pl., suite des ill., ex. 
191 
n° couv. ill. emboitage toile. 
200 
MIALANE (Picrre). — La Peur ... la beaute ... la 
mort...: textes / de Pierre Mialane ; photogr. et 
legendes de Daniel Polo; pref. de Jean-Pierre 
Chabrol. — Avignon: Impr. A. Barthelemy. 
1981_ _ 163 p.: 140 photogr., couv. ill.; 32 cm. 
MONTHERLANT (Henry de). — Dessins / 
Montherlant. Preface de Pierre Sipriot. — Paris : 
Copernic, 1979. — 11 p. + 89 photographies hors-
textes; couv. ill. en noir; 31 cm. 
MONTHERLANT (Henry de). — Le Plaisir et la 
Peur / Henry de Montherlant. Burins de Made-
leine Melsonn. — Paris : M. Fequet et P. Baudier, 
1952. — 57 p. : ill.; 32 cm. 
MOSCA, pseud. de Ferdinand Parent. — Album 
tauromachique : vademecum de 1'aficionado. et 
de 1'amateur; principales phases de la comda. 
Portraits de matadors / Mosca. — Nimes : A. 
Mely, lca 1904-1914]. - [3] p. - 20 cartes posta-
les [20] p. de publicite : couv. ill.; 18 X 9 cm. 
GYENES (Juan). — Tauromachie : biographie 
d'une course / photographiee par Juan Gyenes; 
red. et comment. par Enrique Llovet; pref. par 
Juan Belmonte. — Paris : Art et Industrie, 1957. 
— 104 p. — [8] f. de pl. en coul. : photogr., couv. 
ill.; 28 cm. 
LAFRONT (Auguste), pseud. Paco Tolosa. — To-
reros d'aujourdhu, / par A. Lafront; reportage 
photographique effectue sous la dir. de Gil 
Kermadec. - Paris : Art et Industne 1959 -
120 p. : photogr., portr., couv. lll. en coul.; 28 cm. 
LAFRONT (Auguste). — La Tauromachie de Gus-
tave Dore: textes / de Auguste Lafront et 
Miguel Darrieumerlou, [ceuvres] de Gustave 
Dore. — Nimes : Union des Bibliophiles taurins 
de France, 1984. — 110 p.: 42 pl., couv. ill.: 
25 cm. + linogravure de Jacques Bacarisse. 
LAPORTE (Genevieve). — Les Cavaliers d'om-
bre / G. Laporte; 111. de Pablo Picasso. — Paris : 
Aux depens d'un amateur J. Foret, 1954. — 38 p. : 
pl. et sUite des ille. gr. sur chine; 41 cm. 
LEGRIS (Jacques). — Tauromachie: Le taureau 
est un songe : texte / de Jacques Legris, photogr. 
de Mario Chiaselotti; pref. d'Antoine Blondin. — 
Paris: Hachette, 1978. — 187 p.: nombreuses 
photogr. en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 
34 cm. — (Realites). 
LOPEZ (Jean-Louis). — Toreros des temps mo-
dernes. Textes / de Jean-Louis Lopez; photogra-
phies de Christian Mouraret; avant-propos Jean-
Pierre Darracq « E1 Tio Pepe. — Nimes : Ed. 
Notre Dame, 1973. — [120] p. : photogr., portr., 
couv. ill. : 28 cm. 
LOUIS (Christian). — Les Cornes noires: 
[photogr. de] Christian Louis, textes de Francois 
Coupry. — Paris : Generation, 1978. — [91] p.: 
photogr., couv. 111.; 23 x 30 cm. 
i 
LCXJIS (Christian). - Matar, Matadores, Matados 
/ photogr. de C. Louis; texte de Pierre Bour-
geade. - Fontainebleau: Atelier "Mise au point", 
1977 . - 78p.: 50 ill.; 20x25 cm. 
4 5 NERUDA (Pablo). — Pablo Picasso. Toros. 15 
lavis inedits. Poeme de / Pablo Neruda. Trad. 
par Jean Marcenac. — Paris : Au vent d'Arles, 
1960. — 12 p., 15 ill., couv. ill. soie, 53 cm. Ex. 
n° 289/500. 
46 NICOLAS, Societe Anonyme... Charenton (Seine). 
— Liste des grands vins 1963 / Nicolas; aquarelles 
de Bernard Buffet. — [Charenton] : Nicolas, 1962. 
— 32 p. : 111., couv. ill., 28 cm, et tarif de vins 
courants. 
8 reproductions d'aquarelles tauromachiques de 
B u f f e t .  
47 
48. 
PESA (Jose G. de La). — EI Toreo de Hoy (Le 
Toreo « d'aujourd'hui ») Vingt heliochromies 
d'apres les peintures de / Josd G. de la Pefta. 
Pref. de Camille Mauclair. — Paris : Aux Ed. de 
la Bonne idee, 1928. — XV p., 20 111., 35 cm. Ex. 
n° 878. 
PICASSO (Pablo). — Picasso, les enfants et les 
toros de Vailauris / [dessins de] Picasso, texte 
de Jean Marcenac. — Paris: Cercle d'Art: La 
Farandole, 1970. — [n.p.] : tout en ill., 110 des-
sins en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 30 cm. 
PICASSO (Pablo). — Dessins de tauromachie : 
1917-1960 / Picasso; pref. par Jean Clarence Lam-
bert. — Paris : « Art et Styles », 1960. — [10] 
p. [31] f. de pl. : couv. ill.; 23 X 31 cm. — (Art 
et Styles; 57). 
P0L0 (Daniel). - Paco Ojeda / photogr. Daniel 
Polo; textes et lSgendes de Marius Gros. -
Arles: chez l'auteur, 1983. - 1 port-folio de 
10 photogr. en noir et blanc; 24x18 cnt. 
Tirage limitS 3 100 ex. numerotes et signes par 
1'auteur. 
** ^ SCIAKY (David). - Taureaux et toros racontes 
par la carte postale: du taurobole 3 la tau-
romachie: (commentaire et coUection)/ de 
David Sciaky. - Marseille: chez 1 auteur (2, 
rue Raoux), 1980. - 119p.:ill.; 30 cm. 
49 
50 
SODORE (Mathieu). - De la tauromachie conme p 
pratique artistique / M. Sodore; pref. de H. 
Capdeville. - Mont-de-Marsan: chez 1'auteur ( 
(212 av. des Martyrs de la RSsistance),1985. 
-107p.: ill.; 21 cm. 
VIARD (Andre). — Torograplve = Torografia / 
[dessins de] Andre Viard ; pref. de Roger Du-
mont. — Pau: Marrimpouey Jeune, 1978/. • — 
[n.p.] : tout en ill., 37 pi., couv. ill.; 34 cm. 
WILD (Roger). — « Chatos » en Espagne / Roger 
Wild; dessins et ornements de l'auteur. — Paris : 
R. Laffont, 1964. — 54 — [3] p. : ill., couv. ill. en 
coul.; 28 cm. 
YLLA (Bernardo). — Toros. Texte et gravures de 
/ Bernardo Ylla. Avant-propos de J.M.a de Cos-
sio. — Poitiers : s.n., [1957]. — 28 p., 10 ill. en 
coul. ex. sur serigraphie. 1 suite noire et toutes 
les recherches de dessin et de coul.; 37 cm. 
— Toros et creativite: Pentecote 1983, Club 
taurin de Vic-Fezensac, Gers / Club taurin de 
Vic-Fezensac; ill. de Jean-Paul Chambas et de 
Jean-Jacques Baylac. — Vic-Fezensac : Club tau-
rin, 1984. — 33 p.: ill., couv. ill. en coul., 22 cm. 
F.T.C. 1021. 
Reunit des textes de: J. Arnaud, M. Roumengou, 
P. Loubet, Musidoru, R. Lajus, Le Minotaure, 
M. Lambert, C. Jouanique, H. Mauduit, 
A. Daguin. 
BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES DE BIBLIOTHEQUES. 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE. Toulouse. — 
Catalogue du Fonds taurin : red. / par Jacques 
Dalquier...; pref. de Auguste Lafront (Paco 
Tolosa). — Toulouse: Bibliotheque Municipale, 
1977. — 154 p.: 40 ill., couv. ill. 25 cm. + gup-
plSment.-1985 
I.S.B.N. 2.85.322.019.2. 
Guide du bibliophile taurin: Index des comptes 
rendus d'ouvrages et des articles publies de 1926 
a 1980 dans les revues Biou y Toros et Toros / 
introd. de Auguste Lafront. — Nimes: Union 
des Bibliophiles taurins de France, [1980]. — 
19 p.; 25 cm. 
LAFRONT (Auguste). — Bibliographie de la 
presse taurine franeaise: 1887-1980 / Auguste 
Lafront. — Nimes : Union des Bibiiophiles Tau-
rins de France, 1981. — 77 p.: ill.; 24 cm. 
TOUREL (Louis). — Torerias; Fantaisie biblio-
tauromachique / Louis Tourel; avec 4 dessins 
originaux de Andre Ghislain... — Marseille : 
D.D.-H.G. Damilano, 1940. — 93 p. : grav., photo-
gr.; 24 cm. 
VALENTIN. pseud. de Andre Castel. — Notes 
sur quelques ouvrages consacres aux Courses ae 
taureaux / Valentin. — Nimes : impr. Nouvelle, 
[1935]. — 77 p. : fac-sim, gravure; 22 cm. 
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B I O G R A P H I E S  
MDNTHERLANT (Hanry de). - Belmonte. 
In: La Revue EuropSenne, oct.1928,10,p.1016-
1025. 
BOMBITA, pseud. de Ricardo Torres. — Quel-
ques souvenirs de Bombita : les grandes heures 
d'un toreador Bombita. — Paris : P. Laffite, 1920. 
— pp. 942-952 lt pp. 1010-1022. : ill., portrait.; 
24 cm. 
In : Je Sais Tout, N° 176 (15 aout 1920), N° 177 
(15 septembre 1920). 
CLERGUE (Lucien). — E1 Cordobes / 77 pho-
togr. de Lucien Clergue; textes de Paco Tolosa, 
Robert Marteau, Jean-Marie Magnan, [etc.]... — 
Paris: La Jeune Parque, 1965. — 95 p. : photogr., 
couv. ill.; 16 cm. 
FRANKLIN (Sydney). 
FRANKLIN (Sydney). — Ma vie de torero / 
Sydney Franklin; texte introd. de E. Hemingway; 
Trad. de ramericain par Frangoise Veman. — 
Paris : Ed. Corra, 1953. — 275 p.; 20 cm. 
GAONA (Rodolfo). 
7 f APARISI-SERRES (Dr. A.). — Au temps du pein-
tre Goya : le torero Jose Deigado (Ilio) : confe-
rence au groupe « Iberia » de Dax, Ie 15 novem-
bre 1949 / A. Aparisi-Serres. — Dax : Pradeu, 
1950. — 37 p. : portr.; 25 cm. 
MIQUELETA, pseud. de Marceile Cantier (Dir. 
de « Biou y Toros ». — Causeries a batons rom-
pus sur dcu.x Grands Torcros [Marcial Lalanda 
et Victoriano de la Serna] : conference donnee a 
la Pena de Bernui [Toulouse] le 8 fevr. 1936 / Mi-
queleta. — Nimes : [Miqueleta]; 1936. — 30 p. : 
111., portr.; 21 cm. 
7 3 PUENTE (Jose-Vicente). — Manolete ou le delire 
d'un peuple / Jose-Vicente Puente; Traduit de 
Vespagnol par Henri Mengotti. — Paris : Del 
Duca, 1961. — 245 — [2] p. — [17] p. de pl. : 
couv.; ill.; 20 cm. 
Titre original « Arcangel, novela del torero Mano-
lete ». 
7 4 TAILHADE (Laurent). — Les reflets de Paris : 
1918-1919 / Laurent Tailhade. — Paris : J. Fort, 
1921. — 249 p.; 19 cm. 
Contient « Mazzantini », pp. 226-233. 
CASTANET (Jean-Louis). — Rodolfo Gaona : 
matador de toros / J.L. Castanet. — s.I.n.d. [1975] 
— 106 f. dactyl.; 30 cm. 
ADCLAIR (Marcelle). - Enfance et mort de Garcia 
Lorca / M. Auclair. - Paris: Ed. du Seuil,1968 
. - 478-13p. de pl: ill.; 21 an. 
BORELY (Jean). - Manuel Granero: un nouvel 
as / J. BorSly. - Nlmes: impr. RSgionale, 
ca 1920. - 10p.: ill.; 24 an. 
CARDAILLAC (Xavier de). — Trilogie taurine : 
Guerrita, Lagartijo, Frascuelo / par Xavier de 
Cardaillac. — Mont-de-Marsan : impr. J. Pindat, 
1924. — 55 p. : couv. ill.; 18 cm. 
75 SANTET (Louis). - Don Luis Mazzantini, Stude 
tauromachique / L. Santet. - Nlmes: impr. 
Chastanier, 1887. - S6p.;22 cm. 
NIMEf50 II (Christian Montcoquiol). 
7 6 PRADEL (Michel). — Christian Montcouquiol Ni-
meno II : 68 photogr. / de Michel Pradel; texte 
de Frangoise Martinez. — Paris : Steguerre Re-
cherche, 1976. — n.p. 68 photogr., couv. ilL; 
28 cm. & « Nimeno II » : Ies premieres mises k 
mort. — 4 p. 
7 7 CODERCH (Gustave). - Domingo Ortega / G. Coderch 
. - Mont de Marsan: Lacoste, 1954. - 135p.; 20cm. 
HEMINGWAY (Ernest). PEDRES (Pedro Martinez). 
HOTCHNER (A.E.). — Papa Hemingway / A.E. 
Hotchoer; trad. de l'americain par Jean-Rene 
Major. — Paris : Mercure de France, 1966. — 
378 p. — [8] p. de pl. : ill., couv. ill.; 21 cm. 
78 MAGNAN (Jean-Marie). — Un « cancre » de la 
tauromachie Pedres / JM. Magnan. — Paris : 
Libr. Plon, 1958. — p. 56 4 71. 
Titre original : « Papa Hemingway; a personnal 
memoir ». — Nombreux souvenirs, confidences, 
opuuons d'Hemingway sur la tauromachie, re-
cueillis par Vauteur. 
/« ; La Table Ronde, n' 127-128, juil.-aout 1958. 
POULY (Pierre). 
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LA CRUZ (Luis de), pseud. de Gilbert Lacroix. — 
Pierre Pouly : un frangais dans Varene / Luis de 
S™2- — Aix-en-Provence : impr. Makaire, 1962. 
— 57 p. — [2] p. de pl. : ill., couv. ill.; 24 cm. 
BIOGRAPHIES COLLECTIVES 
CHASTELAS (Adrien), pseud. Calendau. — De 
Belmonte au Cordobes / Adrien Chastelas; pref. 
de Miguel Guerra de Cea; croquis de Ruano 
Llopis. — Aix-en-Provence : Presse Publicite 
(Impr. « La Mulatiere »), 1971. — 158 p. : ill, 
jaquette ill.; 22 cm. 
DUMONT (Raphael), pseud. de Rene Double. 
Les Toreros frangais : Marius Campanier, mata-
dor de novillos-toros / Raphael Dumont; lettre-
pi^face de Castoreno. — Marscille : « EI Toro » 
J921. — 41 p.: photogr., couv. ill.; 18 cm. 
Toreros frangais d'hier et d'aujourd'hui / par 
Pierre Dupuy, Louis-Gilbert Lacroix, Luis de la 
Cruz, Jean-Louis Lopez, Pierre Mialanfi; pref. de 
Jean Lacouture. — Nimes: Union des Biblio-
philes taurins de France, 1979. — 261 — VI p.: 
photogr.; 24 cm. 
2 0  
CAMARGUE ET COURSE CAMARGUAISE. 
ANTOINE (Jacques), pseud. Jacant. — Les 
Doigts de fer : connaissance de la course proven-
eale et camargaise / Jacques Antoine; pref. de 
Louis Lacroix; ill. de Vauteur. — Nlmes.: L. Salle, 
1968. — 122 p. : ill., couv. ill.; 22 cm. 
Contient un poeme de Pierre Vignon. 
AUBANEL (Henri). — Je suis manadier / Henri 
Aubanel. — Paris : Ed. du Conquistador, 1957. 
181 p. : couv. ill.; 19 cm. — (Coll. « Mon me-
tier »). 
AUBERT (Frangois J.). — La Race chevaline Ca-
margue / par Fran?ois J. Aubert...; pref. de M, 
P. Dechambre — Nimes : Impr. Larguier, [1932]. 
— 42 p. : 17 photogr.; 25 cm. 
1932 d'apres la preface. 
BARANGER (Rene). — Camargue chere / Rene 
Baranger. - Clichy : R. Baranger, 1970. -
105 p.; 19 cm. 
- BARANGER (Rene). — Cavaliers de Camargue 
/ Rene Baranger; pref. de Joe Hamman. — Cli-
chy : R. Baranger, 1958. — 123 p. : photogr.; 
28 cm. 
BARANGER (Rene). — Ferrade de tous les 
temps / roman de vulgarisation camargaise par 
Rene Baranger et Maria Spel; av. pr. d'Henry 
Aubanel. — Clichy : Rene Baranger, 1960. — 
218 p. : jaquette ill. en coul.; 19 cm. 
BARANGER (Rene). — tes Jeux de Camargue : 
festivites equestres et taurines / Rene Baranger. 
— Clichy : R. Baranger, 1965. — [48] p. : [16] 
photogr., couv. iU.; 14 x 21 cm. 
BARANGER (Rene). — Sylvereal : une vie prodi-
gieuse en Camargue / Rene Baranger. — Clichy : 
R. Baranger, 1957 — 126 p. — [1] carte en depl. : 
ill., couv. ill.; 28 cm. 
BARANGER (Rene). - Le Taureau de Camar-
gue: la course k la cocarde: les Biou d'Or de 
1954 k 1979... / Rene Baranger; avec la collab. 
de Frangois Fabre dit «Santen». — Clichy: 
Ed. Rene Baranger, cop. 1979. — 126 p.: ill., couv. 
ill.; 28 cm. 
BARONCELLI (Folco de). — Lou Biou = Le 
Taureau / F. de Baroncelli. — s.l. : L'Astrado, 
1971. — 23 p.; 17 cm. — (Lou Chivau alu = Le 
Cheval aile; 10). 
BARONCELLI (Marquis de). — L'Elevage en 
Camargue : Le Taureau / Marquis de Barori-
celli. — Tain-Tournon (Drome) : Union Generaie 
des Rhodaniens, 1931. — 14 p. : carte, photogr.; 
25 cm. — (Tire a part des Travaux du V= Congres 
du Rhone). 
q A 
BENOIT (Fernand). — Nimes, Arles et la Camar-
gue... / Fernand Benoit; couv. de Nicolas Mar-
kovitch; photogr. Jean Roubier. — Paris : Alpina, 
1946. — 155 p. : photogr., jaquette ill. en coul.; 
21 cm. — (Coil. « Les Beaux Voyages »).-
BOUZANQUET 
9 5 (Gaston). — Le Taureau Camargue / J. de 
Flandreysy et G. Bouzanquet. Preface par E. Es-
p&randieu. — Nimes: Editions Camariguo, 
1983. — 210 p.: ilL en noir et en coul.; 33,5 cm. 
9 6 BOUZANQUET (Gaston). — Le Taureau Carmar-
gue : son elevage. La course proven?ale / Texte 
par G. Bouzanquet; iconographie et legende par 
J. de Flandreysy; pref. par E. Esperandieu en 
coul., front.; 33 cm. 
9 7 BRET [Edouard). - Le Taureau camargue sur une 
monnaie des Volques arecomiques / E. Bret. -
Nlmes: inpr. GSnSrale, 1919. - 15p.; 20 cm. 
9 8 Les Courses de taureaux. — Aix-en-Provence, 1922. 
- Pp. 161-202 : ill.; 31 cm. . 
Le Feu : organe du regionalisme mediterraneen. 
16* annee, nouvelle serie rf 11 (l«r iuin 1922). 
Numero special. 
19 CHRIST0L (Louis). - L'Evolution de la Course 
libre. 
In: Revue economique de la Chambre de Commerce 
de Nimes, 1952, p.22-23. 
1 00 DELORME (Marie-Raymonde). — La Camargue 
/ Marie Raymonde Deiorme. — Verviecs (Belgi-
que) : Gerard. 1964. — 189 p. : ill., couv. iU,-
12 x 18 cm. — (Marabout-Scope; 9). 
1 0 1  DROIT (Michel). — La Camargue / par Michei 
Droit; couv. d'Yves Brayer; photogr. de Michele 
Brabo et Serge Holtz. — Paris : Arthaud, 1961. — 
186 p. : photogr. en noir et en coul., jaquette ill. 
en coul.; 24 cm. 
1 0 2  ELLY (D'), pseud. de Elie Raul. — La Camargue 
gardiane / D'Elly; pref. et poemes proven?aux du 
Marquis de Baroncelli-Javon; ill. die Rivet et: 
Leliepvre; photogr. de Georges et Griin 
Paris : M. Delaveau, 1938. — 161— [3] p. — [10] 
p. — [4] f. de pl. : couv. ill.; 28 cm. 
Quatre poemes provengaux du Marquis de Baron-
celti Javon avec trad. en regard. — Lexique. — 
Une p. de bibliogr. 
1 0 3  FLANDREYSY (Jeanne de). — « Prouvengo » : 
la mort d'un taureau / Jeanne Flandreysy. — 
Paris : A. Lemerre, 1911. — 39 p. : ill., front., 
couv. ill., 26 cm. 
104 GADIOT (Gerard). — En Camargue : taureaux, 
chevaux et gardians / Gerard Gadiot. — Greno-
ble : Arthaud, 1968. — 299 p. — [16] p. de pl. : 
ill., cart., tabl., front., couv. ill.; 20 cm. — (Clefs 
de 1'aventure. Clefs du savoir; 70). 
105 
106 
MARC Z (Henri). - Terre de Camargue / par Henri 
Marc, C. Naudot, V. Quenin; ill. d'Y. Brayer. 
-Paris: Arthaud, 1948. - 160p.:ill.; 26 cm. 
MAURON (Marie). - La Festo en pals d'Arle * 
La -Fete aen Pays d'Arles / M. Mauron; ill. 
de Jean Arene. 
107 MILLIN (A.L.). - Camargue: Conparaison des 
hippocentaures et des taurocatapsies de la Th 
'Thessalie avec les bouvier et les ferrades 
de Camargue / par A.L. Millin ... - Paris: 
inpr. de Sajon, 1808. - ISp.jin 8°. 
Extr. du Magazine Encyclopedique. 
108 NAUD0T (Carle). - Camargue et gardians /C. Nau-
dot.. - Anduze: Az Offset, 1977. - 224p.:ill ; 
27 cm. 
109 P0LD0 d'ALBENAS (Jean). - DISCCXJRS II HIST0R1AL 
DE ll\L'ANTIQUE ET ILllLUSTRE CITE DE NISMES en 
Gaule Narbonnaise... par Iean Poldo d'Albenas 
. - A Lyon par Guillaume R0UILLE avec privi-
lege pour 10 ans, 1560. In fol. de 66 ff. lim. 
226pp et 7 ff n ch figure. 
2 1  
115 SALINIE (Lou), pseud. de Marius Lautier. — La 
Camargue / par Lou Salinie; photos Charles 
Naudot. — Nimes : « Biou y Toros », 1933. — 
30 p. — [9] p. de pl. : front. ; 21 cm. 
1 1 6  
TOREROS EN CAMARGUE : revue de vulgari-
sation taurine et de propagande touristique 
[/ club taurin Ricard]. — Marseille : Impr. Ri-
card, [circa 1957]. — 16 p. : photogr., couv. ill. 
en coul.; 29 cm. 
1 1 7 '  V I G N 0 N  ( P i e r r e ) .  -  T a u r e a u x  d e  C a m a r g u e  e t  
courses libres. 
In: Revue Sconomique de la Chambre de Commerce 
de Nlmes, juil.aoOt 1955, p.22-26. 
110 Lou Proven?au a 1'escolo Z dir. publ. Claude 
Mauron. — Saint-Remy-de-Provence (73, rue Van 
Gogh, 13120), 1978. — 30 cm. 
Semestriel. — N° special consacre a la course 
camarguaise, n° 78, printemps 1978. 
SALEM (Marcel), pseud. Tamarisso. — Camar-
gue, terre des salicornes : souvenirs et contes / 
Marcel Salem (Tamarisso); preface de Francis 
J.P. Charmant. — Uzes : Henri Peladan, 1970. — 
174 p. — [4] p. de pl. : couv. ill.; 19 cm. 
112 SALEM (Marcel), pseutt. Tamarisso. — « Le 
Sangiier » : taureau de Camargue / Marcel Salem 
(Tamarisso). — Toulouse : « Le Toril », 1933. — 
28 p. — [2] f. de pl.; 17 cm." 
SALEM (Marcel), pseud. Tamarisso. — A la 
gloire de Ia « Bouvino » : Taureaux d'anthologie 
/ Marcel Salem (Tamarisso); couverture illustree 
par Janine Canarelli. — Uzes (Gard) : Ed. de la 
Capitelle, 1965. — 208 p. — [4] p. de pl. : couv. 
ill.; 20 cm. 
SALINIE (Lou), pseud. de Marius Lautier. 
Y a-t-il encore des taureaux Camargue ? / Texte 
de « Lou Salinie »; ill. de Giraud, Tourel, Lautier 
et Naudot; [couv. de P. Vaschalde]. — Nimes 
« Biou y Toros », 1925, — 14 [— 2] p. : ill., 
tabl., cart., couv. 111.; 27 cm. 
F.T.B. 53 
Numero hors serie de « Bioti y Toros ». 
2 2  
C 0 U R 5 E  L A ' 1 D A I S E  
(Voir aussi aux THESES) 
118 BROUCHET (Pierre). — La Vache sur l'arene / 
Pierre Brouchet; ill. de Henri Labarbe; hors-texte 
de Cel le gaucher. — Mont-de-Marsan : impr. J. 
'928. 85 p. — [2] f. de pl. : ill., couv. 
dl.; 22 cm. 
1 1 9 CASTAGNON (Robert). — Derri6re la talen-
Quere / Robert Castagnon et Georges Papigny; 
Pref. de Gerard Darrigade. — Nogaro : [s.n], 1977 
(Nogaro: Impr. Dauba). —* 158 p.: photogr. en 
noir et en coul.; couv. ill. en coul.; 24 cm. 
1 2 0  CLIC-CLAC, pseud. le Dr. E. Moringlane. — His-
toire des courses landaises : depuis leur origine 
jusqu'i nos jours : avec 1'explication complete 
et detaillee de toutes les suertes tauromachiques 
/ Clic-Clac; pref. de P. Seris. — Mont-de-Marsan : 
Impr. Pindat, et Legrand, 1905. — 92 p. : ill., 
couv. ill.; 23 cm. 
1 2 1  ETCHBIAITE (J.P.). - Paul Qaverat, Laurede... 
et la course landaise d'hier et d'aujourd'hui 
/J.P. EtchemaitS; Abbe J.P. Laulora; J.P.Passicos 
. - Dax: impr. Barouillet, 1982. - (16)p.;ill.; 
21 cm. 
1 2 2 FEDERATION FRANQAISE DE LA COURSE 
LANDAISE. — Temporada 1964 : programme 
officiel / Federation Frangaise de la Course lan-
daise [L'A.B.C. de la course landaise / par Roger 
Dubrasquet...]; [av. prop. par Jacques Millies-
Lacroix... ]. — [Dax] : Federation Fran?aise de 
la Course landaise, 1964. — [32] p. : ill • couv 
ill.; 21 cm. 
12 3 HARTE (Yves). - La Course landaise / Yves Har-
te; photogr. de Jean-Bemard Laffitte. -
Paris: Ed. Hots, 1984. - ^43),.: j>kaky.; 3lcm. 
REMY (Gaston). — Les courses landaises : sou-
venirs et croquis d'un revistero / Gaston Remy; 
pref. de Jean-Lacoste. — Mont-de-Marsan : Jean-
Lacoste, 1949. — 99 [— 7] p. : ill., couv. ill. en 
coui.; 22 cm. 
La Talenqudre / Federation Frangaise de la 
Course landaise. - Dax: F.F.C.L., 1971. -
167p.: ill.;21 cm. 
1971, n°7.- N° spScial. 
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E X P O S I T I O N S  E  T  M  ' !  S  E  E  S  
(CATALOGUES) 
1 26 [Exposition. Arles. 1975]. — Tauromachie : Expo-
sition 1975, Arles : Catalogue des pieces exposees 
/ par Evelyne Javdn et Nicole Roblin. — s 1 n d 
- [10] f.; 30 cm. 
12 7 [Exposition. Arles, Musee Reattu. 1967.]. — Hom-
mage a Manolete : exposition tauromachique. — 
Gravures Goya, Manet, Picasso. Photographie 
Clergue, Courriere, Martinez. Arles — Musee 
Reattu 24 mars — 28 mai 1967... [Av. pr. de Jean-
Marie Magnan.] — Arles : Musee Reattu, 1967. — 
[40] p. : ill., couv. ill.; 22 cm. 
1 2 8  [Exposition. Bayonne. 1979]. — La Tauroma-
chie: Exposition organisee par Ia Bibliotheque 
Municipale de Bayonne: juin-octobre 1979 / 
[catalogue red. par Alain Lamongie] ; texte de 
Pierre Bascoulergue et Claude Pelletier; pref. de 
Miguel Guerra de Cea; postface de Henri Cap-
deville. — Bayonne: Bibliotheque Municipale, 
1979. — 75 p.: ill„ couv. ill. en coul. 22 cm. 
129 [Exposition. Bayonne. 1947]. — Catalogue de la 
Premi6re Exposition de l'art taurin a Bayonne : 
[Hotel de Villej : Aout 1947. — Bayonne : cercle 
Taurin bayonnais, 1947. — 14 p. : ill., couv. ill. en 
coui. 24 cm. 
Premier Salort de VArt taurin a Bayonne presente 
en Vhonneur du XXXII* congres Tauromachique 
par le cercle Taurin bayonnais avec le concours 
de VU.B.A. 
1 30 [Exposition. Ntmes. 19843- - Donation Georges 
Reboul: catalogue de 1'exposition du 22 mai au 
6 juin 1984 organis6e par la BibliothSque Muni-
cipale de Nlmes; textes de J. Bousquet, B.Durand, 
J.M. .Massadau.B. Mora. - Nlmes: Bibliotheque 'iu-
nicipale, 1984. - 65p.: ill.; 20x24 an. 
1 3 1  [Exposition. Nimes. 1981]. — La Civilisation du 
taureau: Iconographie populaire de la fin du 
XVIII* siecle a 1959, 2* partie: La Course libre: 
La Corrida / [Exposition organisee a Nimes par 
l'Ecole des Beaux Arts a Voccasion de la Feria 
de Pentecdte 1981]; catalogue realise par Hans 
Birkemeyer, Donatien Chauvet, Bernadette Dal-
mais, Catherine Giraud et Genevieve Pons. — 
Nimes: Association des Amis des Beaux Arts, 
1981. — 139 p.: nombreuses ill., couv. ill.; 
22 x 25 cm. 
1 3 3 [Exposition. Nlmes. 1980]. — L'EIevage du tau-
reau camargue et les Courses de taureaux du 
XV* au XIX" siecle dans le Gard : Nimes : Expo-
sition du 21 avril au 23 mai 1980 [organisee] / par 
les Archives Departementales du Gard ; pref ,de 
Robert Debant. — Nimes : Archives Departemen-
tales du Gard, 1980. — [11] f.: couv. ill.; 30 cm. 
1 34 [Exposition. Nimes 1970]. — XIV* salon inter-
national de la peinture taurine... Nimes. Mai 1970. 
?„a-ialogue- — Nimes. ; [s.n.]; (Impr. Gueidan),, 
1970. — [12] p. n. ch.; 22 cm et 1 f. 
1 3 5  
1 3 6  
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1 4 0  
[Exposition. Nimes. 1962J. — La Tauromachie 
dans les arts plastiques : concours international 
et VI Salon de la peinture taurine... Nimes. Juin 
1962. Catalogue. — Nimes : [s.n.]; (Impr. Guei-
dan), 1962. — [12] p.; 23 cm. 
[Exposition. Nimes. 1966]. La Tauromachie dans 
les arts plastiques : concours international et X 
salon de la peinture taurine... Nimes. Mai 1966. 
Catalogue. — Nimes : [s.n.]; Imp. M. Gueidan. 
1966. — [11]. p.; 22 cm. 
[Exposition. Nimes. 1965.]. — La Tauromachie 
dans les Arts plastiques : concours international 
et IX* salon de la peinture taurine. Nimes. Juin 
1965. Catalogue. — Nimes : [s.n.] (Impr. Guei-
dan), 1965. — [8] p.; 22 cm. 
[Exposition. Nimes. 1957]. — La Tauromachie 
dans les arts plastiques : Nimes. Concours inter-
national et l*r salon de la peinture taurine. Juin 
1957 [organise par le Comite du Musee Taurin]. 
Catalogue; pref. par A. Astruc. — Nimes : Comite 
du Musee Taurin 1967. — [24] p.; 22 cm. 
[Exposition. Paris, Galerie Marcel Bernheim. 
1965]. — Exposition du peintre espagnol Murcia-
Valcarcel du 1" au 14 decembre 1965. — Paris .-
[Galerie M. Bernheim], 1965. — [4] p.: ill.; 22 cm. 
[Exposition. Paris. Galerie Pierre Domec 1961.], — 
Coulot : peintures. [Exposition k la Galerie 
Pierre Domec, 33 rue Saint Placide, Paris VI.] 
du 24 octobre au 25 novembre 1961 / [catalogue 
par] Jean Lescure. — Paris : Galerie Pierre 
Domec, 1961. — 17 — [4] p. : ill. en noir et en 
coul., portr.; 25 cm. 
1 3 2  [Exposition. Nimes. 1980]. — La Civilisation du 
•taureau: Iconographie populaire de la fin du 
XVIII" siecle 4 1956: La Course libre: La Cor-
rida / [Exposition organisee a Nimes par 1'Ecole 
des Beaux Arts & 1'occasion de la Feria de Pen-
tecote 1980]; catalogue realise par Hans Bir-
kemeyer, Alain Jeanmet, Prune Larguier et Gene-
vieve Pons. — Nimes : [s.n.], 1980 (Nimes : Impr. 
Offset Avenir). — 117 p.: nombreuses ill., couv. 
ill.; 22 x 25 cm. 
1 4 1  
Catalogue de 23 ceuvres abstraites inspirees par 
la tauromachie. — Introd. pp. 5-17. 
[Exposition.Paris, Galerie Maurice Garnier.19711 
• - Jansem: corrida 1971. - Paris: Galerie M 
Garnier, 1971. - 12 f.: ill.; 28 on. 
2 4  
1 4*5 [Exposition. Paris. Galerie Louise Leiris (47, rue 
Monceau 8C) 1960]. — Picasso. Dessins 1959-1960. 
[Catalogue de 1'exposition a la] Galerie Louis 
Leiris, 30 nov. — 31 dec. 1960; [avant-propos : 
Romancero du Picador par Michel Leiris. — Pa-
ris : Louise Leiris, 1960. — [7] p. — [51] f de 
pl. : ill., couv. ill. en coul.; 17 cm (Catalogue; 12 
serie A). 
1 4 ^ [Exposition. Paris. Galerie Louise Leiris (47, rue 
Monceau 8=). 1960.]. — Picasso : 45 gravures sur 
linoleum 1958. 1960 [Catalogue de 1'exposition i 
la] Galerie Louise Leiris. 15 juin-13 juillet 1960; 
[avant-propos de Bernhard Geiser]. — Paris : 
Louise Leiris, 1960. — [7] p. — [43] f. de 
pl. en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 17 cm. 
20 gravures sont inspirees par la tauromachie. 
"144 [Exposition Paris. Salons Rieard (2 bis, rae de 
Solferino). 1960]. — Prix de peinture du club 
Taurin Ricard [: Catalogue des ceuvres retenues 
et exposees a Paris du] 25 octobre au 4 novem-
bre 1960. — Paris : Club Taurin Ricard, 1960. — 
[4] p.n.ch. : couv. ill.; 24 cm. 
80 numeros retenus d'ceuvres interessant ta tau-
romachie. 
145 [Exposition. Toulouse, Bibliotheque Municipaie. 
1974]. — La Tauromachie : Fonds Paco Tolosa. 
Iconographie. Etapes de la Tauromachie k Tou-
louse. 11 octobre-16 novembre 1974 / Catalogue 
red. par Jacques Dalquier. — Toulouse : Biblio-
theque Municipale, 1974. — 42 f. multigr. : til., 
couv. ill.; 31 cm. 
I.S.B.N. 2-85322-0044. 
^46 [Exposition. Toulouse, Palais des Arts. 1936]. — 
Premier Salon de l'Art taurin : Palais des Arts : 
" Fevrier 1936."— Toulouse : La Pena de Bernui, 
1936. — 31 p. : couv. ill. en couL; 22 cm. 
147 [Vente (art.). 1960, 14 novembre — Paris]. 
— Vente apres deces : ateiier et collection Oscar 
Dominguez. (Euvres de 1'artiste : estampes... ta-
bleaux. Collection de 1'artiste : estampes moder-
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3 4 4  
3 4 5  
3 5 0  GUITARD (Paul). — Toute la tauromachie / 
Paul Guitard. — Paris : Amiot-Dumont, 1954. — 
203 p. : photogr. h.-t., jaquette ilL en coul.; 
22 cm. — (« Techniques et Secrets »). 
3 5 1  JOLICLERC (Eugene). — L'Espagne vivante / 
Eugene Joliclerc; preface- de V. Blasco Ibanez. 
— Paris : Pierre Roger, 1921. — XXIV — 232 p. 
— [21] f. de pl. — [1] carte en depl. : couv. iiL 
en coul.; 21 cm. 
352 LAFRONT (Auguste), pseud. Paco Tolosa. — La 
tra2edie et art plastique / A. Lafront 
(Paco Tolosa); pref. de Joseph Peyre. — Paris • 
Prisma, 1948. — 187 p. : iU.; 22 cm. 
La jaquette porte en plus •: « Histoire. Techni-
que ». 
3 5 3  LAFRONT (Auguste), pseud. Paco Tolosa. — En-
cyclopedie de Ia corrida / A. Lafront (Paco Tolo-
sa). - Paris : Prisma, 1950. — 287 p. : ill. portr. 
jaquette ill.; 22 cm. 
3 5 4  LAFRONT (Auguste), pseud. Paco Tolosa. — 
Histoire de la corrida en France : Du Second 
Empire a nos jours / A. Lafront. — Paris : Jul-
liard, 1977. — 221 p. : 32 photogr., couv. ill. en 
coul.; 24 cm. 
ISBN : 2-260-00071-1. 
3 5 5  
3 5 6  
3 5 7  
LATOUR (Antoine de). — Espagne : traditions, 
mceurs et litterature : Nouveiles etudes / par 
Antoine de Latour. — [2» ed.]. — Paris : Didier 
1869. - 375 p.; 19 cm. 
MANGIN (Arthur). — L'Homme et la bete, ou-
vrage illustre de cent vingt gravures. — Paris : 
Librairie F. Didot freres, fils et Cie, 1872. — 
472 p. : ill.; front.; 24 cm. 
MOURTHfi (Claude). — La Vie quotidienne de la 
corrida / Claude Mourthe et Arturo Belzunce-
pref. de Auguste Lafront. — Paris : Hachette, 
1972. — 348 p. : ill. couv. ill. en coul.; 20 cm. 
(La Vie quotidienne. 
•7 r o Notice sur la tauromachie frangaise et espa-
gnole d'apres les principes admis en Espagne 
dans le combat moderne. - Lyon: impr. L. Dela-
roche, 1890. - 16p.; 18 cm. 
3 5  
3 5 9  POPELIN (Claude). — La Tauromachie / Claude Popelin. — Paris : Ed. du Seuil, 1970. — 252 p. : 
nombreuses photogr., jaquette ilL en couL; 
23 cm. 
3 6 0  POPELIN (Claude). — La Tauromachie / Claude 
Popelin. — Paris : Gallimard, 1965. — Pp. 340-
350; 10 cm. — (Encyclopedie de La Pleiade). 
Tire £ part de « Vhistoire des spectacles » pub. 
sous la dir. de Guy Dumur. — Bibliogr. p. 350. 
— Dedicace d Paco Tolosa. 
3 7 1  
3 6 1  
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3 6 3  
3 6 1  
3 6 !  
3 6 5  
REFILON, pseud. de Pierre Aymard. — L'Evolu-
tion de la tauromachie : du Cid Campeador a 
Luis Miguel « Dominguin » / Refilon; pref. du 
Duc ds Levis-Mirepoix. — Paris : Griind, 1960. 
— 229 p. : photogr. h.-t„ couv. ill.; 21 cm. 
SAINT-PAULIEN, pseud. de Ivan Sicard. — His-
toire de la corrida,/ Saint-Paulien. — Paris • 
Artheme Fayard 1968. — 254 p. — [8] p. de ol • 
couv. ill.; 22 cm. , P 
SERIS (P.). — Les Courses de taureaux en 
France : course landaise, course provengale, 
course espagnole, regle des courses, critiques et 
conseEs / P. Seris. — Dax : Impr. E. Jocou, 
1889. — 80 p.; 21 cm. 
TD4DN L'ATHENIEN, pseud. de Jacques Sausse-
Villiers. - Des courses et des combats de tau-
reaux dans le Midi de la France. - Avignon: 
Vve Bonnet, 1868. - 63p.; 19 an. 
UMMINGER (Walter). — Des hommes et des 
records : histoire de la performance a travers 
les iges / Walter Umminger; trad. de Vallemand 
par Eric Labat. — Paris : La Table Ronde, 1964. 
— 379 p. — 32 p. de pl. : ill„ couv. ill.; 24 cm. 
VIDAL (Fernand). — Toreros de ayer (Antholo-
gie) / par Fernand Vidal. — Beziers : Sodiep, 
1962. — 180 p. couv. ilL; 23 cm. 
HISTOIRE 
JUSQU'AU XlXe SIECLE INCLUS, 
,/7 Alouette (L") = La Lauseta : almanach du pa-
triotc latin : 2" annee... / pub. par la Societe 
latine : L'A2ouette. — Ed. frangaise. — Paris : 
Sandoz et Fischbacher, 1878.^— 269 p.; 19 cm. 
Contient pp. 99-105 : « Une course de taureaux 
aux Champs-Elysees de Madrid, le 2 juin 1877 ». 
368 BRISSET (Mathurin-Joseph). — Madrid, ou 
Observations sur les moeurs et usages des Espa-
gnols, au commencement du XIX" siecle, fai-
sant suite a la collection des mceurs fran-
Caises, anglaises, italiennes, etc... Orne de gra-
vures et vignettes... — Paris : Pillet aine, 1825. — 
2 vol.; 308 + 306 p. : ill.; front.; 17 cm. — 
3 6 9  
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Les Courses de taureaux en Espagne et en 
France. Etude ethnographique et historique il-
lustree (onze planches hors-texte) (quarante-
deux dessins intercalaires) par deux aquitains. 
— Dax : Impr. et lithographie Hazael Lab6que, 
1891. — ill.; 11 pl.; 25 cm. — (Extr. de 1'Aquitaine 
historique et monumentale, publiee dans le bul-
letin de la Societe de Borda.). 
LE GRAND (Michel). - Nouveaux documents sur les 
Courses dans le Sud-Ouest jusqu'au XlXe siecle. 
In: Bulletin de la SociStS de Borda, 1938, 2e 
trim., p.1-19. 
3 7 2  
3 7 3  
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DAYOT (Armand). — Courses de taureaux : l'es-
crime des toreros / Armand Dayot. — Paris, Lu-
dovic Baschet, 1889. — Pp. 231-236 : ill., 32 cm. 
In : Revue Illustree. T. 8 (juin 1889. Dec. 1889). — 
Rel. demi chagrin. 
DAYOT (Armand). — Les courses de taureaux. / 
Armand Dayot; III. de M. Luque. — Paris : L. 
Baschet, s.d. [1889]. — VII — 63 p. : fig., pl. en 
coul., couv. ill. en couL; m-4°. 
LE GRAND (Michel). — Les Courses de" tau-
reaux dans Ie Sud-Ouest de la France jusqu'au 
debut du XIX= siecle : etude historique et docu-
ments / Michei Le Grand. — Mont-de-Marsan : 
Jean-Lacoste, 1943. — 172 p. — [1] p. de fac. sim.: 
carte; 23 cm. 
Bibliogr. pp. 15-17. — 20 doc. s'echelortnant de 
1470 a VAn X (1802), pp. 111-170. 
MAUREAU (Alain). — Les Corridas en Espagne 
sous le regne du roi Joseph, d'apres les memoi-
res militaires : (1808-1813). [En appendice : ta-
bleau des corridas de Madrid...] / Alain Moreau. 
— Nimes : Alain Moreau, 1974. — 23 p.; 22 cm. 
MAUREAU (Alain). — La Description des courses 
de taureaux : un aspect inedit des memoires mi-
litaires sur la guerre d'Espagne. — Paris : Ins-
titut Napoleon (Societe d'Etudes napoleonien-
nes), 1973. — pp. 17-22; 24 cm. 
Extrait de ta Reine de Vlnstitut Napoleon n" 126 
janvier mars 1973. — Notes bibliogr. 
MEURVILLE (Louis). — Le lion et le taureau / 
Louis de Meurville. — Paris : Plon Nourrit, 1899. 
— Pp. 547-556; 19 cm. 
In : La Revue Hebdomadaire (22 juillet 1899). 
ODUAGA-ZOLARDE, pseud. de Aguado de Lozar. 
— Les Courses de taureaux expliquees : manuel 
tauromachique a l'usage des amateurs de cour-
ses... ill. de lithographies... / par M. Oduaga-
Zolarde. — Bayonne : chez M. Andreossy, libraire 
rue du Pont Mayou, 12 et chez M'm" Vve Lamai-
gnere imprimeur, 1854. — XI —•l40p. : [4] Iithogr. 
h.-t.; 23 cm. 
ODUAGA-ZOLARDE, pseud. de Aguado de Lozar. 
— Les Courses de taureaux expliquees : manuel 
tauromachique h 1'usage des amateurs de cour-
ses... ill. de lithogr. / par M. Oduaga-Zolarde. — 
Paris : Dentu, 1854. — XI — 14® p. : [4] lithogr. 
h . - t . ;  23  cm.  -44$p.  
379 TASTET (Maurice). — La Fin des tenanciers / 
Maunce Tastet. — Auch : Impr. F. Cocharaux, 
1960. — [9] p. : ill.; 24 cm., & 1 f. multigr. 
Tire a part du « Bulletin de la Societe Bordas ». 
1959. Pp. 451455. 
3 8 0  VIDAL (Jules). — L'Alternative : a los toros / 
Juies Vidal; [ill. de Daniel Vierge]. — Paris : 
Ludovic Baschet, 1889. — Pp. 391-395 : ill.; 32 cm. 
In : Revue lUustree. T. 8 (juin 1889, decertibre 
1889). — Rel. demi chagrin. 
3 7 6  
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VIDAL (Jules). — .Les Courses de talireaux en 
Espagne dans le midi de la France et a Pans... / 
Jules Vidal. - Paris : L. Sauvaitre, 1889. - 62 p. : 
ill.;. 17 cm. 
WITZ (Emmanuei). - Description historique du 
celebre combat de taureaux en Espagne de la 
£a?on qu'il se pratique ordinairement a Madnd; 
capitale de ce royaume / par Emmanuel Witz, 
presente par Jean-Paul Duviols; avant-propos 
de Jean-Louis Lopez. - Nimes : u^lon des 
Bibliophiles taunns de France, 1979. - 32 Z& p. 
de pi.; 24 cm. 
HISTOIRE 
XXe SIECLE 
•z o t Aficion (L'). — Tourisme et tauromachie. — Bor-
deaux (16, Galerie Bordelaise)..— 27 cm. 
N° special, 1964. — 130 p. : ill., couv. ill. en coul. 
384 Aficion (L'). Tourisme et Tauromachie. — Bor-
deaux (16, Galerie Bordelaise). — 27 cm. 
N° 
3 8 5  
3 8 6  
special, 1963. — 130 p. : ill., couv. ill. en coul. 
Annuaire Tauromachique 1925; pref. de Don 
Candido. — Marseille : Libr. du Chapitre, 1925. 
— 177 p.; 22 cm. 
ANDRE (Leonce), pseud. « Plumeta ». — La 
Tauromachie moderne,... La Course espagnole,... 
Les Courses de taureaux portugaises, fran?aises, 
malgaches / Leonce Andre. — Nimes : Impr. Re-
gionale, 1913. — IX — 264 p. : photogr.; 23 cm. 
3 9 4  
3 9 5  
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Corrida (La) moderne : Spectacle d'art, Ecole de 
courage / [par] Miqueleta, Don Rivas, Velosilla, 
Don Indalecio [etc.]... — Nimes : « Biou y 
Toros », [1933]. — 32 p. : ill., couv. ill.; 28 cm. 
DIAZ-CA5ZABATE (Antonio). — Au Cceur de la 
corrida / Antonio Diaz-Canabate; trad. de Vespa-
gnol par Jean Darcourt. Paris : Flammarion, 
1957. — 217 p. : jaquette ill.; 22 cm. 
DIAZ-CASABATE (Antonio). — Le Monde magi-
que aes toreros : de Juan Belmonte a Luis-Miguel 
Dominguin / Ajitonio Diaz-Canabate; trad. de 
1'espagnol par Jean Darcourt. — Paris : Flam-
marion, 1955. — 282 p. [— 4] p. de pl. : jaquette 
ill. en coul.; 22 cm. 
DUPUY (Pierre). — La Tauromachie franeaise en 
1900: cartes postales de la collection de Jean 
Frangois; textes / de Pierre Dupuy; pref. de 
Jean Lafont... — Nimes : Toros, 1982. — 130 p.; 
nombz-euses ill., couv. iU.; 28 cm. — (.-Ubum 
Toros ; 1). 
Farandole (La). — Avignon (21 pl. Crillon), 1914. 
— 10 p. : ill., couv. ill.; 27 cm. 
N" special — 31 mai 1914; Contient , 
taurine : en Arles le 31 mai 1914. 
: Solemnite 
Feu (Le). Organe du regionalisme mediterraneen. 
— Aix-en-Provence, 1918. — Pp. 75-86; 31 cm. 
N° 18 — (15 sept. 1918). — Contient: Les Cowrses 
de taureaux : libertes provinciales. 
GUERRA DE CEA (Miguel). — Des Toros et des 
hommes / M. Guerra de Cea. — Paris : La Table 
Ronde, 1960. — 252 p. : photogr., couv. ilL; 21 cm. 
— (Coll. L'Ordre du jour). 
3 8 7  
3 8 8  
3 8 9  
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CATHALAA (Jacques). - Callejon 30: annuel n°1/ 
J. Cathalaa et B. Hiribarren; dessins de J. Ba-
carrisse; prSf;de Roger Dumont. - Biarritz:impr. 
I.T.M., 1981. - 151p.: photogr.; 23 cm. 
CATHALAA (Jacques) et HIRIBARREN (Ber-
nard). — Callejon 2 annuel: photos et bilan 1981, 
Sud-Ouest / Jacques Cathalaa et Bernard Hiri-
barren. — (Orthez; Biarritz) : edite par Ies au-
teurs, 1982. — 160 p.: ill. en noir; couv. ill.; 
22 cm. 
CATHALAA (Jacques) et HIRIBARREN (Ber-
nard). — Callejon 3 annuel: photos et bilan 1982, 
Sud-Ouest / Jacques Cathalaa et Bernard Hiri-
barren. Textes de Claude Pelletier; dessins de 
Jacques Bacarisse. — (Orthez; Biarritz) : edite 
par les auteurs, 1983. — 160 p.: ill. en noir; 
couv. ill.; 22 cm. 
CATHALAA (Jacques). - Callejon 4: annuel/ J. Ca-
thalaa et B. Hiribarren; dessins de J. Becarisse; 
prSf. de J.P. Darracq. - Biarritz: impr.I.T.M., 
1984. - 160p.: photogr.; 23 cm. 
CATHALAA (Jacques). - Callejon 5: annuel / J. Ca-
thalaa et B. Hiribarren; textes de C. Pelletier; 
prSf. de M. Destandau; dessins de J. gaca-
risse. - Biarritz: inpr. I.T.M., 1985. - 160p.: 
photogr.; 23 cm. 
4 0 1  
4 0 2  
4 0 3  
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PAQUITO; pseud. de Francis Cantier. — La Cor-
rida d'aujourd'hui / Paquito Cantier. — Nimes : 
[Ed. « Toros •»], [1952]. — [8] p. — [12] p. de 
pl. : ill., couv. ill.; 22 cm. 
PELLETIER (Claude). — La Tauromachie et les 
Basques ou le grand malentendu / Claude Pelle-
tier. — Bayonne: Association des Aficionados, 
Pena Taurine Cdte Basque, Cercle tauriii bayon-
nais, 1981. — 64 p.: ill., couv. ill.; 21 cm. 
PESA ESTUDIANTINA « PACO CAMINO ». Bor-
deaux. — Paques 1964 a Madrid avec le Club 
Taurin Ricard / Peiia Etudiantina Paco Camino; 
Av.-pr. de Louis Thiers et Jean Aguille. — Bor-
deaux : Pefla Estudiantina, 1964. — [25] ff. mul-
tigr. — 3 f. de pl. : ill., couv. ilL; 24 cm. 
PEXA ESTUDIANTINA « PACO CAMINO ». 
Bordeaux. — Del Piton al rabo : 1965-1966 / Pena 
Estudiantina « Paco Camino ». — Bordeaux : 
Pena Estudiantina « Paco Camino », [1965]. — 
29 ff. : ill„ couv. ill.; 27 cm. 
La couv. itt. par lean Ducasse porte en plus 
« Club Taurin Ricard ». 
XQ 0 riij (Jean). — Les Oreilles et la queue / Jean 
Cau. - Paris : Gallimard, 1961. - 236 p. : pho-
togr., couv. ill.; 21 cm. 
393 CORDELIER (Pierre). — Entrez dans la corrida 
/ Pierre Cordelier; pref. d'Antonio Ordonez. — 
Paris : Solar, 1971. — 294 p. : photogr., couv. ill. 
en coui.; 21 cm. — (« Sports 2000 »). 
POLO (Daniel). — Chronique taurine photogra-
phique Sud-Est 1981 / Daniei Polo. — Arles: 
Polo. — Arles : Reportages taurins Polo, 1981. — 
183 p.: 449 photogr., couv. ill. en coul.; 25 cm. 
406 POLO (Daniel). — Chronique taurine photogra-
phique Sus-Est 1982 / Daniei Polo. — Arles: 
Reportages taurins Polo, 1983. — 182 p.: nom-
breuses photogr., couv. ill. en coul.; 25 cm. 
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408 
409 
410 
411 
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POPELIN (Claude). — La Corrida vue des cou-
lisses / C. Popelin. — Paris : La Table Ronde, 
1964. — 243 p. : photogr., couv. ill.; 20 cm. 
4* [QuatriemeJ Congres mondial de la tauro-
machie: [Bayonne, 1980] / [textes de] Georges 
Dubos, Charles Forgues, Pierre Molas, Claude 
Pelletier, Simon Casas, Vicente Zabala ; pref, de 
Mariano Zumel, Henri Capdeville, Henri Grenet 
et Bernard Marie. — Bayonne : R. Fitte, 1980. — 
76 p.: nombreuses ill. en noir et en coul., couv. 
ill. en coul.; 30 cm. 
Sous pochette, en cahier. 
UNION TAURINE BITERROISE. — Union tau-
rine biterroise : 1923-1973. — Beziers : Atelier 
Idea, [1973]. — non pagine : ill. & dessin volant; 
27 cm. 
HISTOIRE 
M0N0GRAPHIES LOCALES 
ARLES. 
LACROIX (Louis-Gilbert). — Histoire de la tauro-
machie en Arles: de 1'Antiquitd a nos jours / 
Louis-Gilbert Lacroix, Luis de la Cruz; pref. de 
Jean-Marie Magnan. — 157 p.: photogr.; 
25 cm. + 1 photographie de Lucien Clergue. Ex. 
n° 55, dedicace. 
AVIGNOM. 
416 
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419 
420 
421 
422 
BAYONNE. 
A LOS TOROS. 1934 / ed. par M. Fredi-Salzedo; 
111. par la Corrida du Maitre J. G[omez] de La 
Pena... — Biarritz : M. Fredi-Salzedo, [1934]. — 
[30] p. : ill., portr. en coul., couv. iil. en coul.; 
21 cm. 
La couv. porte aiissi : « ... avec le Programme 
Officiel des Corridas de Bayonne ». 
37 
BARANDEGUY - IXJPONT. 
ie taureaux: vers. 
in-18. 
A Bayonne, sur les courses 
s.l.: Lalne et Havard,1361 
BENTE (JacquesE). - 'fn SiScle de corridas 
naises. 
In: Rulletin de la Soci5to des Sciences, 
tres et Arts de Bayonne, 1966, 112, p.49 
LASSIME (N. Henri). — Der Stierkampf / 
N.H.L. — Biarritz : Havas, 1941. — 8 p. : ill., 
couv. ill.; 21 cm. 
Par N. Henri Lassime d'aprks Auguste Lafront. 
Brochure-programme editee en langue atlemande 
u l'usage des troupes d'occupation, a Voccasion 
de deux courses de taureaux organisees aux are-
nes de Bayonne les 17 et 18 mai 1941. 
LARRIEU (AmSdSe). - RSgime des courses de tau-
reaux 3 Bayonne sous le Second Bnpire. 
In: Bulletin de la SociSt8 des Sciences.Lettres 
Arts et d'Etudes RSgionales de Bayorme,1924,3 
& 4, p.253-266. 
PELLETIER (Claude). — Histoire de Ia tauro-
machie a Bayonne / Claude Pelletier. — Nimes: 
Union des Bibliophiles taurins de France, 
1982. — 333 p.: ill.; 25 cm. 
RENARD (Leon). — Les Courses de taureaux 
bayonnaises, in: Le Monde illustre, n" 77, 
2 octobre 1858, p. 212 et 213: ill. de M. Pastelot; 
37 cm. 
BEZIERS. 
412 MAUREAU (Alain). — Les Courses de taureaux 
a Avignon. Historique et evolution de ce spec-
tacle du XVIII6 au XXe s. / Alain Maureau. — 
Avignon : Chez 1'auteur 1971. — 41 p. : [7] ill.; 
25 cm. 
413 MAUREAU (Alain). — Une Course de taureaux 
a La Barthelasse pres d'Avignon en 1860 d'apres 
le temoignage d'un contemporain (Alain Mau-
reau. — Avignon : « L'Accent », 1972. — 10 p. : 
ill.; 24 cm. 
423 
424 
MARC (Dr. Henri). — L'Aficion et les artnes 
biterroises : de leurs origines a nos jours 
[1859-1948] / Dr. Marc; pref. de Eugene Millies-
Lacroix... — Beziers : J. Rodriguez, 1949. — 
159 p. : ill., couv. ill; 25 cm. 
MARC (Henri). - Histoire taurine^ 
de la ville de B6ziers/H.Marc;pref. 
de H. Capdeville.  -  Nimes: U.B.T.F. 
1985. -170p.:il l .;25cm. 
414 
4 1 5  
Tire a part de V « Accent » n" 
de Vauteur a A. Lafront. 
1036. — Dedicace 
MAUREAU (Alain). Ed. 
Un Rapport Confidentiel de 1838 sur les courses 
de taureaux a Avignon / [ed. par] Alain Mau-
reau. — Avignon : [Alain Maureau], 1971. — 6 p. : 
ill.; 21 cm. 
Dedicace a Paca Tolosa. — Attribui au secretaire 
general de Gabriac en poste a Avignon de 1831 a 
1847 et hostile aux courses. 
MAUREAU (Alain). — La Mort du novillero Alva-
rez (1894) : un tragique episode des arenes avi-
gnonnaises / Alain Maureau. — Avignon : Alain 
Maureau, 1973. — 6 p. : portr.; 24 cm. 
BORDEAUX. 
425 
426 
FERRUS (Maurice). — La Corrida k travers les 
ages / Maurice Ferrus. — 2" ed. — Bordeaux : 
Impr. Gounouilhou, 1925. — 16 p. : front., couv 
ill.; 22 cm. 
LAFRONT (Auguste). — Histoire de la tauro-
machie a Bovdeaux / Auguste Lafront. — Nimes : 
Union des Bibliophiles taurins de France, 
1982. — 157 p.; ill.; 25 cm. 
CERET. 
•7 Q 
437 Feu (Le). Organe du regionalisme mediterra- ° 
neen. — Aix-en-Provence, 1924. — pp. 293-316; 
31 cm. 
4 2 7Toros en Ceret. — Prades (Pyrenees-Orientales) : 
impr. Roca, 1962. — 48 p. : ill., photogr., fig., 
front.; 28 cm. 
4 3 3  
DAX. 
LE HAVRE. 
4 3 9  
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42 8 MILLIES-LACROIX (Jacques). — Les Origines 
de la plaza de toros de Dax; les emplacements 
successifs des arenes / J. Millies-Lacroix. — Dax • 
lmpr. P. Pardieu, 1974. 
In Bulletin de la Societe de Borda, n° 354, 26 p. : 
429 MILLIES-LACRQIX (Jacques). — Revolution tau-
romacfuque a Dax (1891-1894) / J. Millies-Lacroix. 
— Dax : lmpr. P. Pardieu, 1974-1975. 4 4 1 
de la Societe de Borda, n" 356 
p. 466 d. 482 et n° 357, p. 44 4 74. ' 
4 4 2  
4 3 0  VAUVERT (Maxime). — Les Courses de taureaux 
au Havre, in: Le Monde illustre, n° 586, 
4 juillet 1868, p. 4 et p. 6: 111. de Pibaraud.; 
37 cm. 
4 3 1  YRIARTE (Charles). — Les Courses de taureaux 
au Havre, in: Le Monde illustre, n° 581, 
30 mai 1868, p. 338 a 340 : ill. de Pibaraud ; 37 cm. 443 
4 noter aussi p. 360 et 361 de ce mime volume: 
«Une vue a vol d'oiseau du bdtiment de 
1'Exposition ». 
4 3 3  
MONTAUBAN. 
432 QUERCY (Auguste). — Jimbelet / A. Quercy. —, 
Montauban : Fourestie, 1898. — 11 p.; 17 cm. 
4 4 4  
MONT-DE-MARSAN. 
PEM TAURINE «A LOS TOROS». Mont-de-
Marsan. — Mont-de-Marsan Temporada 1977 : I / 
Pefla Taurine «A Los Toros». — Mont-de-
Marsaa : Pefla Taurine « A Los Toros », 1978. — 44 5 
65 p.: UL, couv. ill.; 22 cm. 
NIMES. 
434 CH0BAUT (H.). - Les Courses de taureaux 3 Nlmes 
au dSbut du 20e siecle. 446 
In:NouvelIe Revue du Midi.avr.1924,4,p.217-230 
4 3 5  
DUPUY (Pierre). — Histoire taurine de la ville 
de Nimes / Pierre Dupuy; pref. de Francis 
Cantier « Paquito ». — Nlmes : Union des Biblio-
Philes taurins de France, 1977. — 164 p.: ill., 
couv. iU.; 24 cm. 447 
Tire a 505 ex. 
436 Fetes du Taureau [k Nimes] : 8-16 mai 1937 — 
Nimes : Impr. Larguier, 1937. — 92 p. : ill 
couv. ill. en coul.; 26 cm. 
4 4 8  
Fetes organisees lors du transfert a Nimes de la 
statue de taureau, du sculpteur Auguste Cain, 
qui ornait le Trocadero. 
N" 13 (juil. 1924); Contient : Nimes. 
HERMANT (A.). — Courses de taureaux a Nimes, 
in : Le Motide iilustre, n" 319, 23 mai 1863, p. 325 
et 326 : ill. de A. Deroy ; 37 cm. 
JUGLET DE L0RMAYE (M.) . - Un Combat de tau-
reaux 3 Nlmes. 
In: Bulletin de l'Acad6mie ibroicienne, 1835, 
p.211-213. 
ROSTAIN (Jules). — Huit ans de direction aux 
arenes de Nimes : de 1864 a 1871 / Jules Rostain. 
— Nimes : Impr. Clavel-Ballivet, 1873. — 247 p. : 
couv. ill.; 19 cm. 
Toros en Nimes. Corrida du 3 juillet 1927. Pro-
gramme officiel / Syndicat d'Initiative de Tou-
risme de Nimes et du Gard. [Textes red. par 
L. Martin-Favier, Yvonne Sarcey et Baroncelli-
Javon. — Nimes : impr. « La Laborieuse », 1927. 
— [24] p. : ill., couv. ill. en coul.; 30 cm. 
V0LP0NI (Edmond). - La Feria de Nlmes / E.Vol-
poni; photogr. de Jo Nahon; pr6f. de Marc Ber-
nard. - Nlmes: Societe du Republicain du Gard, 
1961. - (24)p.: ill.; 32 cm. 
PAYS BASQUE. 
MASSE (Onofre). — Histoire et initiation a la 
tauromachie : conference donnee au Cercle Fran-
gais de Saint Sebastien le 10 mai 1951 / Onofre 
Masse. La TaUromachie au Pays Basque pub. a la 
Revue « Pyrenees », n° 24-25, juillet-octobre 1955 
/ Onofre Masse. — Saint Sebastien : Onofre 
Masse, 1957. — 56 p.; 22 cm. 
ROQUEFORT-DES-LANDES. 
CARRSRE (Bernard). — Histoire et evolution de 
la tauromachie a Roquefort des Landes / 
Bernard Carrere; avec la collab. de Jean-Pierre 
Clarac; pref. du Dr Jean Lamothe. — Nimes: 
Union des Bibliophiles taurins de France, 
1980. — 61 p.: ill.; 25 cm. 
{SAN SEBASTIAN. 
GINOS (L.). — Une Course de taureaux k Saint-
Sebastien, in: La Revue des familles : Lectures 
du soir, Paris: Libr. Ch. Delagrave. — Annee 
1884, 1» sem., t. 52, pp. 289 a 292 ; 332 . a 337: 
19 lll., de L. Ginos ; t. 53, p. 19 a 23 : 8 ill. de 
Ginos ; 29 cm. 
SE.y.ILLE 
SOUBIRON (Pierre). — Feria de 1'alegria : 
Seville / Pierre Soubiron, Joel Bameule; [pr6f. . 
d'Adrien Chastelas (Calendau)]. — Avignon : v 
Pierre Soubiron; Joel Bameule, 1967. — [76] p. : 
photogr., jaquette ill. en couL; 22 cm. 
SUD-OUEST 
LAF0RCADE (Michel). - La Tauromachie dans le 
sud-ouest de la France: contribution 3 1'Stude 
d'une tradition locale / M. Laforcade; prSf. 
de J.P. Darracq. - Gradignan: Insitut National 
des Jeunes Sourds, BP 12), 1984. -IJSp.; 18 cm. 
TOULOUSE. 
BERDOUES (Pierre). — Histoire de la tauro-
machie a Toulouse / Pierre Berdoues ; pref. de 
Auguste Lafront. — Nimes : Union des Biblio-
philes taurins de France, 1978. — 195 d • iii 
couv. ill.; 25 cm. 
A A Q  Les Cadets de Gascogne: un compte rendu 
detaille des fetes de Gascogne et du Languedoc, 
J. Felicien-Court [...]. — Paris : Revue de France, 
1898. — p. 1644 a 1798 : ill.; 25 cm. 
P. 13351. 
N° special, 3' annee, n° 22, septembre 1898. 
Contient le compte-rendu par J. Felicien-Court 
de la corrida du 10 aotXt 1898 aux Arenes des 
Amidonniers (Toulouse) avec Mazzantini et Guer-
rerito. — p. 1700-1701 : 2 photogr. 
A CQ Livre blans du renouveau de la tradition tauri-
ne 5 Toulouse:/textes de B.Bennassar, C.C18-
ment, L. Clergue, J.P. Darracq, J. Lacouture, 
C.Pelletier; lettre-liminaire de J.P. Chabrol; 
couv. d'I. Thon. - Toulouse: Le Minotaure, 
1985. - 16p.: photogr.; 22 cm. - (Dossier 
Documentaire Taurin; 2, ISSN 0764-244X). 
451 *>our 'a renaissance de la tradition taurine a 
Toulouse: Propositions et suggestions pour la 
reouverture des Arenes du Soleil d'Or / Le Mino-
taure. — Toulouse : Le Minotaure, 1983. — 19 p.: 
couv. ill.; 30 cm. 
VIC-FEZENSAC. 
452 DARRACQ (Jean-Pierre). — Histoire taurine de 
Vic-Fezensac / Jean-Pierre Darracq «E1 Tio 
Pepe ». . (suivi de) Toros a Casteijaloux / par 
Auguste Lafront, Paco Tolosa. — Nimes : Union 
des Bibliophiles taurins de France, 1978. — 93 p.: 
photogr.; 25 cm + 1 pl. 
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45 3 BORNE (Alain). — Vive la mort / Alain Borne. 
— Paris : Guy Chambelland. 1969. — 27 p.; 
22 cm. — (Coll. « Le Pont. de i'Epee »; 4). 
4 54 rilUZ^AU fMauPce)- - Les Roses de la Cor-
nda poemes, / Maurice Bruzeau; accompagne-
ment graph. orig. de Jean Picart Le Doux et 
Jose Ortega. — Honfleur : P.J. Oswaid, 1971 — 
139 p., i II.; 25 cm. 
455 COCTEAU (Jean). — La Corrida du Premier 
mai / Jean Cocteau. — Paris : B. Grasset, 1957. 
— 214 p. : ill. de 1'auteur, couv. ill.; 19 cm. 
4 5 6  ELLY (E. Raul d-). — La Cansoun di mirage : 
pouemo eme la traducioun literalo en regard = 
La Chanson des mirages : poeme avec la tradu-
tion litterale en regard / E.R. d'Elly; prefaci de 
Gastoun Vinas = pref. de Gaston Vinas. — 
Beziers : « Au Gay Sgavoir », 1926. — 207 p. : 
front., couv. ill.; 20 cm. 
Poeme provengal d'Emile Barthe en front. — 
Tire a 500 ex. — 
ENCONTRE (Germain). - Una Coursa de bioous: 
poeme en 4 chnats en vers languedociens /G. 
Encontre. - Nlmes: inpr. Ballivet et Fabre, , 
1839. - 63p.; 23 cm. 
GARCIA LORCA (Federico), — Chant funebre 
pour Ignacio Sanchez Mejias : poemes / de 
Federico Garcia Lorca; ill. de 5 empreintes gra-
vees par Pabio Picasso et de compositions en 
coul. et au lavis, grav. sur bois. — Bievres : 
F. de Tartas, 1976. — 22 p. : ill.; 40 cm. 
GARCIA LORCA (Federico). — Chant funebre 
pour Ignacio Sanchez Mejias = Llanto por 
Ignacio Sanchez Mejias / Federico Garcia Lorca; 
trad. de Guy Levis Mano; 5 gravures de Javier 
Vilato. — Paris : Ed. G.L.M. Guy Levis Mano, 
1950. 30 — 14 p. : ill., front.; 29 cm. 
GARCIA LORCA (Federico). — Chant funebre 
pour Ignacio Sanchez Mejias et ode a Walt 
Whitman / Federico Garcia Lorca. Traduit par 
Roland Simon. — Alger : E. Charlot, 1945. — 
[34] p.; 19 cm. — (Collection Fontaine). 
GARCIA LORCA (Federico). — Chant funebre 
pour Ignacio Sanchez Mejias et ode a Walt 
Whitman / Federico Garcia Lorca; trad. par 
Rolland Simon. — Paris : - GLM [Guy Levis 
Mano], 1938. — [44] p.; 19 cm. 
GARCIA LORCA (Federico). — Romancero 
gitan = Romancero gitano. Poeme du cante 
jondo = Poema del cante jondo. Chant funebre 
pour Ignacio Sanchez Mejias = Llanto por 
Ignacio Sanchez Mejias / Federico Garcia Lorca; 
textes franeais et espagnol; trad. de Andre Bela-
mich, Pierre Darmangeat, Jean Prevost et Jules 
Supervielle; postface de Mathilde Pomes; photo-
graphisme originaux de Henry Cohen; dessins 
de F. Garcia Lorca et documents inedits. — 
Paris : Club du Meilleur Livre, 1959. — 154 p. — 
[4] f. de pl. : ill.; 21 cm. 
4 6 3  LEIRIS (Michel). — Haut mal suivi de Autres 
lancers / Michel Leiris; preface d'Alain Jouffroy. 
— Paris : GaUimard, 1969. — 253 p. : couv. ill.; 
17 cm. — (Poesie; 40). 
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4 6 4  LEIRIS (Michei). — Abanico para Ios Toros ill. 
et decore par Gabriel Paris; lithogr., linogram-
mes, eaux-fortes et burins. - Paris, Aux depens 
amateur [Gallimard et G. Paris], 1965-1967. 
51 cm. : 58 p. ill. ex. n° 10/125, emboitage toile 
rouge. 
465 LEIRIS (Michel). — Tauromachies avec un des-
sin de Andre Masson. / Michei Leiris. — Paris : 
Guy Levis Mano, 1937. - n.p., 25 cm. - (Coll. 
Reperes; n° 23). 
4 6 6  MONTAGARD (Andre). — La Fiesta du sang : 
poemes / Andre Montagard; illustrations de Hen-
ry Couve. — Marseille : Ed. Bendor, 1955. — 
[20] p. : ill„ 31 cm. 
4 6 7  
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MDNTAUT-MANSE (Bemat de). - Li Trelus auben = 
C1 rtSs d'aurore / Bernat de Montaut-Manse. -
Avignoun: J. Roumanille, 1913. - 191p.:ill.; 
19 cm. 
Texte en proven;al et en frangais. 
ROULLET (Lise). — Logomachie : ecriture. Tau-
romachie / Lise Roullet [et] J.L. Sous. — Paris : 
La Pensee Universelle, 1973. — 45 p.; 18 cm. 
RUIZ-SANTILLAN (Adeiine). — Gammes : poe-
mes / Adeiine Ruiz-Santillan; illustrations de 
Christine Serin. — Paris : « Paragraphes », 1954. 
— 36 p.; ill., 21 cm. 
SALZET (Guillaume). - Corrida mSridionale 
donnSe 3 Nlmes en l'honneur de Tartarin de 
Tarascon 3 son d6part pour les lions d'Afri-
que: PoSme hSroletauromachique en 4 chants/G. 
Salzet. - Nlmes l'Art dramatique., 1904. -
24p.; 21 cm. 
VIGNAUD (Pierre). — Et s'ouvre le toril / Pierre 
Vignaud; pref. de Pierre Arnouil, — Paris : La 
Pensee Universeile, 1973. — 95 p.; 19 cm. — (La 
Pensee Universelle; 1057). 
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ACCARIAS (Calixte).- Courses espagnoles de tau-
47 2 reaux: Rapport lu 3 la Cour de Cassation.Chambre 
criminelle, Audience du 14 fSvrier, 1S95 / par 
Calixte Accarias. - Paris: F.Pichon, 1895. -
2Sp.; 23 cm. 
4- 3 3EN0IT-GE3'ftIN (5.). - P6tit ion des taur-
9 Jupiter et Reponse du dieu / E.^noit-
. - Nlmes: irapr. La Laborieuse, s.d; - 1 
19 an. 
A 7 4 BLATIN (Dr Henri). - Les Courses de taui 
. - Paris: S.P.A., 1363. - 38p.; 24 cm. 
47 5 3LATIN (!)r Henri). - x!os cruautis enver: 
animaux au dctriment de l'hygi5ne de la 
ne publique et de la morale. - Paris: '!.• 
1867. - 440p.; 19 cm. 
47 5 30IS0IN (FSlix). - Les Courses ou comba 
taureaux en Espagne. (Suivi de)'frte Etude 
Barcelone et d'une descrintion sur la \ 
de Bordeaux. - Reims: L. Dufour, 1383. -
45p.; 22 cm. 
47 7 Bulletin de la Societe Protectrice des Animaux. 
avrti-septembre 1930. — Paris (84, rue de Gre-
nelle) : impr. R. Amiard & Roy. — 71 p. : ill.; 
28 cm. 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
Affaire des corridas a Melun. 
.J 7 g COMETTANT (Oscar). - L'Honme et les betes / par 
Oscar Comettant. - Paris: Garnier FrSres, ca 
1895. - 305p.:ill.; 22 cm. - (Etudes morales). 
4 7 9  CCMITE D'ACTI0N POUR MLA REGLEMEOTATION ET LA 
RECQNNAISSANCE OFFICIELLES DE LA COURSE LIBRE. 
Nlmes. - Le Projet Aurillon. - NImesi:umr. 
J.Imbert, 1933. - 12p.; 25 cm. 
480 Commentaire sur les courses de taureau fran-
<;aises et espagnoles.../ par X., memkre de la 
S.P.A. - Paris: SociStS de Typographie,1889. -
13p.; 22 cm. 
4 81 CONSEIL ZOOPHILE DE FRANCE. - Aux villes morale-
ment abandonnSes. - Nlmes: i;npr. Vincent,1950. 
- 8p.; 24 cm. 
482 Corrida oui... Corrida non...: collection de textes 
et de gravures tauromachiques publies en France 
entre 1800 et 1925 : '/ recueillis, selectionnes et 
presentes par Jean-Louis Lopez; pref. de Pienre 
Dupuy. — Anduze: Az Offset, 1977. — 84 p.: ill., 
couv. ill.; 31 cm. — (Tauromachies). 
493 
494 
495 
Ex. sur papier Centaure Ivoire comportant une 
planche supplementaire. — Sous emboitage car- 496 
ton leger, en cahier. 
483 Course de taureaux. Jugement de police du 7 octo-
bre 1893. Justice de paix du canton Nord-CXiest 
de la ville de Bayonne. - Bayonne: impr. La mai-
gniSre, 1894. - 8p.; 21 cm. 497 
484 DELTRULL (Gabriel). — Themis aux Arenes ou 
Les Courses de taureaux devant la loi / Gabriel 
Deltrull. — Foix : impr. Subra, 1950. — 203 p.; 
24 cm. _ 498 
DERANCOURT (Cdt E.). — La Tauromachie en 
Charente Inferieure / par le Commandant E. 
Derancourt. — Paris : E. Figuiere, 1933. — 29 p.; 
20 cm. ^gg 
486 DUMONT (Roger). - Pour ou contre la corrida / 
Roger Dumont. — Pans : La Pensee UmverseM , 
1971. — 212 p.; 22 cm. 
DUPEYRON (Henri). — Les Courses de taureaux 
devant la loi Grammont : Dissertation pronon 
le 2 dec. 1923 / par M= Henri Dupeyron. — lou-
louse : impr. Vve Bonnet, 1924. — 23 p.; " c • 
DUPUY (Pierre). - LSgislation et reglementation 
de la corrida en France: dossier prSsentS / 
par P. Dupuy; couv. J.M. Fontanille. - Nimes: 
Toros, 1983. - 105p.: ill.; 28 cm. - (Album 
Tpros; 3). 
FIAT LUX ! Les courses de taureaux en France et 
la loi Grammont. - 2e Sd. - Paris: C. Blot,1891 
. - 28p.; 22 cm. 
FL0RI0 (R.). - De quelques aspects psychologi-
ques et juridique: de la tauromachie / R. Flo-
rio, D. Florio, M. Bruas. 
In: Bulletin de la SociStS des Sciences vStSri-
naires et de MSdecine comparSe; 1960, 2,p.107-
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HUOT (Marie). — Les Courses de taureaux a 
Paris : (1887, 1889, 1890), conference faite le 
11 juin 1890 [...] / par Marie Huot. — Paris : 
Ligue Populaire contre la Vivisection, 1890. — 
24 p.;-19 cm. — (Ligue Populaire contre la Vivi-
section — 8' Annee — 13= Conference). 
J0VELLAN0S (Gaspar -Melchor de). - Du pain et 
des courses de taureaux: Discours prononcS 3 
Madrid en 1796 / par D. Melchor de Jovellanos; 
trad. en frangais parM. Cuendias, avec le tex-
te en regard. - Toulouse: J.M. Corne, 1837. -
71 p.; 22 an. 
LAURENT (Jean-Charles). — Observations sur 
la corrida : [discours prononce a lal Cour 
d'Appel de Rennes... audience solennelle de ren-
tree du vendredi 16 septembre 1960 / Jean Charles 
Laurent. — Rennes : impr. « Les Nouvelles », 
1961. — 32 p. : couv. ill.; 24 cm. 
MANAU (Procureur General). — Les Courses de 
taureaux devant la cour de cassation / texte 
complet du requisitoire du Procureur General 
Manau (Chambre Criminelle, fevrier 1895). — 
Paris : Societe Protectrice des Animaux, [1934]. 
.— VI — 82 p. : photogr., couv. ill.; 24 cm. 
MARECHAL (Dr. Philippe). — L'Evolution de 
l'opinion publique sur les courses de taureaux / 
Dr. Philippe Marechal : pref. de Leon Clery. — 
Paris : Charles, 1902. — 190 p.; 20 cm. 
Vopinion publique apres la corrida de Dueil 
Enghien (27 mai 1900). 
MIALANE (Pierre). — Lettre ouverte aux adver-
saires de la corrida ... et aux Casques Bleus de 
1 Animalite ! / Pierre Mialane ; pref. de Pierre 
Dupuy. — [s.l.] : [s.n.], 1981 (Nimes : Impr. Bar-
nier). — 23S p.: couv. ill.; 23 cm. 
MILHAUD (M° L.). — Les Courses de taureaux 
devant le Juge de Paix de Limoges : Plaidoirie / 
de M" L. Milhaud le 6 aout 1895. — Bayonne • 
rnipr. Lamaignere, 1895. — 80 p.; 22 cm. 
MIMIN (Pierre). — Contre les courses de tau-
reaux : aux villes moralement abandonnees / 
Pierre Mimin... — Paris; Nimes : Conseil Zoophile 
de France, 1952. — [8] p. : 25 cm. 
MISRAHI (Robert). — Sur une corrida / Robert 
Misrahi. — Paris : 30, rue de 1'Universite, 1955. — 
Pp. 961-1151; 23 cm. 
In : Les Temps Modernes, n" 109 (janv.-fevr. 
1955). 
500 RAMBURES (Marquise de). — L'EgIise et la 
pitie envers ies animaux : textes... Premier re-
cueil sous la dir. de la Marquise de Rambures; 
avec une pref. par Robert de La Sizeranne. — 
Paris : V. Lecoffre; Londres : Burns & Oates : 
1899. — 143 p. : front.; 19 cm. 
501 ROUX (Me Femand). - Plaidoirie / de Me Femand 
Roux. Affaire de: courses de taureaus. - Nlmes-
impr. Moderne.G. Govy, 1895. - 32p.; 20 cm. -
(Tribunal correctionnel de Limoees). 
507 SAINT-MARC JAFFARD. - La Levee des tridents. 
Manifestation taurine nlmoise du 17 novembre 
1921; pr6f. de Joseph d'Arbaud. - Nlmes: Ed. 
du Torero, 1922. - 29p.: pl.;24 cm. 
5 0 3  SBMALE (Ren6 de). - Lettres d'un touriste sur 
les combats de taureaux/ R. de Semmal6. - Paris: 
Douniol, 1863. - 69p.; 16 cm. 
504 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX.France. - Bul-
letin. Les combats de taureaux devant la Cour 
de Cassation: 14, 15, 16 fevrier 1895. - Paris: 
S.P.A., 1895. - 133p.; 22 cm. 
505 TOSQUELLES (Fran;ois). - Un Combat douteux. 
In: Esprit, sept.1956, 24e ann6e, 242,p.428-434. 
506 TMAl, (Louis). - Les Courses de taureaux /L. 
Trial, pasteur 3 Nlme:. - Paris: inpr.Ch. 
Schlaeber, 1895. - 46p.; 16 cm. 
507 VIARD (Andre). — Corrida fran^aise ? Plaidoyer 
en faveur d*un statut de la tauromachie en 
rrance / Andre Viard. — S.l. • editions Hots 
983 (58500 Clamecy: impr. Labalkry ° C'') -
183 p.: couv. ill.; 24 cm. , 
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508 
509 
BLANCOU (Maurice). — Lettre ouverte a Mon-
sieur le Maire de Nimes au sujet de l'adjudica-
tion des Arenes / Nimes : Impr. Nouvelles, 1965. 
— [4] p.; 23 cm. 
BLANCOU (Maurice). — [Nouveau] Reglement 
taurin : texte officiel / trad. de Vespagnol par 
Maurice Blancou...; av.-pr. de Camille Lignieres. 
— Nimes : Impr. Barnier, [1965]. — 90 — XII p. : 
ill., couv. ill.; 22 cm. 
F.T.C. 44 
Trad. du nouveau « Reglamento de espectaculos 
taurinos » du 15 mars 1962. 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
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BLANCOU (Maurice). — Reglement taurin : 
texte officiel / trad. de 1'espagnol par M.L. Blan-
cou... — Nimes : Impr. Barnier, [ca 1950]. — 
32 p. : couv. ill.; 22 cm. 
CERCLE TAURIN PARISIEN. - Le Toro. Cercle taurin 
parisien: Statuts, bilan des travaux, Reglement 
interieur, SociStaires/ Cercde Taurin Parisien. -
Pari:: Le Toro, ca 1923. - 16 pV; 22 cm. 
COMISSION TAURCMACHIQUE DE T0UL0USE.- Rfigle-
ment, composition de la conmission, Classifica-
tion et organisation des cerridas. - Paris: 
Cassan, ca 1900 . - n.p.; 37 cm. 
DEGEILH (Alfred), pseud. Aguilita. — Le regle-
ment des corrida : reflexiozis et commentaires / 
Alfred Degeilh. — Toulouse : Ed. du « Toril » 
1935. - 67 p.; 23 cm. _ 
FEDERATION DES S0CIETES TAJURINES DE FRANCE.Bor 
deaux. - Reglement officiel pour la cSlfibration 
des courses de toros formelles et integrales 
en France: texte etabli /par la F.S.T.F. -
Bordeaux: F.S.T.F., (s.d.). - 12p.; 27 cm. 
FEDERATION TAURINE FRANCAISE. Beziers. 
— Statuts / Federation Taurine Frangaise... — 
Beziers : Federation Taurine Frangaise (Impr. du 
Sud), [ca 1948]. — 8 f.; 28 cm. . 
GRAND CONGRES TAUROMACHIQUE DE 
FRANCE. 1905. Toulouse. — Grand Congres Tau-
romachique de France : 1905... organise par 
« Les Aficionados toulousains et le club Taurin 
Toulousain ». [Projet de statut pour la constitu-
tion d'une « commission arbitrale » de la Federa-
tion des Societes Tauromachiques de France]. — 
Toulouse : Commission du Congres, 1905. — 8 p.; 
21 cm, & programme des fetes; 1 f. 21 x 27 cm. 
Reglement taurin sur les corridas de toros no-
villos becerros, etc... / Traduction du reglement 
taurin espagnol ou reglement de Madrid [seion le 
texte modifie en vigueur la saison 1960 par Enri-
que Marzo]. — [s.l.]; (Nimes : Imp. Barnier), 
[CircaJ 1961. — 51 p. : ill., couv. ill.; 21 cm. 
Reglement des corridas... : [Ed. et trad. du nouv. 
Reglement espagnol approuve par « Real Orden » 
du 20 aout 1923] / par La Goya. - Beziers : 
Gayola, 1924. — 27 — [5] p. : couv. ill.; 19 cm. 
519 
520 
521 
Y0NCov?ADn<°LB™ER/LLEROS DE TOROS 
ESPARA. — Estatutos v Re<*la-
™e"t°' T1-Ma|frid,: Sociedad de Banderilleros°de 
Toros y Novillos de Espana, 1920. — 39 p.; 14 cm_ 
LAIS° —AS(FNNLE DESWNFICI°NADOS BORDE-• 1 Statuts... mai 1897-janvier 1901 / Uninn 
[ M  P r , v a e t l A m m n a d O S "  ^ ToLusc" LC.Q. rnvatj, [1901 circa]. — 79 p. : ili. 19 cm_ 
E°SN-ERJILLES TAURINES DE FRANCE. 
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5 i £ ABRANTES (Laure Junot, Duchesse d') . -E1 Torero• 
novela espanola escrita en frances /por la 
Senora riuquesa de Abrantes; trad. al castellano 
P°r Fernando Bielsa. - Paris: Libr. de Rosa, 
1836. -
52 3 ADAM (Paul). — L'Annee de Clarisse / Paul 
Adam. — Paris : Libr. Paul Ollendorf, [1924]. — 
188 p.; 20 cm. 
524 AICARD (Jean). — Roi de Camargue / Jean 
Aicard; 85 ill. de Georges Roux. — Paris : Emile 
Testard; Paul Ollendorf, 1891. — 384 p. : grav.; 
[6] grav. h.-t.; 19 cm. 
52 5 ALAIN (Jean-Claude). — Sol y sombra : Soleil et 
ombre : recit / J.C. Alain; 111. de Pierre Joubert. 
Paris : Alsatia, 1972. — 213 p. : ill., couv. ill. 
en coul.; 21 cm. — (Coll. Safari, Signe de piste; 
J Z / .  
526 ALAUZIER (Charles d'). — Au-dessus des bestiai-
res, roman / Charles d'Alauzier. — Paris : Ed 
Mecene, 1926. — 252 p. : ill.; 19 cm. 
52 7 AMES (Delano). — Ni fleurs, ni couronnes pour 
le matador / Delano Ames; trad. de 1'angkiis par 
Jacques Brecard. — Paris : Artheme Fayard, 
1955. — 223 p. : couv. ill. en coul.; 18 cm. 
Titre original: « No mourning for the matador ». 
5 2 8  A N D R E  (Alix). — L'Eternel- passant / Alix Andre 
— Paris : Jules Tallandier, 1960. — 220 p. : couv. 
ill. en coul.; 17 cm. — (Coll. J.F.; 17). 
529 fraRE (^"is).- La Haine d'un gardian: roman 
de meors languedociennes / Louis Andri et Jean 
Bosc.- Montpellier: Petit MSridional, 1885;-308|>. Bosc. 
21 an. 
533 .'VRENE('Emnanuel). - Contes et nouvelles / E. 
ArSne; prSf. de Henri Pierangeli. -Paris:Chanth 
531 6t lettres> 0934). - 308p.;19 cm. 
ARRABAL (Ferrvirv^o). - La Panique / Arrabal. -
Paris: Union Ccnerale d'Editions, 1973. - 188p.; 
18 cm. - (Coll. 10/13). 
5 32 ARVERS (Pierre). — Le Picador : roman ill. de 
nombreuses photogr. du film... d'apres 1'ceuvre 
de MM. Tony Bias et Henri d'Astier... / Pierre 
Arvers. — Paris : J. Tallandier, 1932. — 92 p. — 
[16] p. de pl. : photogr., couv. ill. en coul.; 
24 cm. — (Cinema-Bibliotheque; 573). 
5 3^ AUBIER (Dominique). — Vive ce qu'on raconte, 
roman / Dominique Aubier. — Paris : Ed du 
Seuil, 1954. — 140 p ; 19 cm. 
5 3 4  AUDOUARD (Yvan). — Les Lions d'Arles / ro-
man par Yvan Audouard. — Paris : Juliard, 1956. 
— 207 p.; 19 cm. 
535 AUDOUARD (Yvan). — Ma Provence a moi / Y. 
Audouard. — Paris : Pton, 1968. — 236 p. : ja-
quette ill. en coul.; 20 cm. 
536 J-)- - Les Nuits de Seville/J.J. 
Backlyn. - Pans: Ed. du Grand Damier, 1955. -
188p.; 19 cm. 
537 BARBARIN (Georges). — Jesua de Guipuzcoa / 
Georges Barbarin. - Paris : Calmann-Levy, 1936. 
— 228 p.; 19 cm. 
5 38 BARBIER (Rene). — Marie Pitrot / roman par 
Rene Barbier. — Paris : Calmann-Levy, 1945. — 
262 p. : couv. 111.; 19 cm. 
539 BARBIER (Rene). — Sang de Camargue, roman / 
par Rene Barbier; iJl. de Leo Lilee. — Paris • 
Fasquelle, 1932; - 283 p. : ill., couv. ill.; 20 cm. ' 
540 BAUDOUY (Michel-Aime). — Les Vagabonds de 
Ia marisma/ Michel-Aime Baudouy; ill. de Jean 
Pierre Lequeret... — Paris; Bruxelles : Ed. de 
1 Amitie, 1955. — 221 p. : ill., jaquette ill. en coul.; 
18 cm. — (CoII. Heures Joyeuses; 98). 
541 BAYLE (Georges). — Le pompiste et le chauf-
teur. / nouvelles par Georges Bayle. — 3« ed — 
Paris : Gallimard, 1955. — 220 p.; 19 cm. 
Contient deux nouvelles tauromachiques : « Cor-
rida » pp. 89-139 et « Un homme obsede », pp. 209-
542 BAZAL (Jean). — La corrida de Barcelone / 
Jean Bazal et Roger May. — Paris : Libr. des 
Champs Elysees, 1962. — 239 p.; 18 cm. — (« Le 
Masque »; 767). 
543 BAZAL (Jean). — Panique en Camargue / Jean 
Bazal. — Paris : Libr. des Champs Elysees, 
1966. — 190 p.; 18 cm. — (« Le Masque »; 910). 
544 BERNARD (Marc). — « La bonne humeur / 
Marc Bernard. - 3= ed. - Paris : Gallimard, 
1957. - 249 p.; 19 cm. 
Contient : « Notes sur la corrida », pp. 227-249. 
545 BERNARD (Marc). — Vacances / Marc Bernard. 
— Paris : B. Grasset, 1953. — 251 p.; 19 cm. 
5 4 6  
Contient : « La Feria de Valencia », pp. 209-229. 
BERNARD (Marc). — Vert-et-Argent : nouvelles 
sumes de Portrait de M. Denis / Marc Bernard. 
19 cm ~~ 15 : Gallimard, 1945. — 244 p.; 
CZt7P: 9'7oert'et'Argent (n°UVelle tauromachi-
4EfS°a (Andr^- ~ Aventure a San Miguel / 
Andre Besson. — Paris : Fleuve Noir 1969 — 
in P- = jaquette ill. en coul.; 22 cm. 
5 4 8  BISSIfiRES (Suzanne). — Coup de foudre dans 
larene / S. Bissieres. — [Agen] (5, rue Lagasse 
47) : S. Bissieres, cop. 1966. — 257 p.: nhotoera-
phie; 24 cm. 
549 BLANC (A.). - Le Taureau par les comes 
^alland. - s.l.n.d. 1 
-284p.; iii.; 17 
550 BLASCO-IBAREZ (Vicente). — Arenes sanglan-
tes / V. Blasco-Ibanez; trad. de 1'espagnol par 
Georges Herelle. ~ Paris : Club Frangais du 
Livre, 1947. — 296 p.; 22 cm. 
551 BLASCO IBASEZ (Vicente). - Arenes sanglan-
tes / par Vicente Blasco Ibanez; trad. de 1'espa-
gnol par Georges Herelle. - Paris : Nelson 
Calmann-Levy, s d. •_ 379 p. : jaquette ill. en 
coul., 17 cm. — (Coll. « Nelson »; 224). 
5 52 BOIS (Mario) - La Fete d'avril: roman / 
Mano Bois. — Pans : Ed. B.M.B., 1978 — 230 n • 
couv. ill. en coul.; 22 cm. P'' 
c c i  B O I S  ( M a r i o ) .  —  L e  T a u r e a u  d e s  f e t e s  /  M a r i o  
Bois. — Paris : Ed. B.M.B., 1974. — 336 p.; 18 cm. 
554 BOUCHET (Louis). — Fernand le Razeteur / 
Louis Bouchet. — Paris : Ed. du Scorpion, 1960. 
— 253 p.; 19 cm. — (Coll. : « Alternance »). 
55 5 BRAUN (M.G.). — La Peur libre / M.G. Braun. — 
Paris : Fleuve noir, 1956. — 218 p. : couv. ill. en 
coul.; 19 cm. — (« Special-Police »; 91). 
556 BRICE (Michel). - La Marque du taureau / M.Brice 
. - Paris: Plon, 1982. - 218p.; 18 cni. - (Briga-
de mondaine; 38). 
5 5 7 BRUNE (Jean). — Les Miroirs de sable / Jean 
Brune. — Paris: Grasset, 1977. — 508 p.; 23 cm. 
5 5 8 BUHET (Gil). — Notre Dame deja Liberte / Gil 
Buhet. — Paris : Ed. Fortuny, 1948. — 503 p • 
jaquette ill. en coul.; 23 cm. 
5 5 9  
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561 
562 
563 
564 
• 565 
566 
567 
568 
569 
570 
5 7 1  
CARAYON (Marcel). - La vie et les travaux de 
Manuel Henriquez, matador de novillos / Marcel 
Carayon. Recit orne de bois originaux par 
Hermann-Paul. — Nimes: Jo Fabre, 1924. 
78 p.: ill. en noir; 22,5 cm. 
CAYATTE (Andre). — L'Affaire Peyrieres / Andre 
Cayatte et Philippe Lamour; [ill. de Dubout]. — 
Paris: Nouvelles editions latines, 1934. — 330 p.: 
ill.; 19 cm. 
T. 2 de Histoire des mythes. 
V 
CHASTELAS (Adrien), pseud.Calendau . - RScits et 
contes au soleil:...de Camargue, d'Espagne, de 
Provence / A.Chastelas. - Marseille: chez l'au-
teur (59 Bd Vauban), 1985. - 13Sp.: couv. ill.; 
21 cm. 
CIALDI (Jacky). - Le Taureau blanc /J. Cialdi. -
Nlmes: Bd. Le Camariguo, 1976. - 126p.;21cm. 
CIRIE (Anne). — La fleche de feu / Anne Cirie; 
— : Ed. des Deux-Rives, 1960. — 252 p.; 20 cm. 
CONDON (Richard). — Confidence pour conn-
dence / Richard Condon. — Paris : Plon, 1967. 
— 345 p. : jaquette 31. en coul.; 21 cm. 
CONRAD (Barnaby). — Le Matador / Barnaby 
Conrad; trad. de 1'americain par Pierre Frederic. 
— Paris : Gallimard, 1953. — 298 p. : ill., couv. 
ill.; 21 cm. — (« L'Air du temps »). 
Titre original : « Matador ». 
Contes de Provence / [real. sous la dir. de 
!et]', ~ Marseille : impr. Ricard, 
1963-1966. - 4 vol., 52 + 52 + 64 + 52 p. : pl. en 
noir et en coul., couv. ill.; 31 Cm. 
CORBIE (Amauld de). — U Corrida de Pamoe-
5is eT Aid dr C?Lb7ie: m- de Igor Arnstam. — fcSl ' s A1S^£la'.1947' ~ 222 p. : ill.; 20 cm. -(voll. « Signe de piste »). 
CUEBBAS (Manuel de). — Blondes en Camar-
gue / Manuel de Cuebbas. — Paris : Ed. de 
Paris, 1956. — 224 p. : jaquette ill.; 19 cm. — 
(« Serie blonde »). 
DARCY (Gil). — Corrida pour Luc Ferran / Gil 
Darcy. - Paris : Ed. de 1'Arabesque, 1961. -
188 p. : couv. ill. en coul.; 18 cm. - (« Espion-
nage »; 163). 
DAUDET (Leon). — Suzanne / Leon Daudet. — 
E. Flammarion, 1928. — 78 p. : couv. ili; 25 cm. — 
(« Select-collection »). 
DAYE (Pierre). — D'ombre et de Soleil / contes 
[par] Pierre Daye. — Paris : Ed. de la toison 
d'or, 1944. — 335 p.; 19 cm. 
4 5  
5 7 2  D E D E T  ( C h r i s t i a n ) .  —  L a  F u i t e  e n  E s p a g n e  /  C .  
Dedet. — Paris : Ed. du Seuil, 1965. — 123 p.; 
19 cm. 
5 73 DEDET (Christian). — Le PIus grand des tau-
reaux: roman / Christian Dedet; pref. d'Andre 
Levot; ill. d'Edouard Maston. — Montpellier: 
Les Cahiers du Minotaure, 1978. — [n.p.] : ill., 
couv. ill.; 32 cm. 
Etabli a partir de l'ed. originale parue au Seuil 
en 1960, revu et corrige, ce texte constitue Ved. 
ne varietur du roman de C. Dedet. — 
574 DEDET (Christian). — Le plus grand des tau-
reaux : recit / C. Dedet. — Paris : Ed. du Seuil, 
1960. — 187 p.; 19 cm. 
— Riche et legere: roman / 
Paris: Gallimard, 1983. — 
575 DELAY (Florence). 
Florence Delay. — 
259 p.; 20,5 cm. 
57 6 DELBOUSQUET (Emmanuel). — L'Ecarteur : 
roman / E. Delbousquet. — Paris : Societe des 
Editions litteraires et artistiques, 1904. — 265 p.; 
19 cm & 1 additif. 
577 
578 
579 
580 
581 
58 2 
533 
584 : 
585 
586 
587 
^ean.'' — L'Arene aux passions / Jean 
Delhat. — Paris : Societe d'Editions generales, 
19^4 — 189 p. : couv. ill. en coul.; 19 cm. 
DENYS (Jean). — Les Clameurs se sont tues / 
Jean Denys; 80 ill. de Pierre-Yves Tremois — 
Tours : Mame, 1959. - 183 p. : ill. en noir et en 
coul.; 24 cm. 
DENYS (Jean). — Les Clameurs se sont tues / 
Lpar] Jean Denys; d'apres le scenario de Harry 
Franklin et Merril G. White. — Paris : Ed 
fjrmce,fmnire-;,1957' - 268 P-: »23 Photogr. h.-t„ jacquette ill.; 21 cm. 
DIELETTE, pseud. collectif. - Le collier d'etoiles 
/ Dielette. — Paris : Gautier-Languereau, 1956. — 
187 — [2] p.; couv. ill. en coul.; 19 cm. — (Biblio-
theque de ma fille). 
— Ferdinand d'apres Munro 
Hachm, ^ La"=°n ' W a I t  D i s n ey-  - Paris : 
couv m 7 1P" lIL en noir et en coul.; 
roses) X 17 Cm' - (Les Aibums 
(Roger). — Les Demons interieurs / 
Roger Dumont. pref. de A. Lafront, Paco To-
iosa. — Orthez : Impr. Moulia, 1981. — 171 n -
couv. ill. en coul.; 22 cm. p" 
DUMONT (Roger). — Les Echelles de mort / 
Roger Dumont. — Orthez: Impr. Moulia, 1983. — 
223 p.: couv. ill.; 22 cm. 
DYRAC (Bemard). - La Fete de Soleil • Roman 
Rry™- -
EAUBONNE (Franeoise d'). — Jours de chaleur / 
Frangoise d'Eaubonne. — Paris : Ed. de Paris, 
1955. — 249 p. : jaequette ill. 19 cm. — (« Serie 
bionde »; 13). 
ELBEE (Jean d'). — La Danseuse et le taureau : 
nouvelles / par Jean d'Elbee. — Paris : Plon, 
1935. — 3 vol.; pp. 263 — 291 + 408 — 420 + 86 
— 106; 19 cm. 
F.T.C. 123 (1) [a] & [6] 
(2) & (3) 
In : La Revue Hebdomadaire n" 42 (19 oct. 1935), 
n° 43 (26 oct. 1935), n° 44 (2 nov. 1935). 
ELBEE (Jean d'). - PSturages sanglants / Jean 
d'Elbee. - Bordeaux: Picquot, 1944. - 201p.;19cm 
r n q EXBRAYAT (Charies). - Ole !... Torero ! / 
FwJeS m«rayat;=r Paris : lib" des Champs Elysees, 1963. — 289 p.; 18 cm. — (Le Masque; 
5 3 9  E X B R A Y A T  ( C h a r l e s ) .  —  C h a n t  f u n e b r e  p o u r  
un gitan. [Complainte pour un pigeon]. [Lamento 
pour Don Fernando] / Exbrayat. — Paris : libr. 
des champs Elysees, 1968. — 189 p.; 18 cm. — 
(« Le Masque »;• 1012). 
590 pENNEL (Corrnie). - Le Suicide de Sir Percy At-
kinson/ C. Fennel; adapt. par C. le KSm5n5. -
Marseille: Ed. Oris, 1946. - 222p.; 16 cm. -
( L e  C o r b e a u ;  8 ) .  
5 9 1  F I S S O N  ( P i e r r e ) .  —  V o y a g e  a u x  h o r i z o n s  :  
roman / [par] Pierre Fisson. — Paris : R. Jul-
liard; Sequana,1948. — 483 p.; 20 cm. 
59 2 FLORIAN (Jean Pierre Claris de). - Gonzalve de _ 
Cordoue ou Grenade reconquise./ Florian. - Parxs. 
Briand, 1310. - 171p.: front.; 13 an. 
5 9 3  F O R T O N  ( L o u i s ) .  —  O l l e  !  O H e  !  S d y o n s  g a i s  f  
[textes et dessins] / Louis Forton. — Paris • 
Societe parisienne d'edition, 1949. — 48 p. : ill. 
en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 26 cni. — 
( 3 nouveiles aventures. des Pieds nickeies; 3). 
4 6  
607 HAAS (Michel). — La derniere mise h mort: 
roman / Miche! Haas. — Paris : Olivier Orban, 
1982. — 513 p.; 23,5 cm. 
608 HERVE (M.). - Les-Toreadors de Grenade: excentri 
cit5 musicale en 1 acte, paroles et musique / de 
M. HervS... - Paris: Levy, 1863. - 36p.; 19 cm. 
-(Bibliothdque dramatique.Thdatre moderne). 
609 HARRIS (Frank). — Montes le matador... / 
Frank Harris traduit par Henry D. Davray. — 
Paris : Mercure de France, 1902. — 305 p.; 19 cm. 
— (Collection d'auteurs etrangers). 
61 0 HEMINGWAY (Ernest). — Mort dans 1'apres-
midi / E. Hemingway; trad. de 1'anglais par Rene 
Daumal. — Paris : Gallimard, 1938. — 302 p.; 
20 cm. 
6 1 1 HEMINGWAY (Ernest). — Les Neiges du Kili-
mandjaro suivi de Dix Indiens / Ernest Heming-
way; nouvelles trad. par Marcel Duhamel. — 
Paris : Le Livre de Poche, 1961. — 240 p. : couv. 
iU. en coul.; 17 cm. — (Le Livre de Poche; 301). 
Les Sie,ds nickeles participent a une corrida, 
PP- 26-36. 
5 9 4  F O U R N I E R  ( R o g e r ) .  . -  L e  C e r c l e  d e s  a r S n e s  / R .  
Foumier. - Paris: Albin-Michel, 1982. - 273p.; 
20 cm. 
595 FRANCES (Jacques), pseud. Santiaguito. - Exei 
-cices de style / Jacques FrancSs, Santiaguito; 
prSf. de J.P. Darracq; 23 portr. £i la plume de; 
Roland Jannot. - Nlmes: U.B.T.F., 1984. - 94p.: 
ill.; 25 cm. 
5 9 6  G A I L L A R D  ( R o b e r t ) .  —  L ' A n d a l o u s e  :  r o m a n  /  
Robert Gaillard. — Paris : La Caraveile, 1947. — 
242 p.; 25 cm. 
5 9 7  G A R N I E R  ( Y v e s ) .  —  L e s  D e u x  o r e i l l e s  e t  l a  
mort / Yves Garnier. — Paris: La pensee uni-
verselle, 1981. — 217 p.; 18 cm. 
5 9 8  G A U T I E R  ( T h e o p h i l e ) .  —  M i l i t o n a  :  a v e n t u r e  
espagnole / par Theophile Gautier. [pref. par 
Marcel Belvianes]. — Paris : Ed. de Montsouris, 
[circa 1942]. — 94 p. : portr.; 18 cm. — (Collec-, 
tion Dauphine. Serie rouge. Les Rois des 
Conteurs (Romans et nouvelles.); 12). 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
6 0 :  
606 
GAUTIER (Theophile). — Militona / Theophile 
Oautier. Un portrait et dix compositions de 
Adrien Moreau gravees par A. Lamotte. — Paris • 
hbraine L, Conquet, 1887. — 255 p.: ill. en noir • 
22 cm. ' 
G0GUILLOT (P.E.). -Le Torero: comSdie en 1 acte 
/P.E.Goguillot. - Nlmes: impr. Gaillard, 1394 
• - 31p.; 13 cm. 
GRAPPE (Georges). — Un soir, a Cordoue 
™™an /,£eorg1ens Grappe. - Paris : Albin-Michel, ly26. — 255 p. 19 cm. 
GUERRADE CEA (Miguel). — Le Lion de CastiUe: 
roman / M. Guerra de Cea. — Paris : La Table 
Ronde, 1963. — 255 p. : couv. ill.; 21 cm. 
GUERRA DE CEA (Miguel). — Matadors de gout-
tiere / M. Guerra de Cea. — Paris : Gallimard, 
1968. —- 206 p. ; couv. 111.; 21 cm. — (Le Livre du 
Jour). 
GUERRA DE CEA (Miguel). — Les Porteurs de 
lumiere : roman / M. Guerra de Cea. — Paris : 
Ed. Roblot, 1974. — 193 p. : couv. ill. en coui.; 
21 cm. 
GUILLOT (Rene). - Le Cavalier de 1'infortune / 
R. Guillot; ill. de Paul Durand. - Paris: Ed. de 
1'Amitie-Hatier, 1965. - 154p.: ill.;20 cm. 
GUILLOT (RenS). - Le Torero de Cordoue / R. Guil-
lot; ill. de Frangois Babet. - Pari;: Hachette, 
1969. - 187p.: ill.; 21 cm. 
La nouvelle : « La Capitale du monde » conceme 
les milieux tauromachiques de Madrid, pp. 61-83. 
612 HEMINGWAY (Ernest). — Le Soleil se leve 
aussi / Ernest Hemingway;' traduit de 1'anglais 
par Maurice Coindrau; preface de Jean Prevost; 
3° ed. — Paris : Gallimard, 1933. XI — 252 p.; 
20 cm. 
6 1 3  H E M I N G W A Y  ( E m e s t ) .  —  L e  T a u r e a u  f i d e l e  /  
E. Hemingway. Traduit par Georges Magnane; 
dessinS par Michael Foreman. — Paris : Galli-
mard, 1980. — [34] p.: ill. en coul.; couv. Ul. ei» 
coul.; 19,5 cm. (Collection Enfantimages) 
6 1 4  H E N R I O T  ( E m i l e ) .  —  L e  g r a c i e  e t  a u t r e s  r e c i t s  /  
Emile Henriot. — Paris : Plon, 1961. — 252 p • 
21 cm. 
Contient 
pp. 3-23. 
Le gracie » conte tauromachique, 
615 
6 1 6  
HERMOSO (J. de). pseud. de Leo Levy. — Im-
pressions de toreros. Suite de recits / J. de 
Hermoso, avec une lette. Pref. de Laurent 
Tailhade. — Paris : E. Aiguiere et Cie, 1913. — 
XVI — 127 p. ill., 23 cm. 
INSUA (Alberto). — La Femme, le Toreador et 
le taureau roman / Alberto Insua; traduit de 
1'espagnoi par Mathilde Pomes. — Paris : Guil-
man, [1930]. — 286 p.; 19 cm. 
6 1 7 JOSEPH-RENAUD (Jean). — Les Barbonnes / 
roman [par] J. Joseph-Renaud. — Paris : E. Fas-
quelle, 1926. — 252 p. : couv. ill.; 19 cm. 
618 K-™ (Flora). - Arenes ardentes / F. Kidd. -
Paris: Harlequin, 1979. - 156p.; 18 cm. 
Trad.de: "Sweet torment". 
619 
6 2 0  
6 2 1  
KIPLING (Rudyard). — Le Taureau qui pensait / 
nouvelle inedite par Rudyard Kipling. — Paris : 
Artheme Fayard, 1928. — Pp. 5-24 : 19 cm. 
In : Les CEuvres Libres n° 84 (juin 1928). 
LA HIRE (Jean de). — La Torera : roman espa-
gnol; lllustration de Octave Guillonnet. — Paris : 
L. Borel, 1902. — 208 p. : 111., front.,- couv. ill.; 
20 cm. 
LA LANDELLE (Guillaume de). - Le Toreador / par 
G. de La Landelle. - Pari s Paul Permaih, 1851 
• " 2 vol., 293, 322p.; 20 cm. 
4 7  
c 7 ? LANDAIS (Andre). — La Camarde aux veux 
6 - Z  b l e u s  /  A n d r e  L a n d a i s .  -  P a r i s :  L a  p e ™4 
umverselle, 1971. - 223 p.; 22 cm. 
^ ^ ^NDAI,S (Andre)- — Les Merveilleuses passes / 
Andre Landais ; pref. de Robert Barran 
s.l.] : [s.n.], 1975 (07400 Le Teil: Impr I B E ) -
163 p.: photogr., couv. ill.; 24 cm. 
6 2 4  LAPIERRE (Dominique). — ... Ou tu porteras 
mon deuil : recit / Dominique Lapierre et Larry 
Colhns. — Paris : R. Laffont, 1976. — 401 • • 
photogr. h.-t., couv. ill.; 24 cm. ' 
6 2 5  L A S Z L O  ( A n d r a s ) .  -  L e  M u c h a c h o  /  A .  U s z l o -
Mad^dev-'eSpagno1 par JlF- Reille; ill. par 
Eduardo Vicente. - Paris: Gallimard, I9S7. -
112p.: ill.; 22 cm. 
Trad. de: " Mi Tio Jacinto" 
6 2 6  LAUWICK (Herve). - La Femme est au vain-
queur, roman / Herve Lauwick. — Paris • Cal-
mann-Levy, 1955. - 275 p.; 21 cm. - (Coll '« La 
Tulipe noire »). k 1-3 
6 2 7  LEA (Tom). — Corrida de la peur / Tom Lea; 
trad., de l'americain par Michel Chrestien. — 
Paris : Ed. du Scorpion, 1952. —• 290 p. : jaquette 
ill. en coul.; 20 cm. 
6 2 8  L E B R E T O N  ( A u g u s t e ) .  -  T o r e r o s  e t  t r u a n d s .  D u  
rififi 3 Barcelone / A. Lebreton. - Paris: 
Presses Pocket, 
6 2 9  ^ , r A F  (Mtinr°)- — Ferdinand / Munro Leaf 
IUustrations de Robert Lawson. — Paris • L'Eco-
le des loisirs, 1980. — 71 p.; ill. en noir, couv. 
lil. en coul.; 19 cm. 
6 3 0  LEONNEC (Felix). — Cceur andalou / Felix 
Leonnec. — Paris : Tallandier, 1933. — 92 p. : 
couv. ill.; 19 cm. — (Les jolis romans; 77). 
6 3 1  L E R A  ( A n g e l  M a r i a  d e ) .  —  L e s  T r o m p e t t e s  d e  l a  
peur, roman / Angel Maria de Lera; trad. de 
1'espagnol par J.E. Reille... — Paris : Gallimard, 
1960. — 277 p.; 18 cm. — (« Du Monde entier »). 
6 3 9  
6 4 0  
MAX (Paul). — Mexico / Paul Max. — Paris : 
Artheme Fayard, 1945. — 252 p. : couv. ill. en 
coul.; 19 cm. — (Les nouveaux romans policiers / 
Artheme Fayard). 
MAX (Paul). — Le Triangle / Paul Max. — Paris : 
Fasquelle, 1931. — 201 p. : couv. ill.; 19 cm. 
5 4 1  M E R I M E E  ( P r o s p e r ) .  —  C a r m e n  /  P r o s p e r  M e r i -
mee, avec des grav. sur cuivre de D. Galanis. —r 
Paris : Ed. litteraires de France, 1945. — 162 p.; 
ill.; 28 cm. 
642viERIMEE (Prosper). — Carmen / Prosper Meri-
mee; ill. et grav. par Andre Collot. — Paris : 
Marcel Lubineau, 1935. — 148 — [1] p. : ill., front., 
couv. ill. en coul.; 26 cm. Tire a 2000 ex. Exem-
plaire n" 1491. 
6 4 3  
6 4 4  
6 4 5  
6 4 6  
6 4 7  
M£RIM£E (Prosper). — Carmen / Prosper 
Merimee. Introduction de Maurice Toumeux. 
Illustrations de Alexandre Lunois. — Paris : pour 
Ies Cents Bibliophiles, 1901. — 169 p. : ill. en 
coul.; 22,5 cm. Ex. 20/125 pour M, Jules Brivois, 
avec suite. 
MICHEL (Anna). — Le Dieu de 1'arene : roman 
d'amour inedit / par Anna Michel. — Paris : 
Ferenczi, 1956. — 64 p. : couv. ill. en coul.; 15 cm. 
— (Le petit livre; 1861). 
MICHEL (Anna). — La Porte du bonheur: roman 
dramatique inedit / par Anna Michel. — Paris : 
Ferenczi, 1958. — 96 p. : couv. ill. en coul.; 15 cm. 
— (Le petit livre; 1985). 
MONTAUBERT. — Les Pieds Nickeles en pleine 
corrida / texte de Montaubert; dessins de Pellos. 
rans : Societe parisienne d'edition, [s.d.]. — 
48 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 
27. cm. — (Les nouvelles aventures des Pieds 
Nickeles; 36). 
MONTHERLANT (Henri de). — Les Bestiaires : 
rornan / Henri de Montherlant. — Monaco : Ed. 
du Rocher, 1947. — 243 p. : front., 24 cm. 
Titre original : « Los Clarines del miedo 
6 3 2  L O R R A I N  ( J e a n ) .  —  U n  D e m o n i a q u e .  E s p a g n e s .  
Histoire du Bord de 1'eau / Jean Lorrain — 
Paris : Dentu, 1895. — 358 p.; 20 cm. 
6 4 8  
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MAGNAN (Jean-Marie). - Deux fois dans le m6me 
fleuve / J.M. Magnan. - Paris: R. Laffont,1971 
.- 119 p.j lot** 
Contient la nouvelle taurine:"Celui qui tue 
un taureau". 
MARIODILE. — L'etrange aventure / , roman 
d'amour inedit [par] Mariodile. — Paris : Edi-
tions et revues frangaises, 1947. — 32 p. : couv. 
ill.; 16 cm. — (As de Coeur.) 
6 3 5  M A R T I N  ( G a s t o n ) .  —  L e s  t o r o s  p a r  l e s  c o m e s  /  
Gaston Martin. — Paris : Ed. de Neuilly, 1956. — 
[192] p. : couv. £11. en coul. 18 cm. — (Les aven-
tures de Zodiaque; numero special). 
£ » 5  M A R L O W E  ( S t e p h e n ) .  —  L e  t a u r e a u x  p a r  I a  
queue / Stephen Marlowe; traduit de 1'americain 
par Gerard Cardin. — Paris : Gallimard, 1968. — 
250 p.; 18 cm. 
Titre original « Drum beat Madrid ». 
6 3 7  M A S S E  ( L u d o v i c ) .  -  L a  T e r r e  d u  l i S g e  /  L .  M a s s S  
. - 66320 Vinga: Ed. du Chiendent, 1934. - 207 
p.; 21 cm. 
5 3 8  MAX (Paul). — Jesus 1'andalou : roman / Paul 
Max. — Paris : E. Fasquelle, 1927. — 254 p.; 
19 cm. — (Bibliotheque Charpentier). 
MONTHERLANT (Henry de). — Les Bestiaires / 
Henry de Montherlant. — Paris : B. Grasset, 
-1926. — 298 — [3] p.; 19 cm. 
6 4 9  MONTHERLANT (Henry de). — Le Chaos et la 
nuit / Henry de Montherlant. — Paris : Galli-
mard, 1963. — 280 p.; 21 cm. 
6 5 0  MURCIAUX (Christian). — La Saeta pour Ponce 
Filate / Christian Murciaux. — Paris : Plon, 1960. 
— 237 p.; 19 cm. 
6 5 1  N E V I L L E  ( E d g a r ) .  —  L e  P o r t e u r  d e  t o r e a d o r s  /  
Edgar Neville; trad. de l'espagnol par Odette 
Ses mero. — Paris : Hachette, 1959. — 126 p. : 
couv. ill.; 20 cm. — (Coll. « L'Humour contem-
porain). 
6 5 2  NEYRAT (Elisabeth de). - La corrida des ven-
danges / Elisabeth de Neyrat. — Paris : Galli-
mard, 1964. — 211 — [2] p.; 19 cm. 
6 53 PERREIN (Michele). — Barbastre : roman / 
Miciiele Perrein. — Paris : R. Julliard, 1960. — 
258 p.; 20 cm. 
5 5 4  PETIT RIQUET REPORTER. — [Magazine bi-
mensuel de bandes dessinees] : [album n° 7 
(n° 235-244)]. Texte / d'Albert Bonneau. — Paris 
(57 bis, av. de Saxe). — 111., couv. ilL en coul.; 
22 cm. 
Contient n° 242 : la corrida de Durango. — 16 p. 
4 8  
6 5 5  ( J r ? H h ) '  ~ p D e  C a p e  e t  d ' 6 P e e  z  J o s e p h  
m ™ m ans : Grasset, 1938. — 273 ly cm. 
^ ^ mEH^4m(JOSDDh)' ~ Guadaiquivir / Joseph Peyre-
UI._ d Aibert Brenet. — Paris : Ed. G.P., 1957. _ 
[— 1] p. : ill.; 21 cm. — (coil. super). 
6 5 7  L p h R p e y r t 0-PParis~ £uadal1uivir roman / Jo-
21 cm. ans • Flammanon, 1952. — 249 p.: 
658 PEYRE (Joseph). — Romanesque Tanger / Jo-
seph Peyre. — Paris : Robert Laffont, 1943. — 
300 — [300] — [1] p. 19 cm. 
Nombreuses evocations de la vie et de la mort 
du torero Ricardo le heros du roman « Sang et 
lumiere », dans la nouvetle « Pointe d'Eurove » 
pp. 61 a 83. . 
670 
6 5 9  
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6 6 1  
PEYRE (Joseph). — Sang et Iumieres / Joseph 
reyre; illustrations de Michel Courbieu. — Paris • 
Les presses de la Cite, 1967. — 318 — [11 • • 
iil.; 21 cm. — (Coll. Super). 
PEYRE (Joseph). Sang et Iumieres (dessins en 
noir et cinq lithographies originales en couleurs 
de Hans Erni). — Paris, P. de Tartas, 1962. In-4, 
98 p., fig. couv. ill., emboitage rouge. 
PEYRE (Joseph). — Sang et lumieres / Joseph 
Peyre; [avant-propos : Le monde des toros par 
Louis Merlin]. — Paris : Cub des Amis du Livre, 
1961. — 282 [1] p. ill., couv. ill. en coul.; 19 cm. 
6 6 2  ( J o s e p h ) .  —  F e u  e t  s a n g  d e  j u i l l e t  /  
Joseph Peyre. — Paris : Flammarion, 1964. -
tli l— 4] p„- 19 cm. 
663 
664 
PEYRB (Joseph). — Sang et lumieres / Joseph 
Peyre; bois de Georges Tcherkessof. — Paris : 
J. Ferenczi et fils, 1938. — 219 — [1] p. : ill.; 
21 cm.— (Le livre moderne). 
PEYRB (Joseph). — Sang et lumieres roman / 
Joseph Peyre. — Paris : B. Grasset, 1935. — 
322 p.; 19 cm. — (Pour mon plaisir »; 6). 
665 PEYRB (Joseph). — La Tour de 1'or roman / 
Joseph Peyre. —r Paris : R. Laffont, 1947. — 273 p.; 
19 cm. _ _ 
6 6 6  R E C O U L E S  ( H e n r i ) .  —  L e  T a u r e a u  d a n s  1 ' i n t e r -
mede espagnol au XVII' siecle, in: Revue des 
Langues romanes, t. 80, 1974, 1" fasc., pp. 205-215. 
667 RENAUD (Pierre). — Au pays de Carmen : 
roman inedit / [par] Renaud. — Paris : Les Edi-
tions Modernes, s.d. — 96 p. : couv. ill. en coui; 
14 cm. — (Les Romanciers choisis). 
6 6 8  REYL.ES (Carlos). — L'EnsorcelIement de Se-
wUle / Carlos Reyles; trad. de 1'Espagnol par 
Alfred de Bengoechea; preface de Georges Grap-
pe. — Paris : Ed. Excelsior, 1926. — XII — 286 p.; 
19 cm. — (cahiers latins; n° 4). 
Titre original : « El Embrujo de SeviUa ». 
6 6 9  RICHARD (Gaston. Charles). - La Nuit anda-
/Tlimera" Charles Richard- ~ Paris: 
19 cm P' 1 COUV" iIL en coul.; 
6 71 
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RICHARD (Gaston. Charles). — Plaza de Toros / 
Gaston Charles Richard. — Paris : J. Tallandier, 
1931. — 288 p. : couv. ill. en coul.; 19 cm. 
RIVIERE (Bertrande de). — Monte Bravo / ro-
man [par] Bertrande de. Riviere. — Paris : R. 
Laffont, 1968. — 358 p. : couv. ill. en cout; 
20 cm. 
RIVIERE (Bertrande de), pseud., Saint Avit. — 
Le sortilege roman / Saint Avit. — Paris : Flam-
marion, 1955. — 218 p. : couv. ill. en coul.; 
18 cm. (Collection cceurs). 
RODMAN (Maia). — Le Fils du torero : roman / 
Maia Rodman. — Paris : R. Laffont, 1967. — 
240 — [4] p. : couv: ill. en coul.; 21 cm. — (Coll. 
Plein vent). 
674 RDSSHT (Gilles). - Franchir la Bidassoa/G. 
Rosset. - Paris: Denoel, 1972. - 319p.; 20 cm. 
g -j 5 ROUTIER (Gaston). - Deux mois en Andalousie et 
3 Madrid.../ G. Routier. - Paris: H. Le Sou-
dier, 1894. - 141p.; 20 cm. 
676 (FrSdSric). - Corrida de toros: pocha-
d e  e n  1  a c t e . . . /  p a r  F .  S a b m a i s .  -  2 e  S d .  -
Nlmes: impr, E.Baldy, 1883. - 39p.; 18 cm. 
6 7 7  t i ^ l N T ' ^ N , G E '  P S m d ~  d e  M ™ e  M o r e a u .  -  L ' A v e n -
mf/ Saint'Ange, pseud. — Paris : Taillandier, 1954. — 254 p. 19 cm. 
6'78 
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683 
684 
635 
SAINT-MARCOUX (Jeanne). — La Guitare anda-
louse / Saint-Marcoux; ill. de Jean Sidobre. — 
Paris : Ed. G.P. [Generale Publicite], 1959. — 
186 — [1] p. : ill.; 21 cm. — (Rouge et Or; sou-
veraine). 
SAINT PAULIEN pseud. de Ivan Sicard. — Les 
Defenseurs : scenes de la vie herolque et popu-
laire / Saint Paulien. — Paris : A. Fayard, 1960. 
- 380. [1] p.; 19 cm. 
SAINT-PAULIEN, pseud. de Ivan Sicard. — Le 
Soleil des morts (scenes de la vie espagnole) / 
Saint-Paulien. — Paris : Plon, 1953. — 353 p. : 
couv. ill. en coul.; 21 cm. 
SAMAT (Jean Toussaint). — Camard : gardian / 
Jean Toussaint Samat. — Paris : Ed. de France, 
1924. - 308 p.; 19 cm. 
SAMAT (Jean Toussaint). — Sangar : taureau, 
roman / par Jean Toussaint Samat. — Paris : La 
Renaissance du Livre, [cop. 1923]. — 220 p.; 
19 cm. — (Revue de France). 
SADVAGE (T.). - Le TorSador ou L'Accord parfait 
opSra bouffon en 2 actes / T. Sauvage, musique 
d'Adolphe Adam. - Nouv. Sd. - Paris: Calmann-
LSvy, 1893. - 45p.; 19 cm. 
SHORRIS (Earl). — Les Godillots de la Vierge : 
roman / Earl Shorris; traduit de l'americain par 
Georges Belmont et Hortense Chabrier. — Paris: 
R. Laffont, 1971. — 258 p. : couv. ill.; 19 cm. — 
(Pavillons). 
Titre originat : « The Boots of the Virgin ». 
"SOLIS (Ramon). — Adios Toros : roman / Ra-
mon Solis; traduit de 1'espagnoi par Denise Ey-
quem. — Paris : Albin Michel, 1968. — 257 p. : 
couv. ill.; 20 cm. 
Titre originat : « El Canto de ta Gattina ». 
68 6 SPOTA (Luis). — C'est l'heure matador... / Luis 
Spota; roman trad. de 1'espagnol par Jean Camp. 
Paris : R. Laffont, 1956. — 333 p. : couv. ill., 
jaquette ill. en coul.; 20 cm. — (Pavillons). 
4 9  
68 7' |UE (Eugene). — CEuvres illuatrees. [Plik et 
R-ok] / Eugene Sue; iU. de J.A. Beauce. — s 1 n d 
m,,k^L- uUr?,"~ : impr- Didot)- ~ Pa$ination multipie : ilL; 31 cm. 
700xvild (Roger). — L'Ange andalou / Roger Wild. 
Paris : 15, rue de l'Universite, 1957. — Pp. 309-316; 
24 cm. 
« Plik et Plok * comprend 2 nouvelles, dont une 
« EI Gitano » contient 2 chap. (II & IH) quj d(; 
Ks,'-s™ns,a ab,urtes-
In : La Revue des deux Mondes; 15 mai 1957. 
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689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
TABOADA (Luis). — ; Sigue la fiesta ! / Luis 
Taboada Dibujos de Angei Pons. — Madrid : 
Manuel F. Lasauta Editor, 1892. — 345 p. : grav 
couv. fll. en coul.; 19 cm. 
TAILHADE (Laurent). - Les PIus beUes pages / 
Tailhade . [choisies et reunies par 
p eAntzJ ade]; Prtf- de Fernand Kolney. 
— Pans : A. Quignon, 1938. — 679 p.; 19 cm. 
TALON (Jean-Louis). - La Marquesita : roman 
Par ™ffiEdS rrgRn°,eS o7, Jean-L°u-s Talon -
\„d- de la Revue Blanche, [s.d.]. — 316 d • 
couv. iU. en coul.; 19 cm. p" 
TERBEEN (Franeois). — Tragedie madrilene / 
roman par Frangois Terbeen. — Paris : M. Dau-
bin, 1948. — 63 p. : couv. ilL en- couL; 18 cm. — 
(Coll. parisienne; 186). 
THOMASSET (Rene). — Drole de corrida / Rene 
Thomasset; ill. de 1'auteur. — Paris : Baudiniere 
1954. — 276 p. : ill., jaquette ill. en coul.; 19 cm„ 
ULLAN RODRIGUEZ (A. Jose). — Jurament» 
baturro : NoVela basada en la vida de Nicanor 
VUlaita / A. Jose Ullan Rodriguez. — Madrid : 
impr. de los Hijos de P. Minuesa, 1930. — 36 p. : 
Ul„ couv. til.; 16 cm. — (« La Noche taurina »; 2). 
VANDERSTEEN (Willy). - Les Aventures de 
Bob et Bobette : Le Dompteur de taureaux [al-
bum dessine] / Willy Vandersteen. — Paris; 
Bruxelles : Ed. Erasme, [1954]. — 56 p. : ill. en 
coul., couv. UI. en coul.; 26 cm. — (Les Aventures 
de Bob et Bobette). 
VIERTEL (Peter). — Corrida... / Peter Viertel; 
roman americain trad. par Giselle Bernier. — 
Paris : Stock, 1966. — 352 p.; 20 cm. 
ZUNZUNEGUI (Juan Antonio). — Madrid en 
gueniiles : roman / Juan Antonio de Zunzunegui; 
traduit de l'espagnol par J.L. Febvre. — Paris : 
Del Duca, 1956. — 631 p. : jaquette ill. en coul.; 
20 cm. — (« Amour et aventures »). 
Titre original : « La vida como es ». 
Titre original : « Love lies bleeding ». 
i -
696 VILLEBCEUF (Andre). - Le Coq d'argent / An-
dre Villebceuf. — Paris : Ed. de France, .1939. — 
215 — [2] p. : carte; 19 cm. 
697 VILLEBCEUF (Andre). - Image de Seville / 
Andre ViUebceuf. — Paris : 114 av. des Champs 
1 Elysees 8°, 1956. — Pp. 79-82; 24 cm. 
In : La Revue de Paris (Fevrier 1956). 
698 VILLEBGEUF (Andre). — Serenades sans gui-
. tares / Andre VUlebceuf; [lithogr. originales de 
1'auteur]. — Ed. originale. — Paris : Pion, 1956. 
— 285 [— 7] p. : UL; 21 cm. 
699 WAISBARD (Roger). — Chiquita toreador / Ro-
ger et Simone Waisbard; iU. de Franeoise Esta-
chy. — Paris : Bourrelier, 1955. — 150 p. : ja-
quette ill.; 19 cm. — (Coll. Primevere). 
5 0  
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702 APARISI-SERRES (Dr. A.). — L'Evolution de 
Vestocade : conference prononcee le 15 mai 1934 a 
2'Atrium Casino de Dax / A. Aparisi-Serres. — 
Dax : P. Pradeu [1934]. — 46 p. — [1] f. de pl. : 
couv. ill.; 24 cm. 
703 BATALLA (Marius), pseud. Don Candido. — 
Amateur tauromache : explicatif et descriptif 
sur tous jeux diversissements et exercices prati-
ques en courses tauromachiques avec considera-
tions nouvelles, profitables et gracieuses / Ma-
nus Batalla; pref. par Aguilita. — Toulouse • Ed 
du « Toril », 1931. — 99 p.; 24 cm. 
704 Les Cahiers du Club Taurin Azureen,2 / Club Tau-
, rin AzurSen; dessins d'A. Bonhoure. - Nice: 
Club Taurin AzurSen, 1985 . - 70p.: in.; 30 cm. 
ContiOTt: La Saga de: Dominguin/ par L.G.Lacroix, 
et Parar, templar, maadar / par Jacques Aubergy. 
705 DON RIVAS; pseud. de Leon Rivals. — L'Esprit 
de la corrida / par Don Rivas; ill. de Jean Palun. 
— 3= ed. — Nimes : Ed. « Biou y Toros », 1928. 
— 62 p. — 27 f. de pL, couv. ill.; 22 cm. 
706 DON RIVAS, pseud. de Leon Rivals. — L'Esprit 
de la cornda / par Don Rivas; ill. de Jean Palun. 
— Ed. originale. — Marseille : E. Blancard, 1910. 
— 62 p. — 27 f. de pl., couv. ill.; 22 cm. 
7 Q 7 FRANCES (Jacques), dit Santiaguito. — Question 
ue styles / Jacques Frances «Santiaguito» 
Nimes: (imprimerie Barnier), 1983. — [136]'D • 
ToroT- 2)°ir' C0UV' HL; 26,5 cm' ~ (Albums 
708 LAFRONT (Auguste), pseud. Paco Tolosa. — 
Technique et art de la corrida / Auguste Lafront. 
— nouv. ed. rev. et augm. — Toulouse : Impr. 
Ouvriere, 1947. — 204 p. : 105 photogr. h.-t., couv. 
ill.; 26 cm. 
Tire a 1500 ex. dont 462 num. — 
709 LAFRONT (Auguste), pseud. Paco Tolosa. — 
Technique et art de la corrida / Auguste Lafront. 
— foulouse : Impr. Ouvriere, 1934. — 166 p • 
lll., couv. ill.; 26 cm. 
7 1 (Georges). — Regles et secrets de la cor-
nda expliques par des croquis / G. Lestie [av. 
prop. de Jean Lacoste]. — Ed. revue et conden-
Sf; ~,Mont de Marsan : Jean-Lacoste, 1956. — 
70 L— 2] p. : ill., couv. ill. en coul.; 22 cm. 
7 1 1 ridaTe^lin TgeSX 1tn*gles et secrets de ia cor-
Di-nn s r 330 cro<5u's / G. Lestie [av. 
J^lJ.Lt ea?1Ql.iaCOS,y- - Mont-de-Marsan : Jean-Lacoste, 1949. — 177 [— 6] p. • m Couv ill 
en coul.; 19 cm. J v ' couv" 11L 
71 2 0RTEGA (Domingo). - L'Art du toreo; confSrence 
prononcSe a 1'AthSnee de Madrid le 29 mars 1950 
/ par Domingo Ortega; av.pr. de Pierre SourbSs. 
(Suivi de) ElSments d'une biographie de D. 
Ortega / Gustave Coderch. - Mont de Marsan: J. 
Lacoste, 1954. - 132p.: ill.; 22 cm. 
7 -| 3 — La Pique / Association Le Taurin; photogra-
phies de L. Clergue, R. Chavanieu, Yvon Pnres. 
Gilles Cattiau. M. Campistron ; dcssin de P. Ros-
signol. — Ales : Association Le Taurin, 1953. — 
48 p.: il$; 25 cm. 
Reunit des textes de: A. Lafront, M. Roumengou, 
L. Heyral, M. Bois, C. Dedet, J.-P. Fabaron, 
M. Darrieumerlou, R. Dumont, M. Thorel, J. Dal-
quier, D.A. Vargas, P. Vignaud. 
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(et TRAVAUX UNIVERSITAIRES) 
714  ALONSO-GUILLAIME (AraceZi ) . -  Recherches  su r  l e s  
jeux tauomachiques et les fStes taurines en 
Espagne aux 16e et 17e siecles.-Paris: Universi-
te Paris III, 1981.- 2 vol,134f,41f-16pl. 
715  AUVIGNE (Miche le ) .  -  La  Course  de  t au reaux  vue  
par les scrivains depuis 1900. - Paris: s n 
1965. - 39f.: m.; 26 on. ' 
!5m. D.E.S. Lettres: Paris: 1965. 
7 1 5 3ATTE (Jean-Frangois) . - D5termination de l'3ge 
des bovins par examen de la denture, son impor-
tance en tauromachie / par J.F. Batte. - Paris: 
s.n. , 1976 . - 71 f.: ill.; 30 cm. 
Th.: Med.: Paris: 1976. 
717  BONTEMPS (Roger ) .  — La  Vache  de  course  '  
landaise / Roger Bontemps. — Alfort : « Au 
Manuscrit », 1965. — 53 p. : ill.; 24 cm. — (These 
Med. vet. Alfort. 1965). 
71 gBRETHEAU (Hubert). - Le Taureau Camargue 
et sa course / Hubert Bretheau. — Alfort • « Au 
Manuscnt » 1969. - 156 p. : ill.; 24 cm. - (These 
Med. vet. Alfort, 1969). 
719  BRUAS (Marce l ) .  — Aspec t s  ju r id iques  de  l a  t au -
romachie / Marcel Braas. — Lyon : impr. Bosc, 
1960. — 36 p.; 24 cm. — (These. Med. vet. Lyon. 
1960). 
720  BTOS (Yves ) .  -  Les  Traumat i smes  ocu la i r e s  dans  
l'ardne / Y. Brus. - Bordeaux: Ed. Bergeret, 
1981. - 86p.; 30 m. 
Th.: MSd.: Bordeaux: 1981. 
7 0 1 CANTIER (Rene). — L'Elevage du taureau de 
combat en France / Rene Cantier... — Lyon-
lmpr. Bosc Freres et L. Riou, 1933. — 73 p. ; 
ill.; 26 cm. — (These Med. Vet. Lyon, 1933). 
CHAPER0N (Alain). - La Corrida et ses rapports 
avec la mSdecine / A. Chaperon. ) Bordeaux: Ed. 
Bergeret, 1983. - 145 f.; 30 an. 
Th . :  Med . :  Bordeaux  I I :  1983 : ;  125 .  
723COMPAN (Hubert Edmond). — La population 
bovine camargaise / par Hubert-Edmond Com-
pan. — Toulouse : Ecole Nationale Veterinaire, 
1966. — 78 p. : carte; 25 cm. — (These. Med. vet. 
Toulouse, 1966; 43). 
722  
724  CUMONT (Guy). — Picasso animalier / Guy 
Cumont. — Alfort : Ecole Nationale Veterinaire, 
1956. — 44 p. - [2] p. de pl.; 24 cm. - (Th6se. 
Med. vet. Alfort, 1956; 20). 
7 2 5DERBUEL (Christian). - Les Blessure spar cornes 
de taureau lors des corridas /C. Derbuel. -
Frejus: chez 1'auteur (298, r. Lacuille), 1977. 
Th.: Med.: Nice: 1977. 
726  GATUMEL (Did ie r ) .  -  Tauromach ie :  soc iS tS  e t  men-
tamitSs / Didier Gatumel. - Montpellier: Quick-
Print, 1980. 290p.; 30 cm. 
MSmoire: Lettres: Moytpellier III: 1980:11. 
^ ^ ' GOUY (Jean-Paul). — Un cas particulier du com-
portement animal : Le Taureau de combat / 
Jean-Paul Gouy. — Lyon : Association amicale 
des Etudiants en Pharmacie, 1974. — 149 p. : 
fig.; 30 cm. — (These Med. Vet. Lyon. 1973). 
728  LAFFITTE ( Jean) .  — Le  Taureau  de  comba t  :  
etude zootechnique et psychologique / Jean 
Laffitte. — Paris : R. Foulon, 1949. — 100 p. : ill.; 
24 cm. — (These Med. vet. Paris. 1949). 
7 29 IAF0NT (B.). - 'Jne ArSne: travail personnel de 
3e cycle / par B. Lafont. - Marseille: U.P.A. 
1980. - Cn.p.]; 30 cm. 
730 LAMOTHE (Jean). — Etude clinique des bles-
sures des matadors au cours des combats de 
larene / Jean Lamothe. — Mont-de-Marsan, Jean 
Lacoste, 1956. - 68 - [3] p.; 25 cm. - <ihese 
Med. Bordeaux, 1956). 
731  LOPEZ (Jean-Lou i s ) .  — Le  Roman  t au romach i -
que dans la premiere moitie du XX' siecle / Jean 
Louis Lopez. — [Montpellier] : [Jean Louis 
Lopez], 1966. — 146 f. multigr.; 28 cm. — (D.E.S • 
Lettres : Montpeilier : 1966). 
7 32 
LUBAC (AndrS). - La Tauromachie espagnole dans 
la litterature frangaise de 1830 a nos jours. 
NEmoire DES: f>fontpellier: 1941. 
733  CRoger ) .  -  Rev i t a l i sa t ion  des  a renes  de  
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' J ^  MAUBON (Paul). — La corne du taureau de com-
bat / Paul Maubon. — Alfort : Imp. « Au Manus-
• crit », 1956. — 119 - [3] p. : ffl. 24 cm. — (These. 
Med. vet. Alfort. 1956). 
735  MOULEDOUS (Dr  Roger ) .  — Que lques  cons ide -
rations medico-psychologiques et chirurgicales 
sur les corridas de toros / Dr Roger Mouledous. 
— Bordeaux : [Roger Mouledous]; 1924. — 58 n • 
24 cm. — (These Med. Bordeaux : 1924). 
736  POIREL (Berna rd ) .  — Le  Taureau  dans  l a  l i t t e ra -
ture / Bernard Auguste Poirel. — Alfort : Impr. 
« Au Manuscrit », 1956. — 64 p.; 24 cm. — (These. 
Med. vet. Alfort,x1956). 
737  RICHELLE (Pierre). — Contribution a l'etude de 
la tauromachie dans le Sud-Ouest de la France, 
des origines a nos jours. — Toulouse : Impr. Ou-
vnere 1943. - 52 p.; 25 cm. - (These : Med. 
Vet. : Toulouse : 1943). 
738  SIMEON (Jean-P ie r re ) .  — Approche  ana tomique  
et physiologique du taureau de combat / Jean-
Pierre Simeon. — Lyon: Ecole nationale veteri-
naire, 1980. — 109 p.: 9 fig.; 21 cm. 
The.se : Medecine veterinaire, Lyon : 1980 ; n° 64. 
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7 39 BRESSOU (Clement). — La « Bravoure ;> du tau-
reau de combat / par Clement Bressou et Henri 
Ey. — [Paris] : Desclee de Brouwer, [1965]. — 
Pp. 543-549; 24 cm. — (Biblioth&que rieuro-psychia-
trique de langue £ran?aise). 
7  5 0  PEYRIE (Daniel). — Histoire des betes a  cor-
nes / Daniel Peyrie... — Toulouse : Daniel Peyrie, 
1931. — 127 p. : couv. ill. en coul.; 31 cm. 
Contient: « Les Taureaux d'Espagne », pp. 77-83. 
Tire a part de « Psychiatrie animale » [pufe.] 
sous la dir. de A. Brion et Henry Ey. 751 
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COMBETTES DE CAUMON (Vicomte de). — 
Aper?u de vie pastorale : Une Ganaderie en Espa-
gne / par le Vicomte de Combettes de Caumon. 
— Toulouse : Impr. Saint-Cyprien, 1906. — 24 p.; 
22 cm. 
Extr. du « Journal d'Agriculture pratique et 
d'economie rurale pour le midi de la France ». 
10 avril 1906. 
CONRAD (Jack-Randolph). — Le Culte du tau-
reau : de la prehistoire aux corridas espa-
gnoles... / J.-R. Conrad; trad. de Vanglais par 
P. Berlot; avec 40 dessins de James Mac Donald. 
— Paris : Payot, 1961. — 222 p. : ill., couv. ill.; 
23 cm. — (« Bibliotheque Historique »). 
DARRACQ (Jean-Pierre), psetid. E1 Tio Pepe. — 
Miura: Contribution a 1'historique de la Fiesta 
Brava et d'un elevage prestigieux. — [s.l.] : 
[s.n.], 1979 (Nimes: Impr. Barnier). — 510 p. — 
[36] p. de pl.: couv. ill.; 24 cm. 
FABARON (Jean-Pierre). — La Grande famille 
du taureau / Jean-Pierre Fabaron; pref. de Jean-
Pierre Darracq « E1 Tio Pepe ». — [s.l.]: [s.n.], 
1980. — 125 p.: Ul.; 26 cm. 
DUPUY (Pierre). — L'EIevage du toro brave en 
France / Texte de Pierre Dupuy; photogr. de 
Christian Mouraret. — Nimes : Impr. Barnier, 
[1972]. — 23 p. : photogr., carte; 27 cm. 
(SjSlvEVOIX (Maurice). — Bestiaire sans oubli : 
!« taureau] / Maurice Genevoix. ill. de J. 
Rotion. Paris : Plon, 1971. — 349 p. : ill., jaquette 
ll(en coul.; 21 cm. 
ROUMENGOU (Marc). — Les Chutes des tau-
reaux de combat : causes naturelles, causes frau-
duleuses, Solutions / Marc Roumengou; pref. de 
Luis Fernandez Salcedo. — Massy : Marc Rou-
mengou, 1973. — 60 p. : ill., couv. ill.; 25 cm. 
751 ROUMENGOU (Marc). — Fraudes sur les tau-
reaux de combat: Prevention, voies de recours, 
Elements de reglementation / Marc Roumengou ; 
pref. d'Antonio Garcia Ramos; dessin de Ro-
berto Domingo. — Massy (91300) : chez 1'auteur, 
1977. — 57 p.: ilL, couv. ill.; 30 cm. 
7 5 3Y,^ENTIN' Pseud- de Andre Castel. — L'Elevage 
d Aleas / Valentin. — Nimes : s.n., [1935] (Nimes-
impr. espanoia « Grafica »). — 11 p. : ill nho-
togr.; 21 cm. 
Co Hient « Le taureau », pp. 321-331, 2 ill. 
J A C  LACROIX (Louis-Gilbert), pseud. Luis de La 
Cruz. — Le Taureau de combat: son mystere, 
sa vie privde / Louis-Gilbert Lacroix; pref. de 
Claude Popelin; dessins de Ckude Diradou-
rian. — [s.l.]: [s.n.], 1981 (Nimes: Impr. Bar-
nier). — 244 p.: ilL, couv. ill.; 25 cm. 
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Tiureau de combat : etude anatomo-pathologi-
ciue'/ Pierre Matte. — Nimes : Impr. Chastanier 
' eres et Almeras, 1929. — 122 — [5] p. : ill., 
i .ont.; 26 cm. 
748 MAURON (Marie). — Le Taureau, ce Dieu qui 
combat / Marie Mauron. — Paris : Albin-Michel, 
1949. — 318 p. : photogr., front., couv. ill.; 20 cm. 
749  PESA TAURINE DE DAX.  Dax .  — Tro i s  confe -
rences : D. Luca de Tena : Histoire des gana-
derias, J.M. Perez Tabernero : Problemes actuels 
de 1'elevage du toro, Dr M. Garcia de La Torre : 
Blessures par corne. — Dax : Pena Taurine, 
1976. — multigr., n.p. : photogr.; 29 cm. 
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7 5 4 pes Felibreennes / Paul Arene et Albert Tour-
nier; pref. d'Anatoie France. — Paris : E. Flam-
marion, circa. [1890]. — 286 p. : ill., couv. ill. en 
coul.; 19 cm. 
n c c AUBIER (Dominique). — Espagne / Dominique 
Aubier et Manuel Tufion de Lara. — Paris : Ed. 
du Seuil, 1956. — 192 p. : ill., couv. ill.; 17 cm. — 
(Collection « Petite Planete »; 10). 
7 56 AUBIER (Dominique). — Seville en fete / Domi-
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Delpire, 1954. - 153 p.: ili., jaquette ill.; 28 cm. -
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75 7 AUBRY (Octave). — Couleur de sang / Octave 
Aubry. — Paris : Artheme-Fayard, 1928. — 250 p.; 
19 cm. 
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758 AULNOY (Marie-Catherine Le Jumel de Barne-ville, comtesse de). — La Cour et la ville de Ma-
drid vers la fin du XVII" siecle... Edition nou-
velle, revue et annotee par M"" B. Carey. — 
Paris : E. Plon et Cie, 1874-1876. — 2 vol.; front.; 
24 cm. 
1. Relation du voyage d'Espagne. — 1874. — IV • 
568 p. 
2. Memoires de la cour d'Espagne. 
VIII — 454 p. 
1876. 
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AYGUALS DE Izco (Wenceslas). — Marie l'Espa-
gnole, QU la victime d'un moine. Histoire de 
Madrid... par M. Wenceslas Ayguals de Izco... 
precedee d'une introduction par Eugene Sue... 
— Paris : Librairie Dutertre, 1846. — 2 vol.; 
XI420 + 392 p. : ill. gr. s.b., portr. en front, gr. 
s. acier., 28 cm., couv. ill. s. papier vert. 
AYMES (Jean-Rene). - L'Espagne romantique: T6moi-
gnanges de voyageurs fran^ais/ J.R. Aymes. -
Paris: f-BtailiS, 1983. - 214p.: ill.; 21 cm. - . 
(De vfSmoire d'homme). 
ISBN 2.04.001714.3. 
BATALLA (Marius), pseud. Don Candido. — Ma-
drid : impressions de voyage. / Conference 
donnee au « Club Taurin Marseillais » le 15 no-
vembre 1904 par Marius Batalla. — Marseille : 
Impr. H. Peyrano, 1905. — 31 p.; 26 cm. 
BEGIN (Emile). — Voyage pittoresque en Espa-
gne et en Portugal par Emile Begin,... Illustra-
tions de MM. Rouargue freres. — Paris : Beiin-
Leprieur et Morizot, (1852). — XII — 556 p. : ill., 
26 pl. en noir et 10 pl. en coul.; 27cm. — /T~ 
BERNARD (Marius). — Autour de la Mediterra-
nee. Les Cotes latines. L'Espagne (De Tanger 
k Port-Vendres) / par Marius Bernard. 120 llius-
trations par A. Chapon et une carte itineraire du 
" voyage — Paris : Librairie Renouard, H. Lau-
rens, 1895. — 380 p. : ilL; carte; couv. ill.; 28 cm. 
BERTOUX (Abbe Guillaume). — Anecdotes espa-
gnoles et portugaises depuis 1'origine de la nation 
a nos jours... / par 1'Abbe G. Bertoiix. — Paris : 
Chez Vincent, 1773. — 2 vol.; in-8°. 
BLANC SAINT-HILAIRE. - L'Hspagne monumer 
et pittoresque / Rlanc Saint-Hilaire; pi 
de Jean Condamin. - Pari:: Victor Retai 
Fils, 1S94. - XIX-39Sp.; 25 cm. 
7 66 BLAZE (Sebastien). - MSmoires d'un apotkic*«rc 
sur la Gueree d'Espagne pendant les annec<» 
1308-1814 / S. Blaze. - Paris: Ladvocat 
. - 2 vol.; 22 on. 
76 7 BOILEAU (Lucien). — Voyage pratique d'un tou-
riste en Espagne / Lucien Boileau. — 2° ed. — 
Paris : E. Dentu; 1889. — 351 p. [8] f. de pl • 
ilL, front., couv. ill.; 19 cm. 
763 BOURGOING (Baron Jean-Frangois de). — Nou-
veau voyage en Espagne ou tableau de 1'etat 
actuel de cette monarchie... avec une carte enlu-
minee des plans et des figures en taille douce... 
— A Paris, chez Regnault, 1789. — 3 vol., in-8", 
IV-368-382-402 [— 2] p„ pl. depL, gr, s.c. 
Par J.F. Bourgoing, d'apres Barbier III, 525 f. 
769  BROUSSON (Jean-Jacques ) .  — I t ine ra i r e  de  
770CARCO (Francis). - Huit ^ours 3 SSville / *F. 
Carco; ill. de M. Barraud. - Paris: s.n. 1929 
. - 136p.; 22 on. ' 
7 71 CARCO (Francis). — Printemps d'Espagne / 
Francis Carco. — Paris : Albin Michel, 1929. — 
294 — [1] p.; 20 cm. 
7 72 CARCO (Francis). - Suite espagnole / F. Carco; 
ill. de pointes sSches de J.G. Daragnes. -Paris: 
Ed. de la Belle Page, 1931. - 55p.: ill.;24 cm. 
TirS 3 301 ex. 
7 7 3  CARDAILLAC (Xav ie r  de ) .  -  Fonta rab ie  /  
Xavier de Cardaillac; ill. de dessins <1 la plume 
de Sylvain Lestrade; lettre preface de Pierre Loti. 
— Paris : Hachette, Bordeaux : Gounouilhou, 
1896. — 296 p. : ill. couv. ill.; 21 cm. — (« Prome-
nades Artistiques »). 
774 CHAUM0NT (C. de). — Alpes et Pyrenees, des-
criptions et curiosites de la suisse, de la Savoie, 
de la Navarre, du Bearn, du Bigorre et du Com» 
minges... — Limoges : Barbou freres, (1858). — 
319 p. : ill.; 28 cm.; reliure 19= s. (Bibliotheque 
chretienne et morale.) 
77 5 CORTHIS (Andre). — Aux fetes de Notre Dame 
del Pilar / Andre Corthis. — Paris (15, rue de 
l'Universite), 1929. — Pp. 241-480; 24 cm. 
In : La Revue des deux Mondes. 15 novem-
bre 1929. — Titre de couv. : A Saragosse, les fetes 
de N.D. del Pilar. » 
77 6 CORTHIS (Andre). — Pelerinages en Espagne : 
Saint-Jacques de Compostelle, Salamanque, To-
lede, Saragosse / Andre Corthis. — Paris : Ed 
Fasquelle, 1930. — 207 p. : 16 pl.; couv. ill.; 20 cm 
Contient pp. 182-192. : dix p. d'impressions sur 
la corrida du 14 octobre 1929 a Saragosse. 
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tugal, par Costigan; avec des observations et 
additions importants, tirees des ouvrages de 
Twiss, Murphy, Link, Dalrymphe, du duc du 
Chatelet, et autres vovageurs. Faisant partie 
separee de la -Bibiiotheque geographique et in.s-
tructive des jeunes gens, par Campe. — Paris : 
J.E. Gabriel Dufour, 1806. — 179 p.; 133 cm; rel. 
19" veau. — 
7 7 ScOURAU (Robert). - Histoire pittoresque de 1' 
Espagne / R. Courau. - Paris: Plon, 1962. -
2 vol., 514,515p.; 23 cm. 
779  CUENDIAS (Manue l  de ) .  — L 'Espagne  p i t to res -
que, artistique et monumentale : Mceurs, usages 
et coutumes / par Manuel de Cuendias et V. de 
Fereal; ill. par Celestin Nauteuil. — Paris : 
librairie Ethnographique, 1848. — 392 p. : [106] 
grav.; in-4° (25 cm). 
Rel. cartonnee. — Contient : Los Toros pp. 190 a 
215, avec, 5 grav. — Ex. incomplet du portrait 
d'lsabelle II et des 50 pl. 
7 30CUVILLIER-LFHJRY (Alfred Auguste). --Voyages et" 
voyageurs 1837-1854 / A.A. Cuvillier-Fleury. -
Paris: M. LSvy, 1856. - 315p.; 18 cm. 
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DE AMICIS (Edmondo). — L'Espagne, ouvrage 
traduit de l'itaiien avec Vautorisation de 1'auteur 
par M"™ J. Coiomb. 5= ed. contenant 24 gravures. 
— Paris : Librairie Hachette, 1894. — 402 p. : 
ill.; 18 cm.; cartonnage estampe et dore XIX= 
DESBAROLLES. - Les Deux artistes en Espagne / 
Desbarolles. - Paris: G. Bzrban, 1865. - 344p.; 
18 cm. 
7 g ^ DESCAMPS (Maxime). — Souvenirs d'Espagne et 
du Portiigal / Maxime Descamps. — Lille : 
Impr. L. Daniel, 1892. — 336 p.; 21 cm. 
784  DORB (Gus tave ) .  — Voyage  en  Espagne  /  G.  
Dore et Charles Davillier. 
785 
In : Le Tour du monde, 1862. — pp. 289 a. 352 .• 
fig. 16 pl.; gr. s. b. 
DOR£ (Gustave). - Voyage en Espagne / par 
Gustave Dore et le baron Charles Davillier, in : 
Le Tour du monde, 1862-1873. 
^2, t. VI, p. 289-352; 1863, t. VIII, p. 353-368; 
864,/o.X, p. 1-32; 353416; 1865, t. XII, p. 353-
432; 1866, t. XIV, p. 353-416; 1867, t XVI p 305-
368: 18^, t. XVIII, p. 289-352; 1869, 't XX 
r 'iMi1' "• 177'208: 1871 1872, r. X.xIV, p. 337416; 1873, t. XXV, p. 385400. 
786 DUMAS (Alexandre). — Pages choisies de Alexan-
dre Uumas / avec une introducuon par Hyppo-
lite Parigot. — Paris : Calmann-Levy, Arnaud 
Colin, 189/. — XXXiil — 384 p.; iy cm. 
Contient : « Courses de taureaux a Madrid », 
pp. 89 a 112. 
DURTAIN (Luc). — Le Globe sous le bras / Luc 
Durtain. — Paris : Flammarion, 1936. — 318 p • 
couv. ill.; 19 cm. 
Contient : « lestis, Matador », pp. 212 d. 215. 
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Espagne (L') : textes... / pub. sous la dir. de 
Dore Ogrizek; av.-pr. par Joseph Peyre... — Paris: 
Ode, 1951. — 414 p. : ill. en noir et en coul., carte;-
19 cm. — (« Le Monde en couleurs »). 
Contient : Merlin (Olivier). — La Corrida ou le 
mystere du sacre. — pp. 399412. 
FARRERE (Claude). — San Fermin Pamplona en 
Navarre : choses vues / par Claude Farrere. — 
Paris : Artheme-Fayard, 1926. — Pp. 44-54; 19 cm. 
In : Les (Euvres libres, n" 55 (janvier 1926). 
FISCHER (Christian August). — Voyage en 
Espagne, aux annees 1797 et 1798; faisant suite 
au Voyage en Espagne, du citoyen Bourgoing, 
•par Chretien Auguste Fischer, traducteur Ch. Fr. 
Cramer. Avec un appendice sur la maniere de 
voyager en Espagne... — Paris : Duchesne et 
Leriche, 1801. — 2 tomes en 1 vol.; IV-255-350 p.; 
21 cm ' 
FLEURIOT (Jean-Marie-Jerome), marquis de Lan-
gle. — Voyage en Espagne, par M. le Marquis de 
Langle... — S.I., s.n., 1785. — 2 parties en 1 vol. 
in-12, VIII-127 [sic pour 227] — [5 —] 213 p. 
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RENAUD (Abbe). — Les Fleurs de l'eloquence ou 
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Mame, 1848. — VIII — 392 p. : ill., front.; 22 cm. 
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131-132._ 
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pagtie /' par Hector France. — Paris : G. Char-
• pentier," 1888. -i 320 p.; 19 cm. 
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Pp. 257-272; 19 cm; " 1959. 
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GAUTIER (Theophile). — Tra los montes ; 
voyage en Espagne / Theophile Gautier; [01. de 
Raffet]. — Paris : le livre club du libraire, 
1961. [3] — 394 — [10] p. — [5] de pl. : ill., 
couv. ill.; 21 cm. . 
dAUTIER (Theophile). — « Tra los montes "» : 
voyage en Espagne 1840 / Theophile Gautier; 
grav. de Gustave Dore. — Paris : Les Libraires 
Associes, 1954. — 374 p. : ill., carte; 20 cm. — 
(Decouverte de la terre; Club des Libraires de 
France; 4). 
_ _ GAUTIER (Theophile). — Voyage en Espagne 
7^7 par Theophile Gautier. Nouvelle edition revue 
et corrigee. — Paris : Charpentier, 1845. — 407 p.; 
18 cm. 
798  GODARD-CORAN (Adr ien ) .  — Vis ions  d 'Espagne  
/ Adrien Godard-Coran. — sJ.n.d. — [8] p. : 
ill., couv. ill.; 28 cm. 
799 . GODARD (Abbe Leon). — L'Espagne -'mceurs et 
paysages, Histoire et momtments. .Grav. d'apres 
Gustave Dore, Tours, A. Mame efc Cie, 1862. — 
27 cm, 348 p., 4 pl. 
GOVY (G.). - Sang d'Espagne / G.Govy. - Paris: 
Fayard, 1958. - 286p.; 13 cm. 
801 GUIfffiT (Bnile). - A travers 1'Espagne: lettres 
familiSre: / E. Guimet. - Lyon: chez Charles 
NBra libr., 1862. - 263p.; 18 cm. 
800 
302 IMBERT (P.L.) - - L'Espagne, splendeurs et mise-
res.Voyage sartistique et pittoeesque /P.L. Im-
bert; ill. d'Alexandre PrSvost. -2e Sd. -
Parls: Plon, 1876. - 334p.:ill.; 19 cm. 
803 JOLY (Edmond). — L'CEiHet de Seville : impres-
sions d'Espagne / E. Joly. — Paris : Berger-
Levrault, 1922. — XV — 184 p. 6 f. de pl. : front.; 
19 cm. 
804 LAPORTE (Albert). - Aux Pyrenees le sac au dos 
/ Albert Laporte. - Paris: T. LefSxrre, ca 1875 
. - VIII-380 p.: 56 grav.; 25 an. 
ContientCChap.XII:"Courses de taureaux", p.356-
360. 
^05  LATOUR (Anto ine  de ) .  — Tolede  e t  l e s  bo rds  du  
Tage : Nouvelles etudes sur 1'Espagne / par 
Antoine de Latour. — Paris : Michei Levy Freres, 
1860. — 460 p.; 19 cm. 
806 LAVALLEE (Joseph). — Espagne / par M. Joseph 
Lavailee et par M. Adolphe Guerotilt. — Paris : 
Firmin Didot Freres, 1844. — 508 p. — [52] f de 
pl. — [2] cart. en depl.; 21 cm. — (L'Univers : 
Histoire et tiescription de tous les peuples). 
807 LAVALLEE (Joseph). — Espagne : depuis 1'ex-
pulsion des Maures jusqu'en 1847 / par Joseph 
„ Lavallee; Iles Baleares et Pytyuses / par-Frede-
ric Lacroix; Sardaigne / par le President de Gre-
gory; Corse / par Friess de Colonna. Pans : 
Firmin-Didot Freres, Fils et Cie, 1863. — 412-49-
144 p. : grav. h.-t.; 21 cm. — (L'Univers : Histoire 
et Description de tous les peuples). 
oo 3 LEPIDIS (Clement). - Andalousie / C. LSpidis 
. - Paris: Arthaud, 1983. - 360$).: ill.;24 cm. 
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809 MARTINENCHE (Ernest). - Propos d'Espagne /Mar-
tinenche . - Parix: Hachette, 1905. - 323p.; 
13 cm. 
810  MAZADE (Char le s  de ) .  — L 'Espagne  moderne  /  
par Charles de Mazade. — Paris : Michel Levy 
freres, 1855. — 409 p.; 19 cm. — (Collection Michel 
Levy). 
®1 1 MINVIELLE (Pierre). - L'Espagne /P. Min-
vielle. - Paris: Nathan, 1985. - 192p.;ill.; 
29 cm. 
812  PERR0DIL (Edouard  de ) .  -  VSlo!  Toro!  de  Pa r i s  
3 Madrid / E. de Perrodil, . - Paris: C. Mar 
pon ,  1893 .  -  327p , :  i l l . ; 20cm.  
8 1 3 PESQUIDOUX (Joseph de). - La Gascogne / 
Joseph de Pesquidoux; couverture de Mario 
Tauzin. — Paris; Grenoble : B. Arthaud, 1951. — 
167 p. : ill., couv. ill. en coul.; 20 cm, & 1 carte; 
1 f. 15 x 20 cm. — (Les beaux pays). 
814  PLANTE (Adr ien ) .  -  San  Sebas t i an .  Notes  de  voya-
ges / A. PlantS. - Pau: LSon Ribaut, 1886. -
251p.; 18 aa. 
815  POITOU (Eugene) .  — Voyage  en  Espagne  pa r  
M. Eugene Poitou,... Illustrations par V. Foul-
quier. — Tours : A. Mame et fils, 1882. — 397 p, • 
ill.; front.; 30 cm; rel. 19« s. estampe et dore! 
816  QUILLARDET (Mar ie ) .  -  Espagno l s  e t  Por tuga i s  
chez eux / Melle Marie Quillardet. - Paris: 
Armand Colin, 1905. - 288p.;12 cm. 
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Quinet. - Pari:: Comptoir des Imprimeurs 'his 
18 6. - 444p.; 22 cm. 
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247p.; 19 cm. 
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coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. 
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82 2 ROSNY Jeune (J.H.), pseud. de Justin Boex. — 
Hossegor... / par J.H. Rosny Jeune; avec 65 des-
sins de Cosyns. — [Ed. originale]. — Paris : 
Delpuech, 1926. — 184 p. : ill.; 20 cm. — (Coll. 
Gustave Coquiot). 
8 2 3 .ROTHSCHILD (H. de). — Souvenirs d'Espagne : 
avril 1889 mars 1890 / H. de Rothschiid. — Macon: 
Impr. Protat Freres, 1890. — VIII — 119 — [3] p.; 
16 cm. 
824  SAINT-PAULIEN,  pseud. de Ivan Sicard. — J'ai 
vu vivre l'Espagne / Saint-Paulien. — Paris Ar-
theme-Fayard, 1958. — 316 p. : jaquette ill. en 
coul.; 20 cm. 
825  SERMET (Jean) .  — L 'Espagne  du  sud . . .  /  Jean  
Sermet... — Paris B. Arthaud, 1953. — 396 .p. — 
[50] p. de pl. : photos, couv. ill., carte; 22 cm. 
826 SIMONS (Theodore). — L'Espagne / par Theo-
dore Simons. Orne de 335 gravures et planches 
par" Alexandre Wagner. Traduction par Marcel 
Lemercier. — Paris : F. Ebhardt, 1881. — VIII — 
373 p. : ill.; 40 cm.; rel. XIX" cartonn. estampe 
et dore. 
827  SWINBURNE (Henr i ) .  -  Voyage  de  H.  Swinburne  en  
Espagne en 1775 et 1776 / H. Swinburne; trad. 
de l'anglais. - Paris: Didot, 1787. - 535p.: 
dSpl.; 22 cm. 
o -7 QTAYLOR (Baron I.). - Voyage pittoresque en Es-
° " "pagne, en Portugal et sur la C3te d'Afrique 
de Tanger 3 TStouan /Baron I. Taylor. - Pariss 
A.F. Lemattre, 1860. - 3 vol.; 31 cm. 
1 : (Tex te ) . -  273p .  
2:Planches: 1e partie. 
3:Planche i 2e partie. 
829 T'SERSTEVENS (Andre). — L'itineraire espa-
gnol... / A. T'Serstevens. — Paris : Plon, 1933. — 
298 p., 8 p. de pl. : ill., carte; 19 cm. 
8 30 T'SERSTEVENS (Andre). — Joies de plein air / 
A. T'Serstevens; ill. de Herve Baille. — Paris : 
Ed. de La Nouvelle France, 1942. — 206 p. : ill.; 
19 cm. — (La vie exaltante). 
8 3 1  v i G U I E R  (Paul C.). - Vivante et passionnante 
Espagne  /P .C .  Vigu ie r .  -  Pa r i  s '  C . I .B . ,1958  
. - 127p.: ill.; 19 cm. 
832  Voyage  d 'Espagne  con tenan t  en t re  p lus ieu r s  pa r -
ticularitez de ce royaume, trois discours politi-
ques sur les affaires du Protecteur d'Angleterre, 
la Reine de Suede et du Duc de Lorraine. [Par 
Franeois Van Aerssen van Sommelsdyk.] Revu, / 
corrige et augmente sur le MS. [Par Antoine de 
Brunel.] Avec tme relation de 1'estat et gouver-
nement de cette monarchie, et une relation par-
ticuliere de Madrid. [Par Robert-Alice de Bon-
necase.] — A Cologne, cliez Pierre Marteau, 1666. 
— 3 parties ert 1 vol. in-12. 
(Par Aarsens de Sommerdyk d'apres Barbier, 
IV, 1064, d. — Ex-libris Paco Tolosa.) 
833 TSERSTEVENS (A). — Le Nouvel itineraire es-
pagnol : avec 32 planches en helio et une carte / 
A. T'Serstevens. — [ouvr.] entierement refondu 
sfet augmente de quinze chap. inedits sur 1'Anda-
lousie et VEspagne du Nord. — [Paris] : SegepJ 
1951. — 43(1 p. — 32 [nl] : ilL, photos, I carte, 
jaquette iil. en coul.; 19 cm. 
834  ULBACH (Lou i s ) .  — Espagne  e t  Por tuga l  :  no tes  
et impressions / par Louis Ulbach. — Paris : 
Calmann-Levy, 1886. — II — 344 p.; 18 cm. 
835  WOLFF (A . ) .  -  MSmoi res  d ' un  pa r i s i en ,  voya-
ges  a  t r ave r s  l e  monde  /  Albe r t  Wol f f .  -
Paris: libr. Victor Harvard, 1884. - 406p.; 
in-18. 
8 36 VVORMS (Jules). — Souvenirs d'Espagne : im-
pressions de voyages et croquis / J. Worms. — 
Paris : H. Floury, 1906. — IX — 164 — [1] p — 
[7] f. de pl. : ill., front., couv. ill.; 28 cm. 
- Dedicace a Fournier Sarloveze. — 
d 500 ex. Exemplaire n° 230. 
Tirage limite 
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1.3 .INDEX DES VEDETTES ADOPTEES•Cmaquette) .  
II etait dans notre intention d'Stablir un Index des vedettes 
adopties dans la Bibliographie; une expSrience d'index de ce type-
bien que rScente- nous a ppris que pour §tre vSritablement commode 
un Index de vedetttes-auteurs doit comporter apres le nom et le 
prSnom le titre de 1'oeuvre, meme sous forme abrSgSe, a laquelle 
on renvoie le lecteur. 
Le temps imparti ne nous a pas permis de mener 1 bien, selon 
la rigueur requise, un tel  Index. Voici comment  s e  prSsenterait 
le renvoi au numSro de la notice de la Bibliographie: 
CAU Jean: Matador 10 
CAU Jean: Vie et mort.. .  11 
En outre 1'occasion nous eQt 6tS donnSe de prSconiser une 
prSsentation plus pratique 5 un tel  Index; en effet,  i l  est gSnS-
ralement long et fastidieux de passer sans cesse de 1'Index au 
classement principal,  les deux Stant pris dans le mBme brochage 
ou la m§me reliure; aussi pensons-nous qu'une prSsentation en 
dSpliant de 1'Index permettrait sa lecture simultanSment 1 celle 
de la notice principale. Le schSma ci-dessous permettra de mieux 
saisir cette prSsentation .  
Volume principal Index dSpliS 
Volume principal 
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II0  partie: ESSAI D E THESAURUS 
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II. ESSAI DE THESAURUS 
II.1. METHODOLOGIE ET INTRODUCTION 
II.1.1. MSthodologie: Devant 1'expansion documentaire et le 
dSveloppement rapide des bases de donnees actuels,  la crSation 
de thesauri devient une necessitS de plus en plus urgente. 
La perspective plus ou moins lointaine d'entrSe en base infor-
matique d'un fonds taurin de 1'importance de celui de la B.M. 
de Toulouse ou de la B.M. de Nimes- l iSe & la nScessitS de 
crSation d'un centre de documentation de la Tauromachie- nous 
ont incite S inclure dans ce mSmoire une Sbauche de thesaurus 
qu'en tout etat de cause, i l  convient de juger comme une 
"maquette". 
Le projet Stait fascinant et en m§me temps risquS. Comment 
ne pas craindre d'6ter & bien des mots du langage taurin leur 
connotation magique ? Comment ne pas cSder S la vanitS d'une 
normalisation de termes risquant de dScouler d'un tel  travail? 
Les deux apprShensions furent heureusement tempSrSes par la 
certitude d'un labeur provisoire et la conviction du caractd-
re diachronique d'un thesaurus. 
Avant d'examiner la mSthode suivie,  i l  n'est pas inutile de 
rappeler la definition d'un thesaurus qui est selon la norme 
2 47-100 (Decembre 1981)(1)" une l iste d'autoritS organisSe de 
descripteurs et de non-descripteurs obSissant 3 des rBgles 
terminologiques propres, reliSs entre eux par des relations 
sSmantiques (hiSrarchiques, associatives ou d'Squivalence).  
Cette l iste sert S traduire en un langage artificiel dSpourvu 
d'ambiguitS des notions exprimSes en langage^naturel". 
Aprds 1'examen minutieux de plusieurs thesauri: Sciences de 
1'information (C.D.S.T.),  Energie (C.D.S.H.),  Urbamet (Centre 
de Documentation de 1'Urbanisme), B.I.P.A. (Banque d'Informa-
tion politique et d'ActualitS), . . .  la mSthode suivie^futcelle 
preconisSe par la norme Z 47-100. Le processus synthStique 
nous conduisit 2 sSlectionner une centaine d descripteurs 
fondamentaux grdce a I'EncyclopSdie de la Corrida^,d'A.LAFRONl 
le dictionnaire La Tauromachie de Claude POPELIN, le Dic- ^ 
tionnaire tauromachique 3e Pierre DUPUY et Paul CASANOVA^pt 
aux mots-matiSres du fichier du Fonds taurin de la B.M. de 
Toulouse. 
Dans un deuxidme temps, 1'analyse des quelque cent articles 
de la Gazette de 1'U.B.T.F.,  forcSment tres spScialisSs per-
mit de degager une cinquantaine de nouveaux descripteurs 
tournant surtout autour des notions d'histoire, de bibliophi-
l ie et de bibliographie. 
A ce premier stade, les premieres difficultSs sSmantiques 
apparurent; 1'existence dans le langage taurin de termes mult 
l ingues: frangais,  espagnol,proven?al,  portugais,  imposait 
unS r§gle de traitement claire; fallait-il  garder TERCIO ou 
TIERS, LIDIA ou COMBAT, TRAJE DE LIJCES ou COSTUME DE LUMIERES 
(sans compter les termes espagnols francisSs qui alimentent 
un sabir courant dans le monde des "toros": "cuadrS","lidiS") 
(1) Cf. Bibliographie, in fine 
(2) Paris: Prisma, 1950 
(3) Paris: Ed. du Seuil;1970_ 
(4) Marseille:J. Laffitte,1981. 
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II fut adoptS que 1'on garderait tous les termes frangais 
issus de 1'espagnol attestSs par 1'usage; exemple: BANDERILLE, 
EPEE, MIJLETA, .  .  .  (dont beaucoup figurent dans le Petit Larousse) 
Par contre, chaque fois qu'un terme espagnol d connotation 
taurine dont la traduction lui ferait perdre cette connotation 
c'est le terme espagnol (ou Stranger au frangais) qui fut 
conservS. On ne saurait donc s'Stonner d'une composition 
multilingue de ce thesaurus. 
Un autre probl§me surgit notamment & l 'analyse de la Gazette 
de 1'U•B.T.F. comportant de nombreux articles d'§xSgdses: 
comment traiter les noms propres et les dates.  II apparut 
souhaitable qu'une table gSographique et une table chronologi-
figurent en annexe; mais le manque de temps nous emp§cha de 
les Stablir.  
Par ailleurs, ayant appris que la B.M. de Nlmes Stait en 
train d'elaborer un thesaurus pour traiter le fonds "Tauroma-
chie", plusieurs rencontres avec les responsables permirent, 
outre les discussions sur les principes directeurs d'une telle 
entreprise, un Schange fructueux de descripteurs. 
L"'activation" de candidats-descripteurs grSce au dSpouille-
ment de 20 annSes de Toros, de 5 ans du magazine Corrida, 
de la monumentale encyclopSdie de JosS Maria de COSSIO Los 
Toros, permit d'atteindre le nombre de 200; l 'Spaisseur du 
fichier rendait possible,  alors, les premiers essais de ta-
bleaux thSmatiques, constituSs pour certains avec l 'aide de 
la Classification DEWEY. Les fiches Stant distribuSes par 
champs sSmantiques, plusieurs genres de tableaux successifs 
furent Stablis.La difficultS principale rSsidait dans la 
confusion tenace entre une organisation systSmatique et une 
hiSrarchisation proprement sSmantique; les relations paradig-
matiques posant d'ailleurs plus de problBmes que les rela-
tions syntagmatiques; a ce stade, comme tout au long de la 
constitution de cet essai,  l 'ouvrage de M.T. LAUREILHE Le 
Thesaurus: son rSle,  sa structure, son Slaboration fut -3"'une 
aide dSterminante. L'Slaboration des tableaux s'avSra dSlicate 
car les concepts sont intimement imbriquSs dans certains -
aspects de la tauromachie.; en effet,  comment dissocier la 
PELEA, le combat du taureau, de la LIDIA qui est la stratSgie 
de 11homme dans ce combat, tant l'une et l 'autre s'inflencent 
d'une maniere, oserions-nous dire, "dialectique"? Pas moins 
de 8 Stats successifs furent nScessaires,  notamment pour les 
tableaux TAUREAU TOREO, TORERO; et encore, nous ne prStendro» 
pas que celui qui suit soit entierement satisfaisant. 
Au fur et 3 mesure de la rSdaction de chaque tableau, de 
nouveaux descripteurs s'imposaient pat leur paradigme; i l  
fallait aussitdt en faire la fiche correspondante pour la l is-
te alphabStique. Par contre, 1' opportunitS relative de certaiif  
termes apparut dans ces syntheses partielles et par l i  une 
cinquantaine de candidats-descripteurs fut rejetSe. 
Le tableau MOTS-OUTILS comprenait au 5e Stat,  cinquante 
termes; la discussion avec le directeur de mSmoire f it  apparat 
tre que la plupart relevait en fait d'une classe Documents ou 
Documentation; celle-ci fut crSSe avec des subdivisions de 
sources; les sources particuliSres permirent d'intSgrer les 
manifestations de congrSs, d'expositions et 1'Stablissement 
(1) 2e ed.- Villeurbanne:Presses de l 'E.N.S.B.,  1981. 
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"musSe" difficilement hiSrarchisables aux autres sources. 
La reconstitution de la l iste alphabetique etait possible 
& ce stade et de nombreuses vSrifications en va-et-vients entre 
cette l iste et les tableaux furent effectuSflspour une corres-
pondance optimale. 
II.  1.2. Introduction: Ce thesaurus couvre le domaine de la 
tauromachie incluant, outre la corrida espagnole, les formes 
frangaises que sont la Course camarguaise et la Course landai-
se.  II comprend 445 descripteurs et 39 non-descripteurs prSsen 
tSs dans une LISTE ALPHABETIQUE et dans 13 TA3LEAUX THEMATIQUES 
1° La Liste alphabStique regroupe les termes selon les rela-
tions suivantes, prSsentSes dans l 'ordre prSconise par la 
norme Z 47-103 (1): 
-NOTE D'APPLICATION [  ]  
-RELATIONS SYNONYMIQUES 
-Employer (ou voir) —• 
-EmployS pour = 
-RELATIONS HIERARCHIQUES 
-Relation gSnSrique K 
-Relation spScifique ^ 
- RELATION ASSOCIATIVE 
N.B.: En raison de la prSsentation mmltilingue des descrip-
teurs, les termes en langue StrangBre au frangais sont sou-
lignes; Ex.: AFICION 
2°Les Tableaux thSmatiques hiSrarchiques: ART, C0RRIDA,D0CU-
MENTATION, FORMES DE TAUROMACHIES, HISTOIRE, LITTERATURE, 
MEDECINE, MOTS-OUTILS, PHILOSOPHIE ET RELIGION, ^QENCES 
SOCIALES, TAUREAU, TOREO, TORERO. La prSsentation hiSrarchique 
S 1'intSrieur de chaque tableau est d'abord horizontale puis 
verticale,  sauf pour les Tableaux HISTOIRE, LITTERATURE, MEDE-
CINE, MOTS OUTILS, PHILOSOPHIE EE RELIGION et SCIENCES SOCIA-
LES qui ont une hiSrachie directement verticale pour des rai-
sons de commoditS de prSsentation. 
Afin de signaler leur statut de vedette,  les titres de ta-
bleaux apparaissent dans la l iste alphabStique encadrSs de 
parentheses; ex.: (ART). 
(1)AFN0R: Z 47103(avril  1980):Thesaurus monolingues et multilingues: 
Symboles de relations 
II.2 LISTE ALPHABETIQUE 
ABRIVADO 
< CAMARGUE 
AFEITADO 
<INTEGRITE 
-CHUTES 
AFICION 
< SOCIOLOGIE 
> AFICIONADO 
AFICIONADO 
< AFICION 
AFFICHE 
=CARTEL 
l  ARTS GRAPHIQUES 
AGE 
«CTAUREAU 
>BECERRO 
>NOVILLO 
LDENTITION 
ALBUM 
^BIBLIOGRAPHIE 
ALBUM POUR LA JEUNESSE 
CLITTERATURE 
ALELUYA 
< ARTS GRAPHIQUES 
ALGUACIL 
<PERSONNEL 
ALMANACH 
^BIBLIOGRAPHIE 
ALTERNATIVE 
l  DEROULEMENT 
ANATOMIE 
<TAUREAU 
>CORNE 
>DENTITION 
>MORILLO 
>ROBE 
>VISION 
ANECDOTES 
^HISTOIRE 
—ALELUYAS 
ANNUAIRE 
CBIBLIOGRAPHIE 
DESCRIPTEURS ET NON-DESCRIPTEURS. 
ANOJO 
<BECEPxRO 
ANTHOLOGIE 
^BIBLIOGRAPHIE 
APARTADO 
<ORGANISATION 
APODERADO 
< MARCHE DUTRAVAIL 
APOSTILLE 
< BIBLIOLOGIE 
AQUARELLES 
< PEINTURE 
ARCHEOLOGIE 
<KISTOIRE 
ARCHITECTURE 
<(art) 
ARENE 
[piste] 
-»RLTEDO 
ARENERO 
-rHOMME DE FISTE 
ARENES 
rPLAZA DE TOROS 
^ARCHITECTURE 
>CORRALES 
>PATIOS 
>TORIL 
ARRASTRE 
<DEROULEMENT 
-MULILLERO 
ARROBA 
<POIDS 
(art) 
>ARCHITECTURE 
>ARTS GRAPHIQUES 
>ARTS PLASTIQUES 
>CINEMA 
>MUSIQUE 
>PHOTOGRAPHIE 
ART 
<TOREO 
>DUENDE 
>ECOLE 
> STYLE 
>TEMPLE 
ARTS GRAPHIQUES 
VF (ART) 
>AFFICHE 
>ALELUYAS 
>BILLET 
>DECALCOMANIE 
>CARTE POSTALE 
> DESSIN 
>ESTAMPE 
>PEINTURE 
>PROSPECTUS 
ARTS PLASTIQUES 
< tAHT) 
>SCULPTURE 
>NUMISMATIQUE 
>CERAMIQUE 
ASSIETTE 
<CERAMIQUE 
ASSISTANCE MEDICALE D'URGENCE 
^MEDECINE 
-CHIRURGIE TAURINE 
ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE 
< POLEMIQUE 
BAJONAZO 
<ESTOCADE 
BANDA 
-»BANDE MUSICALE 
BANDE DESSINEE 
<DESSIN 
BANDE MUSICALE 
= BANDA 
< MUSIQUE 
BANDERILLES 
<INSTRUMENTS 
7BANDERILLES DE FEU 
BANDERILLERO 
<PEONES 
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BAS-RELIEF 
<ARCHITECTURE 
BECERRADA 
< CATEGORIE DE COURSES DE TAUREAUX 
BECERRISTA 
<GRADES 
BECERRO 
< AGE 
BIBLIOGRAPHIE 
< SOURCES IMPRIMEES 
>ALBUM 
>ALMANACH 
>ANNUAIRE 
>ANTHOLOGIE 
> CATALOGUE 
> CONGRES 
> DICTIONNAIRE 
>ENCYCLOPEDIE 
>EPHEMERIDE 
> EXPOSITION 
>GUIDE D'INITIATION 
> LEXIQUE 
>MANUEL 
> PROGRAMME 
>THESE 
>THESAURUS 
> TRAITE 
BIBLIOLOGIE 
< SOURCES IMPRIMEES 
>APOSTILLE 
> BIBLIOPHILIE 
> EDITION 
>ENLUMINURE 
> EX-LIBRIS 
> MANUSCRIT 
> RELIURE 
BIBLIOTHEQUE 
< SOURCES IMPRIMEES 
> COLLECTION 
> FONDS 
BILAN 
<(MOTS OUTILS) 
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BILLET 
<ARTS GRAPHIQUES 
BIOGRAPHIE 
< HISTOIRE 
BIOGRAPHIE COLLECTIVE 
<HISTOIRE 
BIOU 
-V TAUREAU CAMARGUE 
BLESSURE [PAR CORNE] 
=CORNADA 
< MEDECINE 
—CHIRURGIE TAURINE 
BOULEDOGUE 
< CHIEN 
BOUVINE 
> CAMARGUE 
BOUVINO 
—>BOUVINE 
BRAVOURE 
<F CASTE 
BREGA 
— PEON 
BRONCA 
< DEROULEMENT 
—SPECTATEUR 
BULLE 
< PAPAUTE 
BURIN 
<GRAVURE EN CREUX 
CABALLERO EN PLAZA 
->REJONEADOR 
CABESTRO 
=-MANSO 
<ELEVAGE 
CACHET 
< MARCHE DU TRAVAIL 
CALENDRIER 
<(MOTS OUTILS) 
CAMARGUE 
>CHEVAL CAMARGUE 
CAPARAgON 
= PETO 
< CHEVAL DE PICADOR 
CAPE 
ZCAPOTE 
<INSTRUMENTS 
-JEU DE CAPE 
CAPE DE PASEO 
< COSTUME DE LUMIERES 
CAPEA 
<CATEGORIES DE COURSES DE TAUREAU 
CAPOTE 
—»CAPE 
CARICATURE 
<DESSIN HUMORISTIQUE 
CARIOCA 
< TERCIO DE PIQUE 
CARRETON 
<ENTRAINEMENT S 
CARTE A JOUER 
^GRAVURE EN CREUX 
CARTE POSTALE 
GRAVURE EN CREUX 
CARTEL 
-»AFFICHE 
CARTEL DE MANO 
—>PROSPECTUS 
CASTE 
<COMBAT 
CATALOGUE 
< BIBLIOGRAPHIE 
CATEGORIES DE COURSES DE TAUREAUX 
< (FORMES DE TAUROMACHIE) 
> BECERRADA 
>CAPEA 
> CORRIDA CONCOURS DE GANADERIAS 
> CORRIDA GOYESCA 
>CORRIDA PORTUGAISE 
> CORRIDA ROYALE 
> FESTIVAL 
>NOVILLADA 
>REJONEO 
> VACHES BOULEES 
CERAMIQUE 
<ARTS PLASTIQUES 
>ASSIETTE 
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CESTO 
—^PANIER 
CHANSON 
4 MUSIQUE 
> COPLA 
-CHANT PROFOND 
-FLAMENCO 
CHARGE 
-EMBESTIDA 
< CASTE 
CHARGER LA SUERTE 
< TEHNIQUE 
CHARLOTADE 
—^TOREO COMIQUE 
CHEVAL CAMARGUE 
<6AMARGUE 
CHEVAL DE PICADOR 
<INSTRUMENTS 
CHICUELINA 
<JEU DE CAPE 
CHIEN 
<COMBAT D'ANIMAUX 
CHIRURGIE 
< MEDECINE 
_ BLESSURE [PAR CORNE] 
- INFIRMERIE 
CHRONIQUE 
<LITTERATURE 
CHUTES 
<INTEGRITE 
-FRAUDES 
CINEMA 
<(ART) 
> DESSIN ANIME 
> FILM 
CLARINES 
< MUSIQUE 
CLUB TAURIN 
ISOCIETE TAURINE 
<SOCIOLOGIE 
COCARDIER 
I TAUREAU CAMARGUE 
<COURSE CAMARGUAISE 
COGIDA 
<DEROULEMENT 
—BLESSURE 
COMBAT 
<(TAUREAU) 
-£ELEA 
>6ASTE 
> MANSEDUMBRE 
> PUISSANCE 
- LIDIA 
COMBAT 
^LIDIA 
<_ TECHNIQUE 
COMBATS D'ANIMAUX 
£FORMES DIVERSES 
>CHIEN 
> ELEPHANT 
> LION 
> TIGRE 
COMPETITION 
<(MOTS OUTILS) 
COMPTE-RENDU 
< LITTERATURE 
CONCOURS 
->CORRIDA CONCOURS DE GANADERIA 
CONGRES 
< BIBLIOGRAPHIE 
CONGRES [MANIFESTATION] 
< SOURCES PARTICULIERES 
<(DOCUMENTATION) 
CONSANGUINITE 
<GENETIQUE 
CONTE 
<LITTERATURE 
CONTRAIRE 
<ESTOCADE 
CONTRAT 
(MARCHE DU TRAVAIL 
CONTROLE ET SALUBRITE 
<MEDECINE VETERINAIRE 
COPLA 
< CHANSON 
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CORDIER 
< COURSE LANDAISE 
CORNADA 
-rBLESSURE [PAR CORNE] 
60RNE 
<ANATOMIE 
CORRALES 
<ARENES 
(CORRIDA) 
>DEROULEMENT 
>ORGANISATION 
>PERSONNEL 
CORRIDA CONCOURS DE GANADERIAS 
<CATEGORIES DE COURSES DE TAUREAUX 
CORRIDA GOYESCA 
4CATEGORIES DE COURSES DE TAUREAUX 
CORRIDA PORTUGAISE 
<FCATEGORIES DE COURSES DE TAUREAUX 
> FORCADOS 
>PEGA 
CORRIDA ROYALE 
4CATEGORIES DE COURSES DE TAUREAUX 
COSTUME DE LUMIERES 
RTRAJE DE LUCES 
<(TORERO) 
> MONTERA 
> MONA 
> COLETA 
> CHAQUETILLA 
> CRAVATE 
> CHALECO 
>TALEGUILLA 
>BAS 
>ZAPATILLAS 
> CAFE DE PASCO 
-TAILLEUR 
COUP DE BARRIERE 
< COURSE CAMARGAISE 
<RAZETEUR 
COCJRSE A LA COCARDE L 
-yCOURSE CAMARGAISE 
COURSE CAMARGAISE ET CAMARGUE 
^(FORMES DE TAUROMACHIES) 
>ABRIVADQ 
>BOUVINE 
> CAMARGUE 
> COCARDIER 
>CHEVAL CAMARGUE 
>£OUP DE BARRIERE 
^FERRADE 
>GARDIAN 
> JEUX CAMARGAIS 
>MANADE 
>RAZET 
>RAZETEUR 
>TRIDENT 
COURSE LANDAISE 
< (FORMES DE TAUROMACHIES) 
> CORDIER 
>ECARTEUR 
>GANADERIA 
> SAUTEUR 
> VACHE LANDAISE 
COURSIERE 
-^VACHE LANDAISE 
CUADRILLA 
</ (TORERO) 
> PEONES 
>PICADOR 
> VALET D1EPEES 
CUARTEO 
<TERCIO DE BANDERILLES 
CULTE 
^MYTHOLOGIE 
CULTURE 
<SOCIOLOGIE 
CRITIQUE TAURIN 
=REVISTERO 
<CRITIQUE TAURINE 
CRITIQUE TAURINE 
/(LITTERATURE) 
> CRITIQUE TAURIN 
DANS LA CROIX 
<ESTOCADE 
DANSE 
<FLAMENCO 
DECALCOMANIE 
<ARTS GRAPHIQUES 
DELANTERA 
<ESTOCADE 
DENTITION 
< ANATOMIE 
— AGE 
DEROULEMENT 
,/(CORRIDA) 
>AITERNATIVE 
>ARRASTRE 
> COGIDA 
> ESPONTANEO 
> PASEO 
> VUELTA AL RUEDO 
>TROPHEES 
DESCABELLO 
< TECHNIQUE 
—VERDUGO 
DESENCAGEMENT 
rDESENCAJONAMIENTO 
<ORGANISATION 
DESENCAJONAMIENTO 
<ORGANISATION 
-*DESENCAGEMENT 
DESSIN 
<ARTS GRAPHIQUES 
>BANDE DESSINEE 
DESSIN ANIME 
<FILM 
DESSIN HUMORISTIQUE 
<DESSIN 
)CARICATURE 
DEVISE 
--BIVISA 
< ELEVAGE 
DICTIONNAIRE 
<BIBLIOGRAPHIE 
6 7  
DIVISA 
-^DEVISE 
DIRECTION D'ARENES 
<ORGANISATlON 
-EMPRESA 
(DOCUMENTATION) 
> SOURCES AUDIOVISUELLES 
ySOURCES IMPRIMEES 
>SOURCES INFORMATIQUES 
>SOURCES PARTICULIERES 
DON TANCREDO 
[FIGURE) 
<FORMES DIVERSES 
DRAMATURGIE 
<THEATRE 
DROIT 
-^LEGISLATION 
DUENDE 
<ART 
EAU FORTE 
<GRAVURE EN CREUX 
ECART 
< COURSE LANDAISE 
< ECARTEUR 
ECARTEUR 
< COURSE LANDAISE 
> ECART 
>FEINTE 
ECOLE DE TAUROMACHIE 
rECOLE TAURINE 
<MRCHE DU TRAVAIL 
ECOLE TAURINE 
-•ECOLE DE TAUROMACHIE 
ECONOMIE 
<SCIENCES SOCIALES 
>MARCHE DU TRAVAIL 
>MACROECONOMIE 
ECRIVAIN 
<LITTERATURE 
EDITION 
<BIBLIOLOGIE 
EGLISE CATHOLIQUE 
<RELIGION CHRETIENNE 
>MARTYRE 
>MIRACLE 
>PAPAUTE 
>BULLE 
EGLOGUE 
<POESIE 
ELEPHANT 
< COMBATJ" D' ANIMAUX 
ELEVAGE 
[ENTREPRISE] 
-»GANADERIA 
ELEVAGE 
[ZOOTECHNIE] 
<(TAUREAU) 
>CABESTRO 
>DEVISE 
>FER 
>FERME 
>GANADERIA 
>GENETIQUE 
7GR0UPEMENT D' ELEVEURS 
>HERRADERO 
>MAYORAL 
>SENALES DE TRONCA 
>TIENTA 
ELEVEUR 
-»GANADERO 
EMBESTIDA 
-&CHARGE 
EMOTION 
< PHILOSOPHIE 
EMBOULEES 
-vVACHES BOULEES 
EMPRESA 
-DIRECTION D'ARENES 
ENCYCLOPEDIE 
<BIBLIOGRAPHIE 
ENLUMINURE 
zMINIATURE 
< BIBLIOLOGIE 
6 8  
ENTRAINEMENT 
<(TORERO) 
1 CARRETON 
>TOREO DE SALON 
ENCIERRILLO 
< ENCIERRO 
ENCIERRO 
< ORGANISATION 
>ENCIERRILLO 
EPEE 
< TRASTOS 
^VERDUGO 
-ESTOCADE 
EPHEMERIDE 
< BIBLIOGRAPHIE 
ERAL 
< BECERRO 
EROTISME 
C PHILOSOPHIE 
ESCOUSSURE 
< MANADE 
ESSAI 
<(MOT5 OUTILS) 
ESPADA 
-EPEE 
ESPONTANEO 
< DEROULEMENT 
ESTAMPE 
CARTS GRAPHIQUES 
> GRAVURE EN CREUX 
>GRAVURE EN RELIEF 
>IMPRESSION A PLAT 
ESTHETIQUE 
<PHILOSOPHIE 
ESTOCADE 
= MISE A MORT 
C FAENA DE MULETA 
>EXECUTION 
>ALRECIBIR 
?EN UN TIEMPO 
>VOLAPIE 
> EMPLACEMENTS 
6 9  
ETHIQUE 
< PHILOSOPHIE 
>MORALE 
EX-LIBRIS 
<BIBLIOLOGIE 
EXPOSITION 
< BIBLIOGRAPHIE 
EXPOSITION 
[MANIFESTATION] 
FAENA DE MULETA 
<TERCIO 
> DERECHAZO 
>NATURELLE 
>ESTOCADE 
FARCE 
<THEATRE 
FEINTE 
(COURSE LANDAISE] 
<ECARTEUR 
FEMME 
CSOCIOLOGIE 
FER 
<MANADE 
FER 
r J I IERRO 
<ELEVAGE 
FERIA 
CORGANISATION 
FERME 
-FINCA 
<ELEVAGE 
FERRADE 
<MANADE 
FESTIVAL 
<CATEGORIE DE COURSES DE TAUREAUX 
FETE 
<SOCIOLOGIE 
FINCA 
-»FERME 
FLAMENCO 
< MUSIQUE 
> CHANT PROFOND 
FORCADOS 
<CORRIDA PORTUGAISE 
(FORMES DE TAUROMACHIES) 
>CATEGORIE DE COURSES DE TAUREAUX 
> COURSE CAMARGAISE ET CAMARGUE 
> COURSE LANDAISE 
>FORMES DIVERSES 
FORMES DIVERSES 
< FORMES DE TAUROMACHIES 
>COMBAT D'ANIMAUX 
> DON TANCREDO 
FFIGUREJ 
> GIOSTRA 
>MOJIGANGA 
>PANIER 
7TAUROMACHIE ANDINE 
^TOREO COMIQUE 
FRANQUISME 
<POLITIQUE 
FRAUDES 
INTEGRITE 
-CHUTES 
GANADERIA 
< ELEVAGE 
—MANADE 
GANADERIA LANDAISE 
> GANADERO LANDAIS 
GANADERO 
< ELEVAGE 
<TAUREAU 
GANADERO LANDAIS 
<GANADERIA LANDAISE 
GARDIAN 
7TRIDENT 
GASTRONOMIE 
< SOCIOLOGIE 
GENEALOGIE 
<GENETIQUE 
GENETIQUE 
^(TAUREAU) 
> CONSANGUINITE 
>GENEALOGIE 
GENIO INFIRMERIE 
^TEMPERAMENT <MEDECINE 
GESTION INSTRUMENTS 
<ORGANISATION <(TOREO) 
GIOSTRA >BANDERILLES 
^ EQRMES DIVERSES XAPE 
.  MOJIGANGA >CHEVAL DE PICADOR 
GRACE >PIQUE 
I (TAUREAUJ >PUNTILLA 
RINDULTO >TRASTOS 
GRADES INTEGRITE 
<(TORERO) <(TAUREAU) 
> BECERRISTA >AFEITADO 
>MALETILLA >CHUTES 
> NOVILLERO > FRAUDES 
> SOBRE&ALIENTE INTERMEDE 
GRAVURE THEATRE 
<ESTAMPE INTERVIEW 
>GRAVURE EN RELIEF <JOURNALISME 
7GRAVURE EN CREUX JAVELINE 
GREVE _>REJ0N 
<MARCHE DU TRAVAIL JAZZ 
GROUPEMENT DE GANADEROC <MUSIQUE 
<ELEVAGE JEU DE CAPE 
GUIDE D'INITIATION < TECHNIQUE 
<BIBLIOGRAPHIE >CHICUELINA 
HERRADERO > REBOLERA 
<ELEVAGE >VERONIQUE 
(HISTOIRE) JEUX CAMARGAIS 
>ANECDOTES <COURSE CAMARGAISE 
>ARCHEOLOGIE JINETE 
>BIOGRAPHIE -^REJONEADOR 
>BIOGRAPHIE COLLECTIVE JOURNALISME 
>RELACION >INTERVIEW 
HOMME DE PISTE >ARTICLE 
<PERSONNEL >REPORTAGE 
INAUGURATION < PRESSE 
<fORGANISATION JOURNALISME TAURIN 
<CORRIDA -^CRITIQUE TAURIN 
INDULTO 
-) GRACE 
[TAUREAU] 
7 1  
LEGISLATION 
/(SCIENCES SOCIALES) 
^REGLEMENT 
>STATUTS 
,-DROIT 
LEXICOLOGIE 
< LITTERATURE 
LEXIQUE 
< BIBLIOGRAPHIE 
LIDIA 
<TECHNIQUE 
LION 
< COMBAT D'ANIMAUX 
(LITTERATURE) 
> ALBUM POUR LA JEUNESSE 
> CHRONIQUE • 
> COMPTE-RENDU 
>CONTE 
>CRITIQUE TAURINE 
>ECRIVAIN 
> LEXICOLOGIE 
>NOUVELLE 
>PASTICHE 
>POESIE 
>RECIT DE VOYAGE 
> ROMAN 
>THEATRE 
LITHOGRAPHIE 
<IMPRESSION A PLAT 
> CHROMOLITHOGRAPHIE 
LOTERIE 
zQUINIELA 
< SOCIOLOGIE 
MACROECONOMIE 
< ECONOMIE 
>CONSOMMATION 
>PRIX 
MALETILLA 
<(TORERO) 
MANADE 
< COURSE CAMARGAISE 
>FER 
> FERRADE 
> ESCOUSSURE 
-MANADIER 
MANADIER 
< COURSE CAMARGAISE 
-  MANADE 
MANDAR 
< LIDIA 
MANSEDUMBEE 
< COMBAT 
> MANSO 
MANSO 
["SONNAILLER] 
-#>CABESTRO 
MANUEL 
^BIBLIOGRAPHIE 
MANUSCRIT 
<BIBLIOLOGIE 
MARCHE DU TRAVAIL 
< ECONOMIE 
>APODERADO 
7CACHET 
>CONTRAT 
>ECOLE DE TAUROMACHIE 
> GREVE 
>MONTEPIO DE TOREROS 
^SYNDICAT 
MARTYRE 
<fEGLISE CATHOLIQUE 
MATADOR 
< (TORERO) 
>COSTUME DE LUMIERE 
MAYORAL 
<ELEVAGE 
MEDAILLE 
<NUMISMATIQUE 
-MONNAIE 
(MEDECINE ET MEDECINE VETERINAIRE) 
>ASSISTANCE MEDICALE D'URGENCE 
> BLESSURE 
[PAR CORFINE] 
> CHIRURGIE 
>INFIRMERIE 
> SANATORIO DE TOREROS 
> TRAUMATOLOGIE 
>MEDECINE VETERINAIRE 
MEDECINE VETERINAIRE 
^MEDECINE 
>CONTROLE ET DE SALUBRITE 
MEDIAS 
->SOURCES AUDIO VISUELLES 
->SOURCES IMPRIMEES 
MENTALITES 
<SOCIOLOGIE 
MINIATURE 
-»ENLUMINURE 
<BIBLI0L0GIE 
MINOTAURE 
<MYTHOLOGIE 
MIRACLE 
<EGLISE CATHOLIQUE 
MISE A MORT 
-»ESTOCADE 
MISE EN SUERTE 
< SUERTE 
MITHRA 
< MYTHOLOGIE 
MOEURS 
<SOCIOLOGIE 
MOJIGANGA 
<*FORMES DIVERSES 
-GIOSTRA 
MONNAIE 
^NUMISMATIQUE 
-MEDAILLE 
MONTEPIO DE TOREROS 
< MARCHE DU TRAVAIL 
MORALE 
<ETHIQUE 
MORILLO 
<ANATOMIE 
MORT 
<METAPHYSIQUE 
(MOTS 
OUTILS) 
J-BILAN 
>CALENDRIER 
> COMPETITION 
> ESSAI 
> PORTRAIT 
7STATISTIQUES 
MOZO DE ESPADAS 
->VALET D' EPEES 
MUSEE 
<£SOURCES PARTICULIERES 
4)OCUMENTATION) 
MULETA 
^TRASTOS 
-FAENA DE MULETA 
MUSIQUE 
<(ART) 
>CHANSON 
>CLARINES 
>FLAMENCO 
> JAZZ 
>PASO DOBLE 
>OPERA 
>MUSIQUE DE FILM 
>MUSIQUE IMPRIMEE 
MUSIQUE IMPRIMEE 
<MUSIQUE 
MYTHOLOGIE 
(fPHILOSOPHIE ET RELIGION 
>CULTE 
>MINOTAURE 
>MITHRA 
>TAUROBOLE 
NATURELLE 
< FAENA DE MULETA 
NOBLESSE 
^CASTE 
NOUVELLE 
<ROMAN 
NOVILLADA 
< CATEGORIES 
NOVILLERO 
<TORERO 
NOVILLO 
<AGE 
NUMISMATIQUE 
"> MEDAILLE 
>MONNAIE 
OPERA 
< MUSIQUE 
>OPERETTE 
OPERETTE 
-ZARZUELA 
<OPERA 
ORGANISATION 
<(CORRIDA) 
>APARTAD0 
>DESENGAGEMENT 
> DIRECTION D'ARENES 
/  EMPRESA 
>ENCIERRO 
>GESTION 
>INAUGURATION 
> SAISON 
>TIRAGE AU SORT 
PANIER 
<FORMES DIVERSES 
~ CESTO 
PAPAUTE 
4EGLISE CATHOLIQUE 
>BULLE 
PARAR 
< LIDIA 
PASEO 
^ DEROULEMENT 
PASO DOBLE 
< MUSIQUE 
PASTICHE 
<LITTERATURE 
PATHOLOGIE 
<MEDECINE VETERINAIRE 
PATIOS 
/ARENES 
PATURE 
X ELEVAGE 
PEGA 
~<CURRIDA PORTUGAISE 
PEINTU R 6 
< (ART) 
>AQUARELLE 
> HUILE 
PELEA 
-YCOMBAT 
PEON 
< CUADRILLA 
> BANDERILLERO 
PERSONNEL 
<(CORRIDA) 
> ALGUACIL 
> HONME DE PISTE 
> PRESIDENCE 
_*(TORERO) 
PESCUECERA 
< ESTOCADE 
PETO 
->CAPARAgON 
PHENCMENOLOGIE 
4 PHILOSOPHIE 
(PHILOSOPHIE ET RELIGION) 
< PHILOSOPHIE 
<RELIGI0N 
PHILATELIE 
<TIMBRE-POSTE 
PHOTOGRAPHIE 
< (ART) 
> PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC 
>PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
> DIAPOSITIVES 
>VUES STEREOSCOPIQUES 
>ALBUM (DOCUMENTATION) 
>REPORTAGE (DOCUMENTATION) 
PHTITOGRAPHTE EN COULEURS 
< PHOTOGRAPHIE 
PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC 
^PHOTOGRAPHIE 
PICADOR 
<CUADRILLA 
> CASTORENO 
> GREGORIANA 
PIQUE 
<INSTRUMENTS 
> PUYA 
7 VARA 
—TERCIO DE PIQUES 
PLAZA DE TOROS 
-^ARENES 
PODER A PODER 
<TERCIO DE BANDERILLES 
POEME 
<POESIE 
POESIE 
y POEME 
POIDS 
<(TAUREAU) 
> CANAL 
POINTE SECHE 
<GRAVURE EN CREUX 
POLEMIQUE 
<PHILOSOPHIE 
POLITIQUE 
<(SCIENCES SOCIALES) 
>FRANQUISME 
> SOCIALISME 
PORTRAIT 
<(MOTS OUTILS) 
fRESSE 
< (DOCUMENTATION) 
> JOURNALISME 
>INTERVIEW 
>ARTICLE 
> REPORTAGE 
PROGRAMME 
<fBIBLIOGRAPHIE 
PSYCHANALYSE 
< PHILOSOPHIE 
PSYCHOLOGIE 
<PHILOSOPHIE 
PRESIDENCE 
<PERSONNEL 
PROSPECTUS 
cCARTEL DE MANO 
PUBLIC 
[D'UNE CORRIDA] 
< SOCIOLOGIE 
- SPECTATEUR 
<DEROULB.tENT 
FUBLICITE 
<fORGANISATION 
> GESTION 
PUISSANCE 
(COMBAT 
PUNTILLA 
<INSTRUMENTS 
QUERENCIA 
^MWSETOffiRE 
QUIEBRO 
<TERCIO DE BANDERILLES 
QUINIELA 
-»LOTERIE 
QUITE 
^TECHNIQUE 
RADIO 
^SOURCES AUDIOVISUELLES 
RAZET 
/ COURSE CAMARGUAISE 
<RAZETEUR 
RAZETEUR 
<COURSE CAMARGUAISE 
>COUP DE BARRIERE 
>RAZET 
RECIT DE VOYAGE 
<LITTERATURE 
RECONNAISSANCE 
<MEDECINE VETERINAIRE 
REJON 
rJAVELINE 
REJONEADOR 
- CABALLERO EN PIAZA 
- JINETE 
REJONEO 
> REJON 
>REJONEADOR 
< CATEGORIES 
RELACION 
<HISTOIRE 
RELIGION 
->(PHILOSOPHIE ET RELIGION) 
RELIURE 
<BIBLIOLOGIE 
REPORTAGE 
<PRESSE 
RETIRADA 
•»DESPEDIDA 
<DEROULEMENT 
REVISTERO 
-»CRITIQUE TAURIN 
REVOLERA. 
<JEU DE CAPE 
ROBE 
R PELO 
zPINTA 
<ANATOMIE 
ROMAN 
> NOUVELLE 
> ROMAN-PHOTO 
>ROMAN POLICIER 
>ROMAN SENTIMENTAL 
ROMAN-PHOTO 
< RCMAN 
ROMAN POLICIER 
<ROMAN 
ROMAN SENTIMENTAL 
<FRCMAN 
RUEDO 
RARENE 
<ARCHITECTURE 
> MEDIOS 
>TABLAS 
"> TERCIOS 
SAISON 
RTEMPORADA 
< ORGANISATION 
SALUBRITE 
FLEDEC»E VETERINAIREJ 
CONTROLE ET SALTIBRITE 
SANATORIO DE TOREROS 
<MEDECINE 
SAJT 
<SA!JTEJR 
SAUTE.IR 
<COURSE LAXIDAISE 
>SATJT 
SAYNETE 
<THEATRE 
(SCIENCES SOCIALES) 
;ECONME 
>LEGISLATION 
^POLITIQUE 
>SOCIOLOGIE 
SCULPTURE 
<ARTS PLASTIOUES 
SEMENTAL 
<ELEVAGE |Z00TECHNIEJ 
SENALES DE TRONCA 
<ELEVAGE 
SENTIDO 
<C»BAT 
SERIGRAPHIE 
<IMPRESSION A PLAT 
^SESGO 
<TERCIO DE BANDERILLES 
SOBRERO 
^DEROULEMENT 
S03RESALIENTE 
<GRADES 
SOCIALIS-E 
<FPOLITIQUE 
SOCIETE 
<< SOCIOLOGIE 
SOCIETE TAURINE 
-> CLUB TAURIN 
SOCIOLOGIE 
>AFICION 
>CLUB TAURIN 
>CULTURE 
> FETE 
> FE-NE 
y- GASTRONOMIE 
> LOTERIE 
>MENTALITE 
> MOEURS 
> PUBLIC 
> SOCIETE 
> TOURISME 
>TRADITION 
SORTEO 
->TIRAGE AU SORT 
SOURCES IMPRIMEES 
<T(DOCUMENTATION) 
> BIBLIOGRAPHIE 
> BIBLIOLOGIE 
>BIBLIOTHEQUE 
> PRESSE 
SOURCES AUDIOVISUELLES = ?4EDIAS 
^(DOCUMENTATION) 
> RADIO 
> TELEVISION 
>VTDEO 
SOURCES INFORWIQUES 
< (DOCUMENTATION) 
>BASE DE DONNEES 
SOURCES PARTICULIERES 
< (DOOJMENTATIOI3) 
> CONGRES CMANIFESTATION*] 
> EXPOSITION C-IANIFESTATION} 
>MUSEE 
SPECATATFJR 
< DEROULEMENT 
- PUBLIC 
-BRONCA 
STATISTIQUES 
^CMOTS GUTILS) 
STATUTS 
4LEGISLATION 
STYLE 
^ART 
y ARTISTIQTJE 
>BELLUAIRE 
>PA1HETIQUE 
>SCIENTIFIQUE 
SUERTE [FIGURE] 
^TECHNIQUE 
—TERCIO 
SUERTE EN DESUETUDE 
>LANZADA A PIE 
>DESJARRETE 
> SALTO A LA GARROCHA 
SYNDICAT 
<MARCHE DTJ TRAVAIL 
TAILLEUR 
-COSTJ-IE DE UJMIERES 
(TAUREATJ) 
>AGE 
>ANATQT-HE 
>CCflBAT 
> ELEVAGE [ZOOTOCHNIE] 
>INTEGRITE 
TAUREAU CAMARGUE 
=BIOU 
<fCOURSE CAMARCTJAISE 
TAUROBOLE 
6lYIHOLOGIE 
TAURCMACHIE ANDINE 
(fFORMES DIVERSES 
TELEVISION 
<fSOURCES AUDIOVIUSELLES 
TEMPERAMEOT 
=GENIO 
<CASTE 
TEMPLE 
<ART 
^TOREO) 
~ TEMPLAR 
TEMPORADA 
s> SAISON 
TECHNIQUE 
<(TOREO) 
> BREGA 
> ESTOCADE 
>JEU DE CAPE 
> LIDIA 
> QUITE 
> SUERTE 
> SUERTE EN DESUETUDE 
> TERCIO 
> FAENA DE MULETA 
TERCIO 
< TECHNIQUE 
> TERCIO DE PIQUES 
> TERCIO DE BANDERILLES 
>FAENA DE MULETA 
TERCIO DE BANDERILLES 
<TECHNIQUE 
> CUARTEO 
>PODER A PODER 
> QUIEBRO 
> SESGO 
TERCIO DE PIQUES 
^TECHNIQUE 
>CARIOCA 
—QUITE 
TERRAIN 
^COMBAT 
THEATRE 
<(LITTERATURE) 
>COMEDIE 
>FARCE 
-7 INTERMEDE 
^SAYNETE 
THESAURUS 
< BIBLIOGRAPHIE 
THESE 
<BIBLIOGRAPHIE 
TIENTA 
< ELEVAGE 
>TIENTA POR ACOSO 
>TIENTA POR DERRIBO 
TIERS 
•»TERCIO 
TIGRE 
<COMBAT D'ANIMAUX 
TIMBRE-POSTE 
<GRAVURE EN CREJX 
>PHILATELIE 
TIRAGE AU SORT 
=SORTEO 
TOREADOR 
-XTORERO 
(TOREO) 
> ART 
> TECHNIQTJE 
> INSTRrJMENTS 
TOREO CCMIQUE 
=CHARLOTADE 
TOREO DE SALON 
( ENTRAINEMENT 
(TORERO) 
> CUAQRILLA 
> ENTRAINEMENT 
> GRADES 
-7 MATADOR 
TORIL 
<ARENES 
TOURADA 
-^CORRIDA PORTUGAISE 
TOURISME 
<SOCIOLOGIE 
TRAITE 
^BIBLIOGRAPHIE 
TRAPIO 
< ANATQMIE 
TRASTOS 
/ INSTRUMENTS 
^EPEE 
>VERDUGO 
7 MULETA 
TRAUMATOLOGIE 
<MEDECINE 
TRIDENT 
<GARDIAN 
TROPHEES 
<DEROULEMENT 
VACHES BOULEES 
<CATEGORIES DE COURSES DE TAUREATJX 
VACHE COCARDIERE 
(. COURSE CAMARDUAISE 
VACHE LANDAISE 
=COURSIERE 
<!COURSE LANDAISE 
VALET D'EPEES=I/K)Z0 QE ESPADAS 
<(TORERO) 
VERDUGO 
<FEPEE 
— DESCABELLO 
VERONIQUE 
<FJEU DE CAPE 
VETERINAIRE 
<MEDECINE VETERINAIRE 
VUEUA AL RUEDO 
->TOUR DE PISTE 
VIOLENCE 
<PHILOSOPHIE 
VISION 
ANATCMIE 
VUES STEREOSCOPIQUES 
<PHOTOGRAPHIE 
ZARZUELA 
OPERETTE 
ZOOTECHNIE 
-^ELEVAGE 
II.3. TABLEAUX THEMATIQUES 
- ART 
-CORRIDA 
-DOCUMENTATION 
-FORMES DE TAUROMACHIES 
-HISTOIRE 
-LITTERATURE 
-MEDECINE 
-MOTS OUTILS 
-PHILOSOPHIE ET RELIGION 
-SCIENCES SOCIALES 
-TAUREAU 
-TOREO 
-TORERO 
A R T 
ARCHITECTURE 
-DECORATION 
-BAS-RELIEF -ARENES -BURLADERO 
-CALLEJON -CHAPELLE 
-CORRALES -PATIOS 
-RUEDO 
-MEDIOS -TABLAS -TERCIOS -TALANQUERE -TORIL 
ARTS GRAPHIQUES ARTS PLASTIQUES 
•AFFICHE -ALELUYAS 
-BILLET -DECALCOMANIE -CARTE POSTALE 
-DESSIN -DESSIN HUMORISTIQUE 
-CARICATURE -BANDE DESSINEE 
-  FSTAMPF 
-GRAVURE EN RELIEF -GRAVURE SUR BOIS -GRAVURE SUR METAL -GRAVURE EN CREUX 
-AQUATINTE 
-EAU FORTE -POINTE SECHE 
-BURIN -TIMBRE-POSTE -PHILATELIE -CARTE A JOUER -IMPRESSION A PLAT -LITHOGRAPHIE - CHROMO LITHOG RAPIIIE -SERIGRAPHIE 
-PEINTURE -AQUARELLE -HUILE 
-SCULPTURE -NUMISMATIQUE -MEDAILLE -MONNAIE -CERAMIQUE -ASSIETTE 
-PROSPECTUS 
EINEMA 
-DESSIN ANIME -FILM -VIDEO 
MlfSIQUE PHOTOGRAPHIE 
•BANDE MUSICALE •CHANSON -COPLA 
- CLARINES 
•FLAMENCO -CHANT PROFOND (CANTE JONDO) 
• JAZZ -PASO-DOBLE -OPERA -OPERETTE -MUSIQUE DE FILM -MUSIQUE IMPRIMEE 
ALBUM DOCUMENTATION 
DIAPOSITIVE PHOTOGRAPHIE EN NOIR ET BLANC PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
REPORTAGE 
(DOCUMENTATION) VUES STEREOSCOPI-QUES 
uo 
O 
DEROULEMENT 
-ALTERNATIVE 
-AVIS 
-ARRASTRE 
-BRINDIS 
-BRONCA 
-COGIDA 
-DESPEDIDA 
-ESPONTANEO 
-MANO A MANO 
-PASEO 
-SOBRERO 
-SPECTATEUR 
-TOUR DE PISTE 
-TROPHEES 
C 0 R R I D A 
ORGANISATION PERSONNEL 
-APARTADO 
-DESENGAGEMENT 
-DIRECTIOND'ARENES 
-EMPRESA 
-ENCIERRO 
-ENCIERRILLO 
-FERIA 
-GESTION 
-PUBLICITE 
-REGIE MUNICIPALE 
-INAUGURATION 
-SAISON 
-SORTEO 
TTRAGE AU SORT 
-TEMPORADA 
SAISON 
-TIRAGE AU SORT 
-ALGUACIL 
-ARENERO 
IIOMME PISTE 
-HOMME DE PISTE 
-MULILLERO 
-PRESIDENCE 
-TORILERO 
-TORERO 
—*-tableau (TORERO) 
OO 
D O C U M E N T A T I O N  
SOURCES AUDIOVISUELLES SOURCES IMPRIMEES SOURCES INFORMATIQUES SOURCES PARTICULIERES 
-MEDIAS -RADIO -TELEVISION -VIDEO 
-BIBLIOGRAPHIE -ALBUM -ALMANACH -ANNUAIRE -ANTHOLOGIE -CATALOGUE -CONGRES -DICTIONNAIRE IENCYCLOPEDIE 
-EPHEMERIDE 
-EXPOSITION 
-GUIDE D1INITIATION 
-LEXIQUE 
-MANUEL -PROGRAMME 
-THESE 
-THESAURUS -TRAITE -BIBLIOLOGIE -APOSTILLE -BIBLIOPHILIE -EDITION 
-ENLUMINURE -EX-LIBRIS -MANUSCRIT -RELIURE 
-BIBLIOTHEQUE -COLLECTION 
RFONDS -PRESSE -JOURNALISME -ARTICLE -INTERVIEW -REPORTAGE 
• BASE DE DONNEES -CONGRES (MANIFESTA-TION) -EXPOSITION -MUSEE 
00 
|NJ 
CATEGORIES DE COURSES DE TAUREAUX 
-BECERRADA 
-CAPEA — -CORRIDA CONCOURS DE GANADERIAS -CORRIDA GOYESCA -CORRIDA PORTUGAISE -FORCADOS 
-VMK -CORRTM ROYALE 
-FESTIVAL TAURIN 
-NOVILLADA -NOVILLADA AVEC PICADORS -NOVILLADA SANS PICADORS -REJONEO -REJONEADOR -REJON -VACHES BOULEES 
F O R M E S  D  E  T A U R O M A C H I E S  
COURSE CAMARGAISE & CAMARGUE COURSE LANDAISE FORMES DIVERSES 
-ABRIVADO -BOUVINE -CAMARGUE -CHEVAL CAMARGUE -COCARDIER -COUP DE BARRIERE -COURSE DE PROTECTION -GARDIAN 
-TRIDENT -JEUX CAMARGAIS -MANADE -ESCOUSSURE 
-FER -FERRADE 
-MANADIER 
-RAZETEUR -RAZET -VACHE COCARDIERE 
-CORDIER -ECARTEUR -ECART -FEINTE -GANADERIA LANDAISE -GANADERO LANDAIS 
-SAUTEUR -SAUT -VACHE LANDAISE 
-COMBAT D'ANIMAUX -CHIEN -BOULEDOGUE -ELEPHANT -LION -TIGRE -DON TANCREDO -GIOSTRA -MOJIGANGA -PANIER 
-TAUROMACHIE ANDINE -TOREO COMIQUE 
oo 
LITTERATURE HISTOIRE MEDECINE 
-ANECDOTES 
-ARCHEOLOGIE 
-BIOGRAPHIE 
-BIOGRAPHIE COLLECTIVE 
-RELACION 
-ALBUM POUR LA JEUNESSE 
-CHRONIQUE 
-COMPTE-RENDU 
-CONTE 
-CRITIQUE TAURINE 
-CRITIQUE TAURIN 
-ECRIVAIN 
-LEXICOLOGIE 
-PASTICHE 
"POESIE 
-POEME 
-EGLOGUE 
-RECIT DE VOYAGE 
• ROMAN 
-NOUVELLE 
-ROMAN-PHOTO 
-ROMAN POLICIER 
-ROMAN SENTIMENTAL 
•THEATRE 
-COMEDIE 
-DRAMATURGIE 
-FARCE 
-INTERMEDE 
-JAYNETE 
-ASSISTANCE MEDICALE D'URGEN©E 
-BLESSURE PAR CORNE 
-CHIRURGIE 
-INFIRMERIE 
-MEDECINE VETERINAIRE 
-CONTROLE ET DE SALUBRITE 
-PATHOLOGIE 
-RECONNAISSANCE 
-VETERINAIRE PRATICTEN 
-SANATORIO DE TOREROS 
-TRAUMATOLOGIE 
oo 
4* 
PHILOSOPHIE ET RELIGION SCIENCES SOCIALES 
-PHILOSOPHIE •RELIGION 
-ETHIQUE 
-MORALE 
-ESTHETIQUE 
-POLEMIQUE 
-ASSOCIATION 
-PHENOMENOLOGIE 
-PSYCHANALYSE 
-PSYCHOLOGIE 
-EMOTION 
-EROTISME 
-METAPHYSIQUE 
-MORT 
-VIOLENCE 
ET POLEMIQUE ANIMALE 
-RELIGION CHRETIENNE 
-EGLISE CATHOLIQUE 
-MARTYRE 
-MIRACLE 
-PAPAUTE 
-BULLE 
-MYTHOLOGIE 
-CULTE 
-MINOTAURE 
-MITHRA 
-TAUROBOLE 
•ECONOMIE 
-MARCHE DU TRAVAIL 
-APODERADO 
-CACHET 
-CONTRAT 
-ECOLE DE TAUROMACHIE 
-GREVE 
-MONTEPIO DE TOREROS 
-SYNDICAT 
-MACROECONOMIE 
-CONSOMMATION 
-PRIX 
-LEGISLATION 
-REGLEMENT 
-STATUTS 
-POLITIQUE 
-FRANQUISME 
-SOCIALISME 
-SOCIOLOGIE 
-AFICION 
-AFICIONADO 
-CLUB TAURIN 
-CULTURE 
-FETE 
-FEMME 
-GASTRONOMIE 
-LOTERIE 
-MENTALITES 
-MOEURS 
-PUBLIC D'UNE CORRIDA 
-SOCIETE 
-TOURISME 
-TRADITION 
oo 
U1 
T A U R E A U 
AGE 
-BECERRO -ANOJO -ERAL -NOVTTTO 
ANATOMIE 
-CORNE 
-DENTITION 
-MORILLO 
- I>0 l t )S  
-ARROBA 
-CANAL -ROBE -TRAPIO 
-VISION 
COMBAT 
-CASTE 
-BRAVOURE -CHARGE -NOBLESSE 
-TEMPERAMENT -GRACE 
-MANSEDUMBRE -MANSO -QUERENCIA -PUISSANCE 
-TERRAIN 
-SENTIDO 
ELEVAGE [ZOOTECHNIE] INTEGRITE 
-CABESTRO -AFEITADO -DEVISE -CHUTES -FER -FRAUDES -FERME -GANADERIA -GRANADERO -GROUPEMENT -GENETIQUE 
-CONSANGUINITE -GENEALOGIE 
-HERRADERO 
-MAYORAL 
-PATURE 
-SEMENTAL -SENALES DE TRONCA -TIENTA -TIENTA POR ACOSO -TIENTA POR DERRIBO -VACHES DE REPRODUCTION 
T 0 R E 0 
ART TECHNIQUE INSTRUMENTS 
-DUENDE -ECOLE -STYLE 
-ARTISTIQUE -BELLUAIRE -PATHETIQUE -SCIENTIFIQUE -TEMPLE 
-VLSTA 
•BREGA •CHARGER LA SUERTE - JEU DE CAPE 
-CHICUELINA 
-REVOLERA 
-VERONIQUE -LIDIA = MXNDAR 
-PARAR -TEMPLAR QUITE 
•SUERTE FIGURE 
-MISE EN SUERTE •SUERTE EN DUSBETUDE 
•  TFRTTO 
^TERCIO DE PIQUES -CARIOCA -TERCIO DE BANDERILLES 
-CUARTEO 
-PODER A PODER -QUIEBRO -SESGO 
-FAENA DE MULETA -DERECHAZO -NATURELLE 
-PASSE DE POITRINE . 
-FAENA DE MULETA(SUITE) -ESTOCADE -EXECUTION 
-AL RELIBIR -EN UN TIEMPO -VOLAPIE -EMPLALEMENT 
-BAJONAZO 
-CONTRAIRE 
-DANS LA CROIX 
-DELANTERA -PASADA -PESCUECERA -DESCABELLO 
-BANDERILLES -BANDERILLES DE FEU -CAPE -CHEVAL DE PICADOR -CARAPACON -PIQUE -PUYA 
-VMK -PUNTTTTA -TRASTOS -FPFF 
-VERDUGO 
-MULETA 
oo 
T 0 R E R 0 
CUADRILLA 
-PEON 
-BANDERILLERO -VALET D'EPEES -PICADOR 
-CASTORENO 
ENTRAINEMENT 
-CARRETON 
-TOREO DE SALON TIENTA ELEVAGE 
GRADES 
-BECERRISTA 
-MALETILLA 
-NOVILLERO -SOBRESALIENTE 
MATADOR 
-COSTUME DE LUMIERES 
-BAS -CAPE DE PASEO -CHALECO -CHAQUETILLA -COLETA 
-MONA -MONTEM -TALEGUILLA -ZAPATILLAS -TAILLEUR 
00 
oo 
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III0  partie: LE LIVRE TAURIN: APPROCHE BIBLIOLOGIQUE. 
".. .Parmi les spectacles de masses dont le 
propre est de soulever les passions collec-
tives, aucun n'a suscit6 une littSrature aussi 
abondante, aussi variee que la corrida. 
RequSrant l'attention des elites de la 
civilisation occidentale, elle a vu se dresser 
tantSt pour la combattre, tantdt pour la 
dSfendre ,  princes de'1'Eglise,  moralistes,  
thSologiens, ethnologues, historiens des moeurs 
sociologues, philosophes, ecrivains, artistes.'  
A. LAFRONT 
(PrSface S "La Vie 
Quotidierme de la 
corrida de C. fOURTHE 
& A.BELZUNCE.) 
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III.  LE LIVRE TAURIN: APPROCHE BIBLIOLOGIQUE. 
Face & la bibliographie rassemblSe couvrant un champ vaste de 
la production imprimee frangaise (champ extensif,  sinon exhaustif) 
i l  6tait tentant de jeter les bases d'une Stude bibliologique du 
l ivre taurin, etude qui s'est,  au fur et S mesure du travail ,  
circonscrite autour d'SlSments bibliomStriques et de 1'Sdition 
taurine depuis 1945. 
III.  1 .  :  ELEMENTS BIBLI0METRIQU5S: 
1.1.  Les critdres essentiels qui Smergent dans un premier 
stade d'une approche bibliomStrique, sont le critdre temporel,  
le critSre de sujet et le critdre de nombre; leur combinaison 
permet de dresser un tableau & deux entrSes; le choix de 
segments chronologiques se f it  3 partir de la date de 1945 
qui est un a-priori;en effet,  la p6riode ouverte par la fin du 
2e conflit  mondial,  correspond 3 une sorte d'expansion de 
1 'edition, caractSristique applicable en bonne logique & 1'Sdi 
tion taurine; le decoupage en tranches chronologiques fut fait 
faute du temps qu'aurait demandS un comptage annSe aprds annee 
selon des dates significatives; nous avons optS pour les dates 
clSs de 1'histoire de la corrida en gSnSral ou en Crance 
plus spScif iquement, comme pour le choix de 1951, oil le 24 
avril ,  la corrida Stait enfin lSgalisSe par 1'AssemblSe natio-
nale; 1962 reprSsente pour 1'art taurin une sorte de cSsure: 
c'est la fin d'un certain classicisme avec la retraite d'A. 
ORDONEZ,et surtout 1'Smergence d'un vSritable phSnomene 
sociologique avec 1'arrivSetonitruante d' EL CORDOBES.; sa 
retraite,  en 1971, se situe au seuil  d'une pSriode de calme 
relatif,  d'incertitude artistique. 
De 1972 3 1985? le jalon remarquable ne relBve pas de 
1'histoire mais plutSt de la bibliologie; en effet,  en 1977, 
la crSation de 1'UNION DES BIBLIOPHILES TAURINS BE FRANCE 
marque une Stape dSterminante pour 1'Sdition taurine (voir 
infra).  
Toutefois,  afin de relativiser les chiffres de ces quarante 
dernieres annSes, une colonne a StS rSservSe 3 toutes les 
publications que 1'on pouvait dSnombrer jusqu'en 1944 inclus. 
Le critdre de sujet trouva une base satisfaisante avec le 
plan de classement de la bibliographie (Ie partie) ,  avec, 
cependant quelques amSnagements; nous avons regroupS sous le 
terme Documentation, les bibliographies et catalogues d'expo-
sition et de musees; dans le domaine Histoire nous n'avons 
gardS qu'une subdivision Bio^raphies;la section PSriodiques 
fut naturellement ecartSe puisqu^elle n'entre pas dans le 
cadre fixS au dSbut de ce mSmoire. Pour ce qui concerne les 
Thdses on etlt  pu hSsiter a les ventiler dans les autres 
classes; i l  a semblS prSferable de garder ce dScompte pour 
souligner 1'intSrSt du sujet aupres des universitaires; rien 
n'empScherait des regroupements ultSrieurs, pour une plus 
grande rigueur. 
A 1'intersection des deux critlres,  apparaissent le nombre 
de monographies dScomptSes en volumes. 
^JDATES Jusqu1en 
1944 1944-1951 1951-1962 1963-1971 1971-1976 1977-1985 TOTAUX 
ART 3 2 8 17 5 
i 
14 49 
COURSE CAMARGAISE 
ET CAMARGUE 9 2 6 6 0 4 27 
COURSE LANDAISE 2 1 0 2 0 1 6 
DOCUMENTATION 
Bibliogr./Catalogue 3 1 7 5 3 11 30 
ESSAI 31 8 16 9 5 10 79 
ETUDE DE MOEURS 4 0 2 0 1 2 9 
GUIDE D1INITIATION 23 4 7 5 1 5 45 
HISTOIRE 
. 
37 4 10 12 7 23 93 
HISTOIRE 
BIOGRAPHIE 
5 2 6 4 7 3 27 
POESIE 5 3 3 4 2 4 21 
POLEMIQUE 21 2 1 2 0 2 28 
REGLEMENT 5 1 1 2 1 0 10 ' 
LITTERATURE 55 16 44 32 7 18 172 
TECHNIQUE 4 2 2 0 0 3 1 1 
THESES 3 1 4 4 1 7 20 
TORO 3 1 1 2 2 5 14 
RECITS DE VOYAGE 64 2 5 1 1 1 74 
TOTAUX 277 52 123 107 4 3 I 113 715 
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1.3. Commentaire: 
L'essentiel de la production imprimSe en matiSre de tauro-
machie (soit environ 70 %) se situe dans les 40 dernieres 
ann§es; en 1945, en effet,  on pouvait dSnombrer 277 volumes; 
1'approche portant sur la periode 1945- 1985 (1er .semestre) 
nous paralt reposer sur une base significative. 
A chaque,pSriode, c'est,  et nettement, les ouvrages de Lit-
tSrature qui ont dominS,et dans cette classec'est essentielle-
ment le roman qui Smerge; & partir de 1945, on assiste 3 une 
vSritable floraison du genre avec 117 t itres (contre 55 volu-
mes avant cette date);les Scrivains semblent donc avoir 
trouvS dans le milieu de la tauromachie, un cadre privilSgie,  
quant a la qualitS de ce qu'ils en ont fait,  1'Stude l ittS-
raire, intSressante, dSpasserait les l imites de ce mSmoire. 
Le domaine Histoire, qui vient en deuxidme l ieu comporte 
93 titres; on voit clairement que, comme le souligne, D. GATIJ-
MEL (1): "1'Scrivain taurin est trls gSnSralement un passionn§ 
d'histoire". Quoi de plus normal que de retracer 1'Svolution 
de la tauromachie 1 travers les silcles,  ses rapports avec 
1'histoire gSnSrale; quoi de plus naturel que de reconstruire 
la biographie des toreros qui vous passionnent ou de rSdiger 
la monographie taurine de sa ville. . .  
Les Essais,  c'est-S-dire, les textes donnant un point de vue 
original sur la tauromachie, sans en remettre en cause les 
principes, arrivent en troisidme position, avec une sensible 
augmentation depuis 1945 (48 titres contre 31 avant 1945). 
Ils marquent le besoin constant pour 1'Scrivain-aficionado 
d'intellectualiser sa passion, d'il lustrer la richesse du 
phSnomene original que constitue la tauromachie. 
Le 4e genre, les RScits de voyage, est particulidrement 
significatif de l 'Svolution de la civilisation contemporaine; 
en effet,  64 des 7 4 volumes que compte ce domaine ont StS pu-
bliSs avant 1945; ce qui apparait comme un genre trds prisS 
3 des Spoques oil  les transports Staient malaisSs et les voya-
ges une activitS Slitaire, disparait avec le dSveloppement des 
transports,  la dSmocratisation du tourisme; la 1ittSrature 
y perd un genre pourtant tres riche; soulignons enfin 1'aspect 
documentaire irremplagable de ces rScits qui sont souvent i 
les seuls moyens de savoir comment se pratiquait le toreo 
dans les siecles passSs. 
Les ouvrages relevant de 1'art,  pratiquement inexistants 
avant 1945 s'Spanouit ensuite; faut-il  y voir un refletde 
"la conversion de la corrida qui n'etait qu'un jeu tragique 
en une fSte esthStique "? c'est probable. 
Ces quelques remarques ne sauraient qu'anticiper sur des 
SxSgSses plus approfondies que mSriterait chaque domaine. 
(1) GATUMEL (Didier): Tauromachie: sociStS et mentalitSs.- Mem.Lettres: 
Montpellier 111:1980:11. 
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III.2. : L' EDITION DU LIVRE TA r TRIN DEPUIS 1 945:.  
Outre 1'exploitation de la Bibliographie, i l  nous a paru 
indispensable de mener une petite enquBte aupres des ecri-
vains taurins vivants sur la base d'un questionnaire (c£.An-
nexes) en 8 points.  
Ce questionnaire a StS envoye 5 100 auteurs ou collectivitSs-
auteurs; 45 ont rSpondu,reprSsant ainsi 99 ouvrage:; le titre 
le plus ancien SvoquS remonte S 1949 tet les publications de 
ce premier semestre 1985 ont StS comptSe sans que 1 1'Sviden-
ce on puisse en connaitre toute: les carac teristiques. 
III.  2 .1 .  Mode de publication: 
Sur 99 volumes: -57 ont StS SditSs par un Sditeur commercial 
-40 ont StS SditSs en auto-Sdition 
- 3 ont StS SditSs & compte-d'auteur. 
Nous insistons sur le fait que ces reponses ne tablent que sur 
le: questionnaires remplis; concernant les Sditions 5 compte-
d'auteur, dans lesquel1es nous avons inclus les volumes SditSs 
par La PensSe Universelle.  chiffre rSel serait du double; de 
m@me les autres modes seraient augmentSs en valeur absolue 
si  1'on tenait compte de la rSalite des titres SditSs. 
"Parmi les Sdifeurs courants on trouve, par le nombre de 
leurs publications & caractdre taurin, les grands noms de 
1'Sdition frangaise: Gallimard, Hachette,  Laffont, Grasset; on 
constate d'ailleurs que la plupart du temps, les livres tau-
rins s'intSgrent dans la politique genSrale de la maison et 
que les Scrivains gSnSralement attachSs & leur Sditeur y 
publient aussi des ouvrages taurins: c'est sur leur nom et pas 
sur le sujet que se prend la dScision d'editer. 
Des directions de recherche pourraient gtre empruntSes 
avec 1'Stude desrevues l ittSraires publiSes par de grands Sdi-
teurs; nombreux sont en effet,  les articles consacres d la 
tauromachie par exemple dans Esprit ,Les Temps modernes, Les 
Oeuvres l ibres, la N.R.F.,la Table ronde,. . .  
Rares sont les maisons spScialisSes faussi modestes soient-
elles) ,  le nombre de manuscrits publiables etant relativement 
restreint.  
En fait,  les gros Sditeurs ne trouvent pas suffisants les 
tirages de l ivres taurins, mis I part peut-Stre quelques t i-
tres dQs £ des auteurs en vue: C. CLEMENT, J.  LACOUTURE,Jean 
CAU, . . .  
°L'Union des Bibliophiles Taurins de France: 
C'est prScisement pour rSsoudre ces probleme sd'Sdition 
que cette union a vu le jour en 1977; prenant le relais,  en 
quelque sorte, de son homologue espagnole tombSe en sommeil 
( la Union de Bibliofilos Taurinos),  elle se fixa comme objecti 
t ifs de "publier entirage limitS et avec les caractSristiques 
matSrielles habituelles aux Sditions destinSes aux bibliophile 
des ouvrages rSunissant les conditions - Srudition, intSrSt 
l ittSraire, raretS bibliographique- justifiant leur publica-
tion ou leur rSimpression en langue frangaise". Le numerus 
clausus en Stait fixS 3. 100 adhSrents; i l  fut portS £ 130 
en raison du grand nombre de postulants attirSs par la qualite 
du programme d'Sdition; depuis 1977, une quinzaine d'ouvrages 
ont vu le jour, essentiellement des ouvrages d'histoire 
(c'etait un des objectifs d'origine): des monographies des 
villes taurines (Nimess, Arles ,  Toulouse ,  Bordeaux, Bayonne,.  .  
des ouvrages de documentation: Dictionnaire des toreros fran-
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eais,  Bibliographie de la presse taurine frangaise, Guide du 
i ibliophile taurin, une monographie d'artiste: La Tauromachie 
de G. Dor§,. .;  son bulletin semestriel,  dont nous avons d§j3 
parlg contient de trSs interessants articles surla bibliophili  
les raretes bibliographiques, 1'6rudition. 
II n'est pas inutile de prSciser que les auteurs publient 
benSvolement, recevant pour tout cachet une quarantaine d'ex-
emplaires gratuits; ce n'est pas tout & fait la formule de la 
coopSrative d'Sdition que prSconisait F. COUPRY dans son 
l ivre L'Anti-Sditeur (1) mais c 'est un mode d'affranchisse-
ment- obligS- envers la grande Sdition; F. COUPRY, auteur 
d'un prScieux recueil  d'entretiens avec les toreros frangais,  
dont nous regrettons 1'absence de rSponse 3 notre questionnai-
re. 
"Autres Sditeurs: 
§"diteurs en rSgions sont egalement sollicitSs de temps 
£ autre, sans qu'aucune spScilaisation en la matilre aient pu 
les tenter; citons Jean-Lacoste, 3 Mont-de-Marsan, Marrimpouey 
Jeune 3 Pau, J.  Laffitte 3 Marseille; mais tout cela reste 
trds sporadique. 
Depuis quelques annSes, la revue Toros, exploitant 3 1'occa-
sion ses archives photographiques, s'est faite Sditrice 
d'albums; cette annSe parait le 5e numSro de cette collection. 
Enfin, i l  faut signaler 1'apport non nSgligeable des associa-
tions taurines qui dans les genres les plus divers (technique. 
militantisme, rapports de congrds, textesde confSrences,. . .)  
doivent souvent dSployer beaucoup d'Snergie pour se publier. 
III.2.2.Chiffres du tirage: 
On jugera de la modestie du tirage du l ivre taurin 
par rapport 3 1'edition courante, d'aprds les rSponses regues 
3 notre questionnaire; celle-ci nous 1'avons vu ne reprSsen-
tent qu'un Schantillon en regard de la rSalitS, mais un^ 
Schantillon fiable et somme toute suffisamment diversifiS 
dans les divers genres. 
Sur les 99 titres de cet Schantillon: 
-20 ont StS tires 5 moins de 500 exemplaires 
-27 " " " entre 500 et 1000 ex. 
-17 " " " entre 1000 et 2000 ex. 
-14 " " " entre 2000 et 3000 ex. 
- 9 " " " entre 3000 et 5000 ex. 
-12 " " " d plus de 5000 ex. 
Le chiffre de "bouillon" est plus difficile 3 cerner, pour 
ne pas dire impossible; en effet,  les auteurs, une fois leur 
l ivre SditS ne peuvent suivre que difficilement 1'evolution 
des ventes; sauf quand i ls sont en auto-Sdition; toutefois 
on peut dSduire d'apres les rcponses regues que 80 S 90 % des 
publications ont vu leur tirage SpuisS ou en passe de 1'Stre; 
donc, les chiffres de tirage de dSpart peuvent Stre exploitSs 
beaucoup plus significatifs sont les tirages de l ivres SditSs 
par 1'U.B.T.F.,  qui d de rares exceptions tirent 3 500 exempl 
plaires; or ,  sur la quinzaine de l ivres publiSs, un ou deux 
montre dans 1'Stat actuel des ventes un bilan des ventes 
plutdt nSgatif.  
(1) Paris: Ed. Hallier, 1976 . 
(2) Dans 1'intimitS du toro.-Paris: Ed. Hallier, 1975 
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par contre, un titre (L'Histoire taurine de la ville de 
Nlmes) a fait l 'objet d'une reSdition 3 plus de 500 exemplaire 
A la question concernant la rentabilitS, 14 auteurs ont Ste 
dans 1'impossibilitS de repondre; pour les autres, reprSsen-
tant 85 publications: 
- 41 publications ont permis de couvrir les frais,  
- 37 " ont engendrS un bSnefice 
7 " ont entralnS un dSfScit.  
Ces resultats sont plus que positifs,  car le nombre des 
dSficits est faible (moins de 10 I) et la couverture des frais 
semble la preoccupation essentielle des auteurs qui sont 
rarement des ecrivains professionnels.  II convient de souli-
gner que quand les bSnSfices sont "avouSs", i ls  sont pour la 
plupart minimes; tel  auteur indique plaisamment que les 
bSnSfices de ses deux l ivres lui ont permis de payer quelques 
metres carrSs d'un appartement recemment acquis (mais on 
ignore le standing !); ou tel  autre, par les droits d'auteur 
d'un titre en une annSe, a pu s'offrir 2 3 3 places de cinSma 
mais m@me pas assez pour un billet de corrida ! 
H I . 2 . 3 .  D i f f u s i o n :  
al Publicitf: la publicitS faite sur les livres tau-
rins est essentiellement centrSe sur les revues spScialisSes 
en tSte desquelles (de loin et depuis longtemps) vient Toros; 
depuis peu Corrida et 016 Magazine servent Sgalement H"e 
support d'infiormation bibliographique; viennent ensuite les 
quotidiens ou magazine: rSgionaux; les quotidiens et les 
mSdias nationaux ne sont sollicitSs que pour les publications 
d'auteurs cSlSbres ou en vue par leurs Sditeurs commerciaux 
devant pousser un gros tirage. 
Dans les rSgions, ce sont les radios locales,  les radios et 
tSlSvisions dScentralisSes qui permettent la publicitS-infor-
mation; mais ces mSdias viennent tres loin apres ceux que nou= 
venons de citer; i l  faut prSciser, enfin que cette publicitS 
est presque toujours gratuite.  
La question "Autres mSdias" n'a recueillie qu'un nombre in-
fime de rSponses; i l  aurait fallu prSciser ce que-nous enten-
dions, c'est-3-dire: service de presse, "bonnes feuilles", 
prospectus- bulletin de commande envoySs grSce 3 un fichier 
d'adresses), . . .  
b) Critigue: dans le schSma auteur-editeur-lecteur 
tel  que le trace"j. BRETON (1),  se place :.le processus de feed 
back de la critique, le retour d'apprSciation d'un ouvrage 3 
son auteur; le l ivre taurin possede Sgalement son systdme de 
critique certes rSduit mais non nSgligeable; i l  faut d'ail-
leurs prSciser que le terme de critique taurin s'applique en 
premier l ieu 5 ceux qui Scrivent des comptes-rendus de corri-
das (ou des chroniques) dans les revues spScialisSes, les 
journaux de province et quelquefois dans les pSriodiques na-
tionaux; parmi ces critiques rSunis pour la plupart dans 1' 
Asseeiation des Critiques taurins de France, certains sont 
critiques littSraires taurins et s'expriment par les mSmes 
canaux; mais,  si  1'on y regarde de-prBs, i l  est difficile de 
parler de critique vSritable; rarement un journaliste taurin 
Scrit une critique nSgative quand i l  rend compte d'une publi-
cation; disons que, au pire, c'est le silence poli  qui accompi 
gnerait la sortie d'un "mauvais" l ivre; en fait,  le marchS 
est tellement Stroit que nul ne publie sans raisons ni qualitc 
valables. En outre, dans ce microcosme Sditorial, tout le mon 
(1) BRETON (J.): Statut de la bibliologie.-Massy: E.N.S.B.,  1984 
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- de se connalt ou presque, tout le monde est presque 1' 
ami de tout le monde et puis beaucoup sont 3 la fois auteur, 
critique, voire Sditeur.. .;  le petit monde du l ivre taurin 
est aussi feutrS que le monde de 1'Edition od 1'on rSpugne 
3 porter les probllmes sur la place publique. 
c)Distribution: A ce stade, les productions des Sdi-
teurs courants suivefit leur circuit habituel; beaucoup plus 
intSressants sont les circuits spScifiques qui se partagent 
entre les libraires spScialises de province et de Paris et 
le lectorat des adhSrents de l'U.B.T.F.; ceux-ci, grSce 3 une 
adhSsion globale (250 F en 1985) regoivent automatiquement 
les publications de l 'Union ainsi que les 2 numSros de la 
Gazette; le second circuit,  celui des l ibraires peu ou prou 
spScialisSs couvre assez correctement les rSgions les plus 
concernSes par la tauromachie (y compris Paris qui concentre 
un nombre d'aficionados assez consequent); ces l ibrairies se 
font dSpositaires des ouvrages de l 'U.B.T.F. mais aussi de 
toutes les publications sur le sujet; et de tels rayons sont 
trds sollicitSs notamment aux moments des corridas ou des 
ferias qui rassemblent des foules denses et dons des ache-
teurs potentiels.  
Assez peu d'exemplaires se vendent par correspondance ou 
mSme par souscription (quelques dizaines 3 peine); la souscri 
-tion est un mode de financement assez peu utilisS, les 
lecteurs prSfSrant sans doute avoir le volume entre les mains 
pour dScider de son achat; motivation qui ne joue pas pour 
les adhSrents de l 'U.B.T.F. comme nous venons de le voir,  car 
s' i ls regoivent d'office sa production ,c'est aussi que le 
programme d'Sdition a StS approuvS par eux en assemblSe 
annuelle .  Le rSseau de: amis, parents et connaissances n'est 
pas evoquS. II faut egalement signaler, pour Stre complet,  
un mode de vente ambulante par lequel,  le l ibraire transpor-
tant son Sventaire de corrida en corrida, parvient 3 toucher 
une clientele non nSgligeable. 
On comprend, en raison des tirages roduits et des marges 
amincies,  qu'un distributeur professionnel ne puisse prendre 
en charge le l ivre taurin; cependant, des essais devraient 
§tre tentSs avec des distributeurs regionaux. 
Les dSpdts chez les librairesssont souvent peu rentables; i l  
nScessitent de nombreuses relances; un auteur, lasse de suivr 
ses dSpdts avoue avec amertume: "par lassitude, par defaut 
d'organisation, i l  m'est arrivS d' abandonner: de gros l ibrai-
res.ont tout empochS ( . . .);  certains je me refuse 3 les 
appeler "libraires", tout au plus marchands de papier, peu 
scrupuleux. II y en a aussi de trBs corrects,  impeccables 
m§me". 
En rSsume le l ivre taurin peut se dSfinir par trois 
caractSristiques: 
- marchS restreint mais rentable 
- partage Squitable entre l '6dition normale et l 'auto-
Sdition, 
- distribution artisanale. 
II paraitrait prSsomptueux de vouloir tirer de cette 
etude sommaire quelque: recettes pour mieux Sditer; toutefois 
1'homSostasie du systdme semble ne pas se dSmentir; c'est 
peut-§tre le principal enseignement que nous ait revSlS cette 
approche. 
C O N C L I J S I O N  
Le sujet de ce memoire ne pouvait Stre traite,  
en tout Stat de cause, qu'en donnant des directions, 
des principes-,  une methodologie; i l  demeure un chan-
tier ouvert dont les d6tails du plan seraient encore 
S revoir. 
Mais en fonction des donnees recueill ies,  on 
peut se rendre compte, en s'en etonnant, que la pro-
duction imprimee sur la tauromachie comporte assez 
peu de l ivres v6ritablement techniques au profit 
d'ouvrages d'imagination et de reflexion. 
II serait d'ailleurs interessant de relativiser 
ces quelques dominantes avec la production 6trangere 
(essentiellement espagnole); la comparaison devrait 
§tre significative d'une comprchension et d'un goflt 
pour le phenomdne tauromachique. 
Dans cette voie,  i l  resterait a constituer une 
veritable bibliographie universelle du sujet. .  Puisse 
ce mSmoire y avoir apporte une modeste contribution. 
A N N E X E 1 
MINISTERE DE L'EDUCAT!ON NATIONALE 
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fiCOLE NATIONALE SUPERIEURE 
DES BIBLIOTHEOUES Vllleurbanne, le 9 avril  1985 
17-21, Bd du 11 Novembre 1918 
69100 Vllleurbanne 
Tfil. : (7) 889.64.45 
Jacques DALQUIER 
Eleve E.N.S.B. 
Madame, Monsieur,  
Dans le cadre du Diplome Superieur de Bibliothecaire,  j 'ai  
entrepris un memoire sur la Bibliographie franqaise de la Tauro-
machie qui me permet d'aborder l 'etude de 1'edit ion du l ivre tau-
rin.  
Pour cet  aspect de mon travail ,  les reponses au question-
naire ci-joint  consti tueraient une source d' information capitale.  
Aussi  serais-je votre oblige si  vous aviez l 'amabili te d 'y 
repondre.  
Croyez,  Madame, Monsieur,  a l 'expression de ma considera-
tion tres devouee.  
Jacques DALQUIER 
A \r v p ^ n 2 
BIBLIOGRAPHir F R A N Q A I S E  D E  L A  T A U R O M A C H I E  
Q U E S T I O N N A I R E ( # )  
7/ / jjtne. : 
LLeu et date. de publLcation. : 
2/ Quel rnode de. pubMlaatjjon. avej-vouA cKoLaL poun. c.et ouv/iag.e ? 
A) Auto-edi t ion  Q]  (**)  
- nom de 1'imprimeur : 
- lieu d' impression : 
procede d'impression : 
8)  Edi t ion  a  compte—d'auteur  (y compris La Pensee Universelle) • 
- nom de 1' editeur : 
donner des precisions quant aux modalites (conditions, 
contrat,...) : 
C) Edi teur  commercia l  Q3 
- lequel ? 
conditions, contrat, avantages divers (nombre d'exemplaires 
gratuits, ...) : 
3/ Quet etait -Le chLfLfLne du tLA.ag.e : 
4/ CombLen d' ex.emptauieA ont ete vendws : 
5/ Cet ouwiag.e a-t-Ll : 
- degage des benefices ? 
- engendre un deficit ? 
- permis de couvrir les frais ? 
ex.empbouM.eA 
ex.emptxiuie4 
• 
• 
• 
6/ De. quet ty.pe de pubtLcLte a benefLLcA-e cet ouv/iag.e 
- revues ou journaux specialises ? • 
lesquels : 
- autres medias • 
lesquels : 
7/ Oe quel ty.pe de dLjLfuALan a benefJJcLe cet ouv/tag.e 
- diffuseur commercial Q3 Lequel ? 
librairies specialisees • Lesquelles 
- vente par correspondance ' Q 
- vente par souscription Q 
8/ Avej-vouA eri pn.oj.et un ou phLiL.ewiA ouvn.ajg.eA ? 
Quel mode d'edLLLon choLAViLe^-vouA ? 
(*) remplir 1 questionnaire par ouvrage edite ou reedite 
(**) mettre .une croix dans les cases correspondantes 
A  r e t o u r n e r  a  :  M .  D A L Q U I E R  J a c q u e s ,  A p p .  2 1 3 6 ,  1 2 e  e t a g e ,  4 6  B l d  d u  1 1  N o v e m b r e  
6 9 1 0 0  V I L L E U R 8 A N N E  a v a n t  l e ^  3  M A ' l 9 8 5  s i  p o s s i b l e ,  m e r c i .  
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